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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
H a b i é n d o s e trasladado á Rancho V e -
loz el Sr. D . A n d r é s de Pina, que era 
agente del D i a b Í o d e l a M a r i n a en 
Corralillo, lo sustituye en dicho cargo 
el Sr. D. Miguel Díaz , que hará el co-
bro correspondiente al actual trimestre; 
y con él se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriplores cu dicha loca-
lidad, en todo lo que se refiera á este 
- per iód ico . 
Habana 4 de Septiembre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M . V i ü a v e r d e . 
Por fallecimiento del Sr. D . Xicasio 
A r i a s , digno agente del D i a r i o d e 
l a M a r i n a en San Pedro de Mayabón , 
he nombrado para sustituirle á D . José 
Nicasio Arias , con el que se entende-
rán los actuales suscriptores, así como 
los que deséen, en lo sucesivo, recibir 
este per iódico en dicha localidad. 
Habana 2 de Septiembre de 1003. 
E l Administrador, 
J . M. V i l l a v e r d k . 
D E A 
E L V I A J E D E L R E Y 
M a d r i d 9 de Séptiembre.--T>viTa.nte¡ 
l a permanencia en Huesca de S- M . e l 
R e y don Alfonso X I I I se d i ó en su 
honor un gran banquete en el P a l a -
cio de la D i p u t a c i ó n y se c e l e b r ó u n a 
c o r r i d a de toros, si la que as is t ieron 
el M o n a r c a y los P r í n c i p e s de A s -
tur ias . 
E n Sor ia fué reeibido el Uey D . A l -
fonso con g r a n entusiasmo. 
K n dicha c iudad, a r o n i p a ñ a d o de su 
comitiva, visito las minas de N u -
mauohv. í i 
S. M . l l e g ó boy á V-i lIarlol id, d o n -
<fle se le hizo un recibimiento muy en-
tusiasta. 
E l rey v i s i t a r á la uvlosia efé Xuostra 
S e ñ o r a d é los Desamparados , l a C a -
tedral , la h i s t ó r i c a L o n j a , la>iTon<'s 
de Serrano , l a Univers idad y los c u a r -
teles. 
L A E S C U A D R A 1 X G L E S A 
E l A l m i r a n t e de la e scuadra i n -
glesa o b s e q u i a r á con un banquete á. 
las autoridades civiles y mi l i tares de 
Valenc ia , correspondiendo as í a l ob-
sequio de que fué objeto por parte de 
la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de la pro-
vincia hermana de Al icante . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterl inas á 3 4 . 1 9 . 
san de P a r í s que el gobierno f r a n c é s 
ha determinado suspender la entrega 
del e x e q u á t u r a l c ó n s u l dominicano 
en el H a v r e , a legando que en d i c h a 
isla se han violado las leyes re lat ivas 
á los derechos que asisten á los ex-
tranjeros , tenedOf'es de bonos d o m i -
nicanos. 
L O S C O N S O L I D A D O S 
LoiidreSf Sept.ienibi'e . 9 . - - L a co t i za -
c i ó n de los consolidados ha a lcanzado 
hoy el punto m á s bajo que se re -
cuerda hace muchos a ñ o s . 
L A S I T U A C r O X E X M A C E D O X I A 
T a n t o los informes oficiales como 
los telegramas de la prensa recibidos 
boy, ratifican e n f á t i c a m e n t e las ante -
riores noticias relativas á la gravedad 
de la s i t u a c i ó n en IVIacedonia, expre-
s á n d o s e en los mismos la creenc ia d e 
que los subditos del S u l t á n o b l i g a r á n 
á é s t e á d e c l a r a r la g u e r r a á B u l g a -
r i a . 
L O S F R A N C E S E S E N B E Y R U T 
P a r í s , Septiemhre .9. — E n el t e l e g r a -
m a que el gobierno r e c i b i ó esta m a -
ñ a n a de l í e y r u t , se dice t a m b i é n que 
los residentes franceses abandonaron 
sus casas y, aterrorizados , se refugia-
ron en el Colegio de la M i s i ó n f r a n -
cesa. 
C O L I S I O N E N P E R S P E C T I V A 
Cons tant i i i óp l í i , Septiembre 9 . — H a -
ce tiempo que se ve venir un choque 
entre los crist ianos y los m a h o m e t a -
nos de S i r i a , cuyos sucesos nada t i ene 
que ver con el levantamiento de M a -
cedonia. 
E X O D I O 
Los c ó n s u l e s de B e y r u t av i san á los 
embajadores de sus respectivas n a -
ciones, que muchos crist ianos han sa-
lido de dicha plaza y han ido á refu-
giarse en el L í b a n o . 
10, 8 















GO, 20 " 
S ^ - v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d A 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
ÍFttsJiinffton, Septiembre 9 . — S e g i í n 
Cable del a lmirante Cotton, fechado 
ayer de B e y r u t , no son a larmantes los 
d e s ó r d e n e s ocurridos en d i c h a c i u -
dad, el lunes por la noche. 
V g r e g a e l a lmirante que la s i tua-
c i ó n va mejorando; al mismo t iem-
po que van c a l m á n d o s e los á n i m o s , 
se aquietan los sentimientos bostiles. 
A U T O R I Z A C I O N 
K l gobierno l ia autorizado a inpl ia-
vieute a l a lmirante Cotton p a r a que 
preste toda l a p r o t e c c i ó n que sea ne-
sesar ia á los intereses americanos es-
tablecidos en B e y r u t . 
E X E Q U A T U R S U S P E N D I D O 
Santo Doin inf/o, Septiembre 9 . — A v i -
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Kveva York, Septiembre 9. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pipa! comercial, 6') d[V. de 
á 6.112 por 100. 
Cambios sobra Londres, GO d[V, ban-
queros, á $4.83-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.80.40. 
Cvnbios sobre París, 60 d[v, banqueros 
íl 5 francos 10.3[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.13 [16. 
Bonos registra, I h de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interós, d 10). .'}¡ 1. 
Centrífugas en plaza, o.7[S cts. 
Centrífugas N? 10, pol. OG, costo y Hete, 
2.3(16 cta. 
Mascabado, en plaza, íl 3.3[8 etg. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[S c í l . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.00 
Harina patento Minnesota, íl $1.0 "). 
Londres, Septiembre 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, í l93 .9d. 
Mascabado, á 83. 6d. 
Azúcar de re nolacha, íl entregar ea 30 
días , 8s 4.1]LW. 
Consolidados, ex-interés, .1 89.5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por lOOespaflol, .1 90,1 ¡2. 
Par í s , Septiembre 9. 
Renta francesa 3 por 100, ex - ia terés , 
97 francos 37 cént imos. 
20. 10 " 





" 7G " 100, 30 " 
Los giros postales no p ü e d e ñ estén 
derse por m á s de 100 pesosj pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remi t í eruna cantidad mavor. 
vo. 
CASA DE BENEFICENCIA 
H E L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Agosto. 
EN ESPECIES 
E l Sr. Administrador de lá Aduana de Bata-
banó, dos sacos conteniendo esponjas. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata. 
The Monrroe Coinmercial Co 
E l Sr. Antonio G. do Mendoza 
E l Sr. José SarrA 
E l Sr. Pbro. I. Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sves. Anselmo López y Ci 
Los Sres. L. M. Rui/, y C.' 
Los Sres. Luciano Ruiz y C* 
Los Srés F. Gamba y C 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balcellsy C-
Los Sres. H. Upman y Ci 
Los Sres. Oliver Bellsoley y C; 
















Habana 4 de Septiembre de 1903. 
E l Director, 
Dr. Sánchez Agramante. 
S 3 . HF*. I > . 
E L SEÑOR 
H A F A L L K C I J D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, jueves, á las cuatro de, 
la tardo, los que suscriben, hijos, 
hijos políticos, nietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y 
personas de su amistad, ruegan 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir íl la casa mortuo-
ria, ^íaloja número 105, para des-
de allí acompafiar su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor á que 
vivirán agradecidos. 
Habana, Septiembre 9 de 1903. 
Angel, Dolores é Isabel Ramírez de 
la Cruz—Francisco Montells—Virgi-
lio G. de Cáoeres—-Oscar y Virgilio 
G. de Cacares—Angel y Serafín Ra-
mírez—Eulalia, Florentina y Severi-
na Ramíez Barrasa—Domingo Mo-
lina—Pedro Pellico—Manuel Grun-
da y Ramírez—Fidel, Gumersindo y 
Tomas del Valle y Ramírez—José de 
la Puente—Evei.cio Sabueedo—Fran-
i cisco Cristofo—Dr. Manuel García 
"Lavín. 
smó 1-10 
G I R O S P O S T A L E S 
(MO X E Y O R J D B R S ) 
H e aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
P a r a una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
d e c o m e d o r 
E m p e z a n d o p o r l a s s i l l a s , l a s h a y d e s d e l a m á s s e n c i l l a 
h a s t a l a m a s e l e g a n t e , c o n s u a s i e n t o d e c u e r o , o b r a d e m a -
n o , e t c . V a j U l e r o s d e p a r e d y e s q u i n a , c o n ó s i n e s p e j o s 
e n l a p a r t e i n t e r i o r , c a d a u n o , u n a o b r a d e a r t e . A p a r a d o r e s , 
u n o s s e n c i l l o s , o t r o s m e d i a n o s y o t r o s p o n d e r o s o s , p e r o t o d o s 
d e g r a n r e s i s t e n c i a y m a c i z o s . D e e s t o s l o s h a y d e c o m b i n a -
c i ó n , m i t a d a p a r a d o r y m i t a d v a j i l l e r o , d e u n e f e c t o m u y l i n -
do . T o d o s m u y b i e n a c a b a d o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O 117-Importa íores fie nmeMes para la casa y la oficina. 
AGESTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c 1511 612 1-Sb 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Septiembre 9 de 1903. 
Azúcares—¥A mercado continúa firme y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Se han vendido: 
2.000 sic. cent. pol. 96i96X íl 4 rs. ar. 
797 Sfc cent. pol. 93 á;4.01 rs. ar. en el 
muelle. 
Cambios. —Si£fue el mercado con de-
manda moderada y pequeñas variacio-
nes en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . 19.3^ l O ^ S 
" 60div . 19.liS 19.1^ 
París, 3 di v . 5.0¡1 5.7^ 
Hmnbur^o, 8 d[V . 4.5(8 4.3[4 
Estados Unidos 3d[V 9.o|S 9.1[2 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dfV. 22 21.3(4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedcts extranjeras. —3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.1i8 á 9.1i4. 
Plata americana , 9 .1 i8á 9. 1[4. 
Plata española . 79 á79 .1j8 . 
Valores y Acciones—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Beo. E s p . á 75%. 
100 idem F . C . Unidos á 77%. 
200 idem Gas Hisp. Am2 &. {oX* 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba contra oro áJi 4 634 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79^ 





tamiento pimera hipoeca 116 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 100 104 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara. 105 125 
Id. 2.1 id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 100 
Id. lí id. Gibara á Holeruin 83 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales 81̂  
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de GUB Consolidada,. 90 
Id. 2.' Gas Consolidado 40 41^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 45 70 
Id. Compafiía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cñba 18S6. 60 75 
ACCIONES 
Banco EspaHolde la Isla de Cuna 75;̂  75?̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada; 70^ 77^ 
Comnañia de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jticaro 95 9S 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mata ozas á Sabanilla 93 95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Raii-
way Limited — Preteridas 
ídem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 1014 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holffuln.. 
Compañía de Conscrucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres do la 
ana 125 
Habana 9 de Septiembre de 1903. 
COLEGIO DE G O i E D O E E S 
C A M B I O S 
Banqncros Comercio 
Londres, 3 div .. 19-X 
„ 60 div:., 19K 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 djv 
60dtv 
Estados Unidt a, 3 djv 
Espafia si plaza y cantidad, 
Sdiv 22 
Greenbacks dli 
Plata americana 9 
18% P-
3% p. 
23 p.8 O 
P-S P 
78% p.s y 
12 p. auual 
Plata española 79% 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L Ó B E S 
F<\NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 11G 
Id. id. id. id. en el extranjero IIB'/Í 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 
Id. Id. id. id. en el extranjero 101K 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id.2í id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién..^,. 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric Cii...., 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2! Id. id. id. id * 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de. Gas Cubano... 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holííuín 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioo 


























Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 96̂ < 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íl Sabanilla 93>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada....'. 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo - 70 
Ferrocarril de Gibara á Hol-ruín 24 
Habana. Stbre. 9 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco l iuz . 












V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 9 Loisiana, N. Orleans. 
9 Anna: Génova y escalas. 
9 Coblenz, Brémen y escalas. 
Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
Curltyba: New York. 
Conde Wlfredo, New-Orleans. 
Vigilancia: New York. 
Riojano: Liverpool y escaiss. 
Esperanza: Voracruz y Progreso. 
México: New York. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Vivin: Liverpool. 
Hans-Wagner: Hamburgo. 
Galicia: Hamburgo y escalas. 
Olinda: New Yorlc. 
Obre. 8 Curityba, New York. 
Puerto Rico Barcelona y escalas. 
Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre, 9 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 9 Monterey. New York. 
„ 9 Mainz: Brémen y escalas. 
„ 10 Olinda: New York. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
.„ 15 Conde Wifredo: Canarias. 
,* 16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
„ 24 Curltvbn: New-York. 















P U E R T O D E L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
ENTRARON 
De Nueva York en el vapor americano "Mo-
rro Castle". 
Sra. O. Agrámente y uno de familia.—Srlta. 
H. Brimball.—Dr. P. Biosca.—Melchor Ber-
na!.—Sra. Sara Betancourt—Srita. E . Izquier-
do—Srlta. L . Diago—Sra. H. Escobar—Dr. J . 
Frías.—L. Lorzeno Jorrln—José A. G. Lanuza 
—fosé M. Lescano—L Medinilla—José Pessi-
no—Juan Bea—Rafael Sánchez—F. Sánchez— 
Sra. R. Sánchez—Enrique Salcedo—J A Ta-
bares—Sra. L. Tabares—Srita. U. Toscaho— 
Srita. E. Vlla.—J Vidal—Srita E A Domingo 
—Srlta. E A Woodruff—P Hernánder-C de 
Arango—A Biederman—G Balbin—Srita E -
Campbell—Joseph Castello—Orvin W Lay— 
Sra S. de Castro—M Caluña—P M. Da vis—L. 
D Grecnbrall-Srita. E . G Oowen—F E Houg-
ton—RobertE: Holligrworth—R R Lawrence 
y 1 de familia—Sra. Geo W. Dyer—C Larrondo 
— E J Molina—Dr. Milwitzky—SA Marcormac 
Fater B. J . O'Donell—A Pazos—Srita J Fitz 
Furner—F. E Fonseca—Srta W B Wllmont— 
E F Ware—C. J Young—C Brndford—Gabriel 
Cajigas—S Guerra—A í. Mendoza—Dr. J Po-
loméqué Sra. y 8 de familia—Delfín Pérez y 
Sra—Sra. D Cg. Camarz—Carlos Maza—Arthur 
Fopper—E R Capote—W Josendo—S. B Ro-
magosa—Antonio López—F C Grlffíth—S Fro-
beva-E Hoson y Sra—S Olsen—J. Faffe—D 
Gómez—G. Balaguer—A Morreti. 
De Veracruz on el vapor americano "Mon-
terey". 
Sres. Luden Bouvet—Alfredo López—Junan 
Cnstañón—Andrés Portuondo—Añores F No-
darse—Francisco Cabarroca—Augusto Alva-
rez—Oreste Ibarra—Rafael Aucouá—Fraucis-
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l ' $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a ' . I I 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 de J u n i o 1903 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 30 d e J u n i o 1903 S o . o ü o , O Í O - 4 1 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda dase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta af/ena. 
Oiro de Leí rus. Car tas de Crédi to . 
r u r / o s p o r Cable. C u j a de A h o r r o s , 
Compra if Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
.isiones, 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
C-1585 alt 14-10 
GÍX&EL c f u . e > • x n . é ^ & l o c t x ^ t o - ^ T - o n d o 
ropas de todas clases, muebles, prendas, &o. 
Flnses i e c a m í r á 3 , 4 , 5 y S 1 0 l x r ^ : ^ X f i ^ n ' i a 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha JLaZX. S S i l i - f * - , S ^ U l . ^ X ' O S B -4=3 
8'.55G 13-10 St 
co Ibarra y dos de familia--Jos6 Manú—Joa-
quín Elzurdia y dos de fam illa—Gabriel Re-
galado—James Frasea—Antonio Gómez—Juan 
F. Alvaroz—Miguel Palacios—Enrique Fallet 
—Inocente Blanco—Cándido Troncóse-M Ló-
pez—J Suárez—Octaviano Carlagu—Raimundo 
Qorbea—I Lucio—Félix Martínez—D Román— 
Pedro Díaz—Juan Betancourt—A Catallno— 
Gaviuo González—Carlos Cué—Juan Gallego-
Enrique Serrano—Salvador Caviet—Juan Arro 
jio—Carmen del Valle—Manuela Arrojo-
Carmen Canet—Antonio Arrojo—José Canet— 
Antonia y Josefa García—Serafina Fernandez 
y 4 de familia—Amalla Martínez—Maunel 
Compadrón—Miguel Blanco—José Blanco-
José Blanco—Antonio Canet y 62 de tránsito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
N. Orleans, vp. amer. Loulsiana, por Galbán y 
Corap. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.l, vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Brídat, Montrós y Como. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
New York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Coruña v Bremen, vp. alm. Mainz, por Schuab 
y Tillman. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
El vo. am. Excelsior llevó 
además de la-pitblicadp, 16.2 
Tara Nueva York 
) tabacos. 
O I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m D . 
1 0 8 , Af /u iar , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
H a c e n pa^os por el cable, faci l l taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larsra vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
l í s p a ü a é Is las Canar ias . 
C1426 156-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1292 78-23 il 
(S. en C.^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas loa capitales y pueblas de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M IS R C A I ) K K E 3 
Hacon pagos por • el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nánoles, Lisboa, Pporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, rBür» 
déos, Marsella, Cádiz, hyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebloq; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Saqta Cruz de 
Tenerife. -; • 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios,- Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
í 
Ingen io Centra l "Narcisa** 
E l pago del cupón de las obligaciones hipo-
tecarlas de dicho Ingenio que vence en 30 de 
Septiembre próximo, queda abierto desdo ose 
día en el escritorio de la Compañía en la ciu-
dad de la Habana, calle de Aguacate nüm. 128, 
Habana, Septiembre 5 de 1903. 
Jo?"oe i?. Fcwier. 
Presidente. 
8077 4-8 
C E B O L L I N O 
fresco garant izado se vende á peso 
y medio la l i b r a . 
E 1 T O B I S P O N U M E R O 2 1 . 
8813 8-3 
Baños í e l a r Í!E1 P r o í m o íel VeJaJo." 
Habiéndose presentado en este Estableci-
miento varias personas que han sido sorpren-
didas con la compra de abonos falsificados, lla-
mo la atención del público que sóloestoj- dis-
puesto á recibir como legítimos los que sean 
expendidos en el establecimiento en el sitio ó 
lugar correspondiente, haciendo notar la dife-
rencia bien marcada que existen entre unos y 
otros. 9041 4-9 
s a b i d o v o^>. 
C U B A 76 Y 78 
* . . .1,1, • • i l<. . .111 i • ll.iv. l.-v. V, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
6Italos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes .ce reciben por cable diariameiite. 
c 1184 78-1 Jl 
G, • S í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos Ips Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
5* 
c llü 
ansfereiicias íor el caWe. 
7S-1 J l 
E l viernes 11 del corriente, á las 12 del día, 
se rematarán en la calle de A guiar 116, con in-
tervención del Sr. Representante do la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, 120 sacos 
de judías olancas, en el estado en queso hallen 
y por cuenta de quien corresponda.—Emilio 
Sierra. 9029 3 9 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para el suministro de ma-
teriales y ejecución de las obras correspondien-
tes al abastecimiento de aguas de la ciudad do 
Bayamo —Jefatura del Distrito de Santiago de 
Cuba.—Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Septiembre de 1903 se recibirán en esta Ofici-
na, calle de Enramadas alta nüm. 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de materiales y ejecución de obras anterior-
mente citadas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En est-a Oficina y en la Direo-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios, 
—JUAN M. PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
C-1570 6-6 
DOLORES DE MUELAS 
l ^ K S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
-DI?. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de ta I s l a 
Pídase así: Oiontalíiia í e Tatadela. 
00-8 
2 
, — « " ••» 
B t : K ' O B E ' L A " M A i r O A —Edisióa cls la mañana.—Septiembre 1 0 de 1 9 0 3 . 
f M ^ á q u e b i e n , a u n q u e s i e m p r e 
d o m i n a d o e l á n i m o d e p r o f u n d a 
t r i s t e z a , n a t u r a l e n q u i e n v e e l 
d e s m o r o n a m i e n t o de s e c u l a r e s 
i d e a s , í b a m o s e n t r a n d o e n l a cos-
t u m b r e de p r e s e n c i a r i m p á v i d o s 
c i e r to s h e c h o s q u e á m e n u d o o c u -
r r e n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s -
t i c i a . P e r o l o s u c e d i d o a l J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n d e R e m e d i o s , d e 
q u e d i m o s c u e n t a e n l a e d i c i ó n 
d e a n t e a y e r , p o r t e l e g r a m a d e 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l d e a q u e l l a 
c i u d a d , e x c e d e y a d e lo s l í m i t e s 
q u e e l b u e n deseo p u e d e f i jar á l a 
p r u d e n c i a ó a l t e m o r d e q u e s u -
f r a n d e s p r e s t i g i o e l e v a d a s f u n c i o -
n e s . 
í S e g ú n a q u e l t e l e g r a m a , q u e 3Ta 
c o n o c e n n u e s t r o s l e c tores , l a A u -
d i e n c i a de S a n t a C l a r a , á p e t i -
c i ó n d e l T e n i e n t e F i s c a l d e l a 
m i s m a , a c o r d ó l a f o r m a c i ó n d e 
c a u s a , p o r p r e v a r i c a c i ó n , c o n t r a 
e l J u e z de R e m e d i o s ; m a s p a r e c e 
q u e e n e l l o h a d e b i d o h a b e r 
é r r o r , 6 p o r l o m e n o s f a l t a de es-
t u d i o d e l a s u n t o q u e m o t i v a e l 
p r o c e s o , s i n o es y a , s e g ú n a l e g a 
e l J u e z p r o c e s a d o , i n e x a c t i t u d 
n o t o r i a e n l a r e l a c i ó n d e h e c h o s , 
L a s e d e l a p e t i c i ó n fiscal. 
C u a l q u i e r a d e estas c i r c u n s t a n -
c i a s , a u n o b e d e c i e n d o á p l a u s i b l e 
c e l o de j u s t i c i a c o m o e l q u e i n s -
p i r a todos l o s ac tos d e a q u e l l a 
A u d i e n c i a , c o n t r a s t a s i n g u l a r -
m e n t e c o n l a s e s u d a r e f l e x i ó n 
q u e es p r o p i a d e l a s d e c i s i o n e s 
d e t a l í n d o l e ; y si á p e s a r d e l m a -
d u r o e x a m e n , s e r e n o j u i c i o y p r u -
d e n t e c r i t e r i o á q u e n o s t i e n e n 
a c o s t u m b r a d o s e n s u s r e s o l u c i o -
n e s los f u n c i o n a r i o s d e l o r d e n j u -
d i c i a l , o c u r r e n á veces l a m e n t a -
b les e r r o r e s , q u e t r u e c a n e l c o n -
cej ' to d e lo j u s t o e n l e s i ó n e n o r -
m í s i m a d e l d e r e c h o , m a y o r dese-
q u i l i b r i o se p r o d u c e c u a n d o , p o r 
e spec ia l e s a c c i d e n t e s , n o se a q u i -
l a t a n c o n t o d a c a l m a y d e b i d a 
e x a c t i t u d l a s c a u s a s f u n d a m e n -
t a l e s q u e h a n d e s e r v i r de m o t i -
v o á u n a r a z o n a d a d i s p o s i c i ó n . 
P u e d e n estos e r r o r e s s er j u z g a -
dos c o n l e n i d a d y h a s t a m e r e c e r 
d i s c u l p a , c u a n d o e n lo s i n t r i n c a -
dos a u t o s d e u n p r o c e s o e l l a b e -
r i n t o d e p r u e b a s c o n t r a d i c t o r i a s 
ó e n m a r a ñ a d a s h a c e d i f i c i l í s i m a 
l a t a r e a d e j u z g a r c o n a c i e r t o , y 
no-es i m p o s i b l e , c o n f o r m e a l t e r -
m i n a n t e p r e c e p t o .de l a l e y , e x i -
m i r s e de d i c t a r s e n t e n c i a . T a m -
b i é n p u d i e r a s e r d i s c u l p a b l e s i e l 
d a ñ o q u e e l e r r o r o c a s i o n a es 
s i m p l e m e n t e p a s a j e r o y d e e s c a s a 
i m p o r t a n c i a e n r e l a c i ó n á l a m a -
t e r i a l i d a d d e los p e r j u i c i o s s u -
f r i d o s . 
M a s c u a n d o lo s h e c h o s a p a r e -
c e n c l a r o s y p a t e n t i z a d a s u r e a l i -
d a d , de t a l m o d o q u e a l s i m p l e 
e x a m e n de e l l o s n i a u n l a m á s 
i n c o n c e b i b l e l i g e r e z a de c r i t e r i o 
p u e d e d e j a r d e a p r e c i a r l o s c o m o 
s o n y se h a n e f e c t u a d o ; c u a n d o se 
i r r o g a n i r r e p a r a b l e s d a ñ o s e n 
m a n c i l l a d e l a h o n r a ó de l a f a m a 
a d q u i r i d a p o r l a v i r t u d y el m é -
r i t o ; c u a n d o r e s u l t a d e s p r e s t i g i o 
g r a v e p a r a l a i d e a q u e e l c o n c e p -
to p ú b l i c o t i e n e f o r m a d o de re s -
p e t a b i l í s i m a s f u n c i o n e s s o c i a l e s 
e n las q u e , c o m o e n l a m u j e r de 
C é s a r , l a s i m p l e s o s p e c h a t o m a 
f o r m a de d e l i t o , esos e r r o r e s e n -
v u e l v e n y a t a l m a g n i t u d y t r a s -
c e n d e n c i a , q u e l a f a l t a de c o r r e c -
c i ó n r e s u l t a r í a d e b i l i d a d i n e x c u -
s a b l e . 
E n el caso d e l J u e z de R e m e -
d i o s á q u e a n t e s n o s r e f e r i m o s , y 
p o r m á s q u e l a A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a t i e n e b i e n m e n t a d a 
s u r e p u t a c i ó n d e e s t r i c t a r e c t i -
t u d e n c u a n t a s c u e s t i o n e s j u r í -
d i c a s h a e n t e n d i d o , p u d i e r a s u c e -
d e r q u e , s i n o u n e r r o r de l a í n -
d o l e d e los y a m e n c i o n a d o s , e x i s -
t i e r a u n a e q u i v o c a d a a p r e c i a c i ó n 
de lo s h e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
a s u n t o . 
F o r z o s o es, p u e s , p o r l a e s p e c i a l 
c o n s i d e r a c i ó n q u e se d e b e á lo s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y s o b r e to-
d o á los q u e e j e r c e n a q u e l l a de -
l i c a d í s i m a m i s i ó n , q u e p o r l a S e -
c r e t a r í a de J u s t i c i a se o r d e n e l o 
c o n d u c e n t e á fin d e a v e r i g u a r e n 
e x p e d i e n t e g u b e r n a t i v o , l a d i s p a -
r i d a d q u e s e g ú n p a r e c e r e s u l t a 
e n t r e los h e c h o s , t a l c o m o h a n 
s u c e d i d o , y l a f o r m a e n q u e a p a -
r e c e n r e l a t a d o s e n l a p e t i c i ó n fis-
c a l y a u t o d e p r o c e s a m i e n t o ; y 
de este m o d o , y de e x i s t i r e r r o r e s 
i n e x c u s a b l e s , p o d r á n s u b s a n a r s e 
é s t o s e n t i e m p o y p a r a m a y o r 
p r e s t i g i o de n u e s t r o s T r i b u n a l e s . 
L A . P A Z E N P E L I G R O 
E s indiscutible que la insurrecc ión 
de Macedonia pone en peligro la paz 
de Europa, conseguida con tanto es-
fuerzo y en virtud de tantas y tan di-
fíci les combinaciones d ip lomát i cas . 
E s la eterna cues t ión de Oriente que 
surge de nuevo en la aventura de las 
insurrecciones locales, de las r iva l i -
dades de las razas i n d í g e n a s y de las 
ambiciones europeas. 
S i se tratase ú n i c a m e n t e de una 
cuest ión de humanidad, la experiencia 
de las matanzas armenias atestigua 
sobradamente que, aun afectando una 
reprobación decorosa, en el fondo, el 
e g o í s m o europeo dejaría obrar á su 
guisa á los turcos. L a diplomacia rusa 
operó s i m u l t á n e a m e n t e en Constauti-
nopla, en Sofía y en Belgrado, recla-
mando á T u r q u í a reformas administra-
tivas en Macedonia, y prescribiendo á 
Servia y á Bulgar ia que evitasen la 
ag i tac ión de íos Comités . Vanos es-
fuerzos. E l peligro, lejos de disminuir, 
se ha agravado con una insurrección, 
cuyos trág icos episodios asombran al 
mundo. L a Turquía , por toda refor-
ma, hab ía reunido en los Bal kanes un 
ejército de .80,000 hombres. Empico 
eminentemente civil izador de los gran-
des recursos que pone á d i spos i c ión del 
sul tán la e specu lac ión cosmopolita, tan, 
complaciente con los valores otoma-
nos. 
S i só lo sa tratase—repetimos.—de 
una cuest ión de humanidad, Europa 
dejaría hacer. E l razonamiento es co-
nocido: es triste, sin duda, que milla-
res de seres humanos sean sacrificados; 
sin embargo, este holocausto parcial, 
¿no es un mal menor que la hecatombe 
de una guerra europea? Pero tratán-
dose de Macedonia, este dulce e g o í s m o 
no es tan sencillo como, si se tratase de 
los armenios. Macedonia no es un 
rincón de tierra perdido en las profun-
didades as iát icas del imperio otomano, 
aislado de la cristiandad á merced de 
hordas fanát icas y asesinas. Cuenta 
con los hermanos búlgaros , coa los ser-
vios, a d e m á s de Iss compañeros grie-
gos y koutzo-valacos. E n su vecindad, 
á lo largo de dos de sus fronteras dos 
Estados. Servia y Bulgaria se disputan 
la gloria y el provecho de su emanci-
pac ión . Redentores débi les , en ver-
dad. Mas para que estalle la terrible 
bomba de la cues t ión de Oriente, bas-
t >, sin duda, con un fósforo, un hischen, 
que dec ía Bismarck. 
Del mismo modo que Rumania, Gre-
cia, Servia y Bulgar ia consiguieron 
sacudir la tutela otomana y formar 
Estados independientes, Macedonia, á 
su vez, quiere deshacerse del yugo. 
A s p i r a c i ó n l eg í t ima , porque en la pe-
n ínsu la de los Balkanes la poblac ión 
cristiana es tres veces; m á s numerosa 
que la poblac ión miiáulmana. L a s dw 
ferencias de origen, de rel ig ión y de 
costumbres hacen la vida muy djtíci l 
en los pa í se s en que la cruz y la media 
luna se alzan una junto á la otra. L a 
Turqu ía de E u r o p a vive en esta fiebre 
desde comienzos del siglo X I X 7 desde 
que los e jérc i tos rusos comenzaron á 
aparecer •victoriosamente á orillas del 
Danubio, reclamando, como galardón 
de sus azafías, l a e m a n c i p a c i ó n de la 
Va laquia y la Moldavia, que constitu-
yen la R u m a n i a actual. Este éx i to , 
después de la batalla de Navarino y de 
la e m a n c i p a c i ó n de Grecia , hizo rever-
decer las esperanzas de los ortodoxos 
esclavizados desde el siglo X V . Sus 
sacerdotes combatieron contra los ima-
nes. Su fe religiosa y las aspiraciones 
patr ió t i cas no formaron m á s que una 
fuerza decidida á reconquistar la su-
prcmacia perdida. 
Nadie ignora que los dos imperios 
de Austr ia y de Rus ia tienden á domi-
nar los Balkanes. E l primero para 
ocupar Constantinopla, el Bosforo y 
los Dardanelos, á fin de abrir, para su 
floto, el Medi terráneo; el segundo, pa-
r a apoderarse del puerto de Salónica, 
futuro embarcadero de las mercanc ías 
industriales fabricadas en Alemania y 
exportadas á As ia , y cuya riqueza sé 
ría bien pronto considerable, orientán-
dose el comercio hacia el Este. Ade-
más , el czarr heredero de la re l ig ión 
ortodoxa, d é l a s tradiciones bizantiiris, 
real izaría el acto supremo de la evolu-
ción moscovita, si c iñéndose en Santa 
Sofía la corona de los Coumcuos y si, 
soberano efectivo del A s i a septentrio-
nal y soberano secreto del A s i a central, 
tomase solemnemente poses ión del i m -
perio de Oriente, el de Constancio I I , 
hijo de Constantino. 
E n 1878, cuando el ejército ruso 
acampó imito á los muros do Bizaucio, 
haciendo huir á los turcos, tuvo que 
detenerse ante las amenazas de Ingla-
terra y de Alemania; pero al detener-
se, l evantó , por el tratado do San 
Esteban, el principado de la Gran 
Bulgaria, que se e x t e n d í a desde el Da-
nubio hasta Sa lón ica y que debiendo 
su vida po l í t i ca á la generosidad esla-
va, hubiese sido indudablemente el 
vasallo de sus salvadores. Por el tra-
tado de Ber l ín , las potencias occiden-
tales atenuaron la obra de Rusia. Pero 
los búlgaros han conservado de este 
sueño demasiado corto, la firme espe-
ranza de realizaido en lo porvenir. E n 
vano la diplomacia alemana establece 
s ó l i d a m e n t e su influencia en Rumauía 
á la que hubo de darse un rey tfe ori! 
gen a l e m á n ; en Grecia, ¿onde fué con-
sagrado un monarca de familia daáe • 
y en Servia, donde Milano Ohrenoviieh 
hizo traic ión á la corte de Viena. ij0g 
búlgaros no renuncian á desempefiar 
el principal papel. ¿Por q u é — s e dicen 
en su entusiasmo—en vez de un czar 
tal vez demasiado peligroso para o'l 
equilibrio europeo, no hab ía de ser nt» 
b ú l g a r o quien se hiciese ungir en San-
ta Sofía, una vez rechazado el turco 
hacia el A s i a por las tropas rusas y 
austriacas? 
E n los tm eos no hacen efecto, claro 
está, estos hermosos sueños de la Gran 
Bulgaria . Macedonia es hoy la últ ima 
pos ic ión es tra tég ica capaz de defender 
á A n d r i n ó p o l i s y á Constantinopla 
contra los ataques supremos. Los tur-
cos d e f e n d e r á n ese territorio con su 
acostumbrado ardimiento. Por ahora 
las potencias occidentales no se deci-
den á la guerra por la imposibilidad 
de un acuerdo sobre el reparto conse-
cutivo ó sobre la ces ión de los países á 
las razas déb i l e s . Pero si las causas 
de conflicto persisten entre cristianos 
y musulmanes, las cosas pueden em-
peorar, y no ser ía dif íc i l que en el in-
vierno p r ó x i m o se iniciase la nueva 
Cruzada que echar ía m á s a l l á del Bós-
foro á los bárbaros acampados en B i -
zaucio desde 1453. 
PROVIÜÍI 
E L P l i O C E S A M I E N T O 
D E L J U E Z D E R E M E D I O S 
(Por telégrafo) 
R e m edios 8. (Con retraso por inte-. 
r r u p c i ó n de la l í n e a ) . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
E l opulento hacendado don Modes-
to A . R u i z se h a ofrecido e s p o n t á n e a -
mente ú, pre s tar fianza en el proceso 
que por responsabilidades civiles se 
sigue a l J u e z de este t é r m i n o , se-
ñ o r G u t i é r r e z . 
E s t e rasgo del s e ñ o r R u i z demues-
t r a las jus tas s i m p a t í a s de que íroza 
en esta j u r i s d i c c i ó n el citado funcio-
nario j u d i c i a l . 
-7í7 Corresponsal 
Vapores de travesíac 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D l i J C I N J L L O S 1ZQ U l E R D O «£ Ca.f 
<3L& O í d l a s . 
E l répftlo vapor e¿pañol de 5.500 toneladas 
i 
ierra, Hamburgo, Eremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pairar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tioos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba TOy 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y 78 
G1190 166 1 Jl 
Compalía General Trasatlántica 
C a p i t d u G i b e r n a u . 
SoJdrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los do 
Santa Crnz t la Palma 
Santa Cruz de Tcneriíe. 
Las Palmas dsGran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carea, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
, Las pólizas do carga solo se Follarán basta la 
TÍspera del día de salida. 
"Para mayor comodidad de los seflores pasa-
jeros, el vapor estará atracado ó los muelles de 
6an José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos , l ino, y Comp* 
OFICIOS 19. 
o 1463 26 Ae 
Ward Line 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A 1 L 
BTEAMSUIP 
COMFANl 
¡Rápido servicio postal v do pasaiodi -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O K K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Stb. 12 
' Vigilancia.... Progre? y Veracruz. — 14 
• Esperanza.... via Nassau, 8 a. m. — 18 
Aléxlco New York — 19 
Monterey Progre^y Veracruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progre1? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 8 
I l i a vana Progre? y Veracruz. — 6 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase 5S0-00 oro americano 
En intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta S65-O0 oro americano 
- udicndo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenient» 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la traA ísía en mtnos tiempo ane ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á'los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dor. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz 6 Tamoico. 
14E\yYOKK: Vapores directos dos Teces A 
]a Ktmana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualouier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en ei muelle de Ca-
ballería. 
£e firman conocimientos directos para Jngla-
D E — — 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Hajo coBtralo poatal com el Gobicrui Francés. 
Lafayette 
Cnpi tan O u e a n 
Este vapor saldrá directamente para CORDM, SANTANDER T ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ímicamenlc los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos & su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 30 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS plata española porca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cnatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los cqi '̂ ajes que 
no se embarquen por las lanchas qu. .a misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Maohi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidaraente firmado por el Sr. San-
tamarína ó uno de. sus empicados autoiizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en cafco de 
pérdida de algCm bulto. 
B R I D A T M O X T ' I I O S Y Cn) 
M E R C A D E Í I E S 3 3 
7-8 
Comí).3 W i í i i m A m e r ó i 
( M M g Aiserican I m ) 
E l nuevo v espléndido vapor 
FRÍNZ ADALBERT 
C a p i t á n W I T T 
saldrá directamente para 
sobre el 21 de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta $45-00 
En tercera Cámara fl2-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA ai vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 0 
ENRIQUE HEILBUT 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 1580__ u.Qst 
VAPORES CORREOS 
t la Csiipiía 
A N T E S XJ3 
A U T O S T I O L O P E E Y 
« E S CORREOS ÁLEMANIS 
E L V A P O R 
á f i U 
C a p i t á n Deschamps 
Bs"dri,oara 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las 4 .de la ftarde .llevan-
do ¡a correspondencia pública. 
Admité pasajeros y carga general, incluso to-
baco para dichos,puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en Apartidas á fle-
te corrido y con conociraiemo directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los niileies de pasaje solo serán expedidos 
hasta las'diez del día de salida. 
_ Las pólizas de-barga se firmarán poí el Con* 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
•Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la car^a á bordo hasta el día 19 
La correspondencia sólo se admite en la Ad-
ministración. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeroo y del orden y rógimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estanfpado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
JB ( ) T A ^* advierte á los señores pasajeros 
^ ^ - ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el pago de V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
qesde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
Caitamente. 
, El equipaje lo reciben también las lanchas en 
i^ual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
aiez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
S0UTHER1 PACIFIC 
ü m n New Orleans steamsliíD Une 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
lesta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la M a n a á Nneya Orleans 
Primera clase, ida {20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los pantos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
m 
J o s c p h L a l l a n d c , 
Agente CJeneral 
J , TVr. Flanagran, 
Sub-Agenfe General 
OLUpo d°S1- Telefono 456, 
C1442 
G a l b á n y Comp, 
Agentes 
S a n IffH/tcio 
3 6 y 3 8 
A19 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A T . D A M I Z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo seráa expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, un cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
1 
LINEA de las ANTILLAS 
A U S T R O - A M E R I C A N A 
E l vapor austríaco de 3550 toneladas 
COMPAlIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S p s i rcplarss y fijas mensíiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes. para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
I La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
M. CALVO, 
c 11S3 
OFICIOS NUMERO 23. 
17S-J1 
% M8S SÍMSli]) ( ¡ i 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los f-eñores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
S a n I 
E N R I Q U E H E I L B U T AuXWC' -Li XX XJ1XJ XJ yj X 
[ g u a c i ó 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
1521 1 Sb 
E l vapor correo alemán de 2800 toneladas 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el.20 de Agosto 
y se espera en. este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición di* los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla'de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V E E 
y 1 tAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
I s O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa> entre ellos 
para los vapores D B U T S C H L A N D , 
F U R S T B T S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
Para m á s pormenores dirigirse á su 
consiguatario 
Enríeme Heilbut 
Saldrá sobre el U de S E P T I E M B R E para 
Veracruz; y Progreso (Méx ico ) 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a , ?• 
B a r c e l o n a , 
Marse l la , a ó < k 
G é n o v a o i l i í fe 
y, Tr ie s te , 
para cuyos puertos admite carga y uníroduci-
do número de pasajeros. 
De más pormenores informan gu3 consigna-
tarios 
A . I B E R N Y H N O . 
S a n I g n a c i o 72, a l tos . 
8533 ' 13-27 Ag 
40 de la tarde y de Cortés, todos los lu-
nes, á las siete de la mañana, para llegar áBa« 
tabanó todoa los martes á las seis de la ma-
ñana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor serví* 
ció con rinar del Rio. 
AVISO 
Loé señOre-s cargadores puéden asegurar sur 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu la 
United States Lloydf-. i' I 
Para más íní'ormes acíidase álas Oficinas de 
esÉa Compañía, Oficios 28, altos. 
, o. 1510, ..... t . .r {, 1 Sb 
Vapores costeros. 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Canitán CARDELUZ ^ ' 
Saldrá del muelle de Luz para 
Ua l i i a H o n d a , 
San- Cayetano, 
D i ni as. 
A r r o y o s , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla F E , todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE F L E T E S , INCLUSO ALMACE-
NAJE. E N ORO ESPAÑOL. 
Bahía Honda 1 Án . „ , 
San Cayetano { 40 centav03 la carga 
Dimas ( .,„ . , . . , 
id. id. id. 
S . I g n a c i o 54 . 
C1003 
A p a r t a d o 729 . 
166 Jun. 1 
• 1 6 0 id. id. id. 
TARIFA D E PASAJES E N ORO ESPAÑOL 




Capitá;)L )E>niUp OrtubQ. 
Sáhlry de 'rsf<; -pncrlQ los marlc* <í im seli 
fi^lU fardCjpara , + ^ , í 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAGUA. 
Y CAIBARIEN. 
De Habana Ó Sagua f Pasaje oh 1? S 7.03 
y vice-tersa \ Idem §p 3,í..r.v$ 3.53 H 
Víverá?, ferretería, loza y iictr61eó...L 80 cts. 
Mercaderías 50, „ 
De Habana á Caibarión I Pasaje ei> .. $10.63 . 
y vice-versa | Idem ; e6 3* | 5.33 ' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3̂  cts. 
Mercaderías .7 . 50 ct3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cti 
tércio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARfiA GENERAÍTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á 50.55 
Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m a s informes dirigirse á sus 
armadores , C U I J A 2 0 . 
H e r m a n o s Z u l u c t a y Gámis» 
c 1539 1 Sb 
D E 
ABRIROS DE HERRERA 
S. c u c . 
E L * V A P O R 
Bahía Honda 
San Cayetano 
Dimas y Arroyos. 
La F6 




C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a * * 
Ba i l en y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estaeióa de Villanueva á Jas 2¿y 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
R e c i b e n pasajeros y earg-a p a r a todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8i2. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O ALi P U B L I C O 
¿r o s : h s : f " i i x " 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a 
y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos lo s J U E V E S . 
R e c i b e c a r g a los m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 1 1 8 9 78 1 J l 
CAPITAN 
O o u F e d e r i c o V e n t u r a 
Saldrá do este puerto el día 10 de Sep-
tiembre d las 5 de la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d o C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( K D ) 
S a n P e d r o d e M a c o r l s 
P o n c e í P K ) 
M a y a g ü e z ( P B ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c « 
Admite carga hasta las 3 de la tarde d « 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6-
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SACHA Y Gtiltfií l 
De H a b a n a it Saj?ua y viceversa 
Pasaje en lí | 
Id. en 3: —. **-*J 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías ^ 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s » 
P^saie en 1!... fjg 
id.' en 3? 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. J^-J 
Mercancía "'J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 3 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como raercancía. 
C a r o General a Flete C o M 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira fí 5 ^ 
„ Caguaguafl... Í J Í ^ 
Cruces y Lajas a 
2 Santa Clara & jp-W 
„ Esperanza flT^*,, 
" Roclaa 3 ^ 
Para más informea dirigirá© & sus ai#uíitlor« 
8A.N PEDRO S. * 
C 1187 *H 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 10 de 19 O S -
L A P R E N S A 
H a r e a p a r e c i d o e n l a p r e n s a , 
d e s p u é s de u n e c l i p s e de v a r i o s 
m e s e s , n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a 
X a N a c i ó n , ó r g a n o d e l a A s a m -
b l e a d e V e t e r a n o s , q u e c o n t a n t o 
a c i e r t o d i r i g e e l g e n e r a l D . E n -
r i q u e C o l l a z o y a l q u e t a n t a g r a -
t i t u d debe , e n c a m p a ñ a s i n o l v i -
d a b l e s , l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
R e c i b a n u e s t r o m á s c a r i ñ o s o 
E a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
* 
P o r e l c o l e g a p u e d e d e c i r s e 
q u e n o p a s a e l t i e m p o . 
V u e l v e á l a l u c h a c o n los m i s -
i n o á b r í o s q u e t a n i n t e r e s a n t e le 
h a c í a n e n s u p r i m e r a é p o c a y c o n 
a q u e l l a s i n c e r i d a d q u e s u e l e ser 
" l a p e r d i c i ó n de los h o m b r e s . " 
P a r a c o n v e n c e r s e de e l l o b a s t a 
l e e r estos p á r r a f o s de s u p r o g r a -
m a : 
Volvemos al trabajo, cou tantos bríos 
como pocos recursos. 
S in bandera po l í t i ca empezamos, 
puesto que nos cobija la única de siem-
pre, la de la R e v o l u c i ó n de Y a r a , que 
l leva inscrita la libertad y la Indepen-
dencia absoluta de Cuba. 
Nuestra po l í t i ca constante es el bien 
de Cuba. 
Nuestro propósi to permanente es ser 
los defensores de los intereses del Ejér-
cito Libertador de Cuba. 
Combatiremos la intolerancia po l í t i -
ca que hace sostener en esta desgracia-
da tierra una ley de imprenta digna 
á e los tiempos de Calomarde en Espa-
ñ a y un sistema judic ia l que ha logrado 
hacer de la verdad una esfinge, de la 
jus t ic ia un mito, y de la razón y el 
derecho, mercanc ías en venta al mejor 
postor... 
A los márt ires do la prensa damos 
pucstro saludo cordial, a l pueblo de 
C u b a esperanzas, al Ejérci to paciencia 
y mala intenc ó i j y, para nosotros, pe-
dimos resuello para poder sufrir las 
injusticias del poder, las sorderas de 
la just ic ia y las caricias de la ley de 
Imprenta, que en esta E e p ú b l i c a nos 
¡rige y nos raja. 
E n t r e v e r a d a s c o n esas, h a c e L a 
J f a c U m o t r a s d e c l a r a c i o n e s , p o r 
l a s c u a l e s se d e d u c e q u e v i e n e á 
Sos tener r u d a o p o s i c i ó n a l go-
b i e r n o . 
M e n o s m a l s i es r a z o n a d a . 
P e r o e l -colega e m p i e z a p o r 
a c u s a r l o de a n e x i o n i s t a y p o r 
d e c i r de sus h o m b r e s q u e le h a -
c e n t e m e r "todas la s d e s g r a c i a s 
y todos ' l o s desastres-^ d e s d e l a 
v i d a a n é m i c a que h o y l l e v a e l 
p a í s , h a s t a l a t r a i c i ó n i n i c u a q u e 
e n t r e g u e l a t i e r r a a l e x t r a n j e r o ; " 
y esto, á l a v e r d a d , v a t a n f u e r a 
d e los l í m i t e s de lo r a z o n a b l e , 
q u e t a l v e z p o r eso m i s m o n a d i e 
Be t o m a r á e l t r a b a j o de r e f u t a r l o . 
S e m e j a n t e s a f i r m a c i o n e s n o 
h a n d e i n f l u i r p a r a q u e e n noso -
t r o s se a m i n o r e l a s a t i s f a c c i ó n 
c o n q u e v e m o s l a r e a p a r i c i ó n d e l 
c o l e g a , p o r q u e s i b i e n le c r e e m o s 
c a p a z d e i n c u r r i r , o b c e c a d o , e n 
a p r e c i a c i o n e s i n j u s t a s , t a m b i é n 
s a b e m o s q u e , u n a v e z h e c h o c a r -
go d e l a r e a l i d a d d e l a s cosas , l e 
f a l t a r á t i e m p o p a r a r e c t i f i c a r . 
B e n j a m í n C o n s t a n t n u n c a n o s 
p a r e c i ó m á s d i g n o de l a g l o r i o s a 
m e n c i ó n q u e l e t r i b u t a l a h i s t o -
r i a d e l p e r i o d i s m o , q u e c u a n d o 
se e n c a r g ó d e r e d a c t a r e l A d a 
A d i c i o n a l c o n q u e p e n s ó a s e g u r a r 
l a d i n a s t í a n a p o l e ó n i c a e n e l 
t r o n o de F r a n c i a , á los pocos 
d í a s d e h a b e r l a s a ñ u d a m e n t e 
c o m b a t i d o . 
E l c o r a z ó n n o es u n a e n t r a ñ a 
n o b l e s i n o c u a n d o a r m o n i z a sus 
l a t i d o s c o n los d i c t a d o s de u n a 
c o n c i e n c i a i l u s t r a d a . 
L e e m o s e n L a C o r r e s p o n d e n c i a , 
de C i e n fuegos: 
Vemos que nuestros clamores se 
pierden en el vac ío . E l Ayuntamiento 
ha prestado atención á los ar t ícu los en 
que l a m e n t á b a m o s y censurábamos el 
prematuro libertinaje de multitud de 
n iños que vagaban por las calles de 
Cieníue^os, profiriendo palabras y co-
metiendo desmanes que denotaban su 
falta de educac ión y el precoz desarro-
llo de instintos inmorales y perversos. 
E l Alcalde interino, Sr. Groso, ha 
publicado dos edictos sobre este asunto. 
E l primero tiende á poner coto á las 
blasfemias y palabras obscenas que los 
n iños y a ú n las personas mayores pro-
fieren en los establecimientos y en las 
calles cou tal descaro, dice el edicto, 
que tal parece que las Ordenanzas no 
prohiben semejante atentado á la mo-
ral púb l i ca . P a r a ello se dan termi-
nantes órdenes á la pol ic ía , inspectores 
de Sanidad y d e m á s delegados de psta 
A l c a l d í a , para que sin coulemplación 
algaaa los denuncien ante el Juzgado 
Correccional, para el castigo corres-
pondiente. 
E n el segundo edicto, se publica la 
orden, dada por una moción del s e ñ o r 
D . Francisco Si lva, de que se prohiba 
que los menores de catorce años transi 
ten por las calles ó concurran á las pla-
zas ó lugares públ i cos d e s p u é s de las 
ocho de la noche, á no ser que vayan 
a c o m p a ñ a d o s de persona mayor. Los 
infractores de esta orden serán deteni-
dos por la po l i c ía y entregados á sus 
padres ó tutores, que incurr irán en la 
mul la de un peso. 
Elogiamos esas medidas que contri-
buyen á refrenar esa inmoralidad in-
fantil, que produce tan penosa y desa-
gradable impres ión y que tan funestas 
consecuencias puede acarrear a l por-
venir de este país . 
E l o g i o m e r e c e , e n efecto e s a 
m e d i d a , y nosotros , a l f e l i c i t a r 
p o r e l l a c a l u r o s a m e n t e a l r e p r e -
s e n t a n t e de l a a u t o r i d a d m u n i -
c i p a l de C i e n fuegos , l a r e c o m e n -
d a m o s á todos los m u n i c i p i o s d e 
l a i s l a , c o m o d i g n a de s e r i m i -
t a d a . 
D E B I L I D A D . 
J p A R A convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutric ión sin diges-
t ión , es indispensable cuidar del e s t ó m a g o cuando í iay 
debilidad. L a ^ 
P a s t i l l a s a e l P f - R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débi les , porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. E n la gran mayor ía de casos la 
mejor receta para débi les y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pése se V d . antes y después de .tomarlas. 
Dr. Richards Dyapepsit Tabiet ABsoCiatlon, Nueva York. 
AA 
E l co l ega , á, q u i e n se d e b e l a 
i n i c i a t i v a e n este a s u n t o , a g r e g a á 
l o c o p i a d o : 
Mas deploramos que no haya en 
Cien fuegos otros medios parp corregir 
esos delitos que el de l levar á los nifios 
á la Corte y el de imponer una multa 
de un peso á los padres y tutores. Y al 
referirnos á este asunto expusimos en 
otra ocas ión los perjuicios que á la mo-
ralidad de esos niños puede reportar el 
codearse en la Corte con adultos que en 
no pocas ocasiones acuden all í por ha-
ber cometido delitos vergonzosos y re-
pugnantes. De esta suerte el ni fío, que 
no d e b í a saber ni el nombre de esos de-
litos, se va acostumbrando á ellos, pier-
de su pudor y crece en malicia. 
L a s detenciones y las multas, y a 
sean de un peso ó de otra cualquiera 
cantidad, podrán remediar algo al da-
ño impulsando á los padres ó tutores 
de los n iños á que no lo abandonen y 
á que lo recojan á la hora que el edicto 
determida. Mas con esto no se c u r a r á 
radicalmente el mal, que es la falta de 
educac ión y cultura. ¿Qué se adelanta 
con que esos se hallen recogidos en las 
casas de sus padres ó tutores si a l l í res-
piran tal vez una atmósfera de morali-
dad más viciada y corrompida que en 
la calle, si allí no aprenden nada que 
pueda inducirlos al bien y sí mucho 
que pueda inclinarlos al mal? ¿Qué im-
porta que se retiren á sus casas á las 
ocho de la noche, si d e s p u é s no se les 
enseña en las escuelas p ú b l i c a s la mo-
ral y la re l ig ión, porque en el sistema 
nuevo de enseñanza tuvieron á bien su-
p r i m i r estas asignaturas! 
¿Por qué en Cienfuegos no se estable-
ce alguna escuela correccional como 
las que existen en otros puntos, y en 
donde, no solamente se 1c aplica al n i -
ño el correctivo d e s ú s faltas, sino tam-
bién se le educa y se le enseña? A h o r a 
que se ha tratado de establecer nuevas 
escuelas públ icas , bien se podría apli-
car el presupuesto de una de ellas á un 
objeto de tanta: importancia y tan ne-
cesario como el de la fundación de una 
escuela correccional. 
S e r í a u n a e x c e l e n t e o b r a c o m -
p l e m o n t a r i a de los b a n d o s d e l 
A l c a l d e p a r a q u e é s t o s t u v i e s e n 
t o d a l a e f i c a c i a a p e t e c i b l e . 
C o n t e s t a n d o E l R e p u b l i c a n o , d e 
S a n t a C l a m , á l a c i r c u l a r e n v i a d a 
p o r e l s e ñ o r C o l l a z o , c o m o P r e -
s i d e n t e de l a A s a m b l e a de M a r t í , 
á lo s C e n t r o s de V e t e r a n o s e n so-
l i c i t u d de q u e n o m b r e n D e l e g a -
dos á d i c h a A a s a m b l e a , e s c r í b e l o 
s i g u i e n t e : 
L a Asamblea de Martí , cuya impor-
tancia nadie desconoc ió al inaugurar 
sus sesiones, fué poco á poco decayen-
do á medida que se iba apartando de 
las l íneas principales que en su primer 
manifiesto se trazara, hasta que conver-
tid ;i más que en una Asamblea de V e -
teranos, en un Club P o l í t i c o enemigo 
del Gobierno, se d i so lvo lv ió por la re-
nuncia de muchos, ó casi todos sus 
miembros, y porque claro era que vio-
lada la base l1.1 del manifiesto, que era 
la fundamental, guedan de hecho de-
sautorizados los Delegados que, para 
gestionar la paga, dentro de esa base 
se h a b í a n nombrado. 
L a Asamblea de. Martí , no existe, 
pues. 
VA General Collazo pretende reunir 
una nueva Asamblea, pero creemos que 
no lo logrará. 
BI General Collazo desea, como todo 
veterano, apresurar la hora del pago, 
pero el General Collazo exige al Go-
bierno que pague ín tegramente , y así 
lo ún ico que podrá conseguirse es que 
se tarde mucho en llegar el momento 
ansiado. 
* 
N i por su tamaño, ni por el corte 
t iempo de consl i tuída, ni por muchas 
otras circunstancias, puede Cuba en 
centrar quien le facilite 50 ó 60 millo 
nea de pesos, sin la hipoteca expresa 
de sus Aduanas . 
Ahora bien, hipotecar las Aduanas 
cubanas es lo mismo que franquear las 
puertas de la Patr ia al abuso de la na-
ción ó naciones que nos presten el di-
nero y condenarnos á v iv i r por 100 
años , lo menos, expuestos á vernos v i -
sitados en forma nada amistosa por las 
escuadras extranjeras. 
¿Pueden los Veteranos admitir que 
P A K A B K I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
In tpé coates usted si tía ¿E 
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por ellos adquiera Gába semejante res-
ponsabilidad? 
¿Nunca! 
Los veteranos indigeütes , esto es, los 
que no han desempeñado , ni desempe-
ñan puestos públ icos , ni cuentan con 
otra cosa para salir de la miseria en 
que viven que el pago de sus haberes, 
pueden remediarse con la cantidad pro-
porcional que les corresponda de los 
35.000,000 de pesos, y del bienestar ge-
ral que la c irculación de esa suma ha-
brá de traer en el pa ís . 
L o s Veteronos no aspiran a hacerse 
ricos con la paga, sino á tener la mane-
ra de salir de la miseria y á levantar el 
pa í s . 
Y para una y otra cosa hay bastante 
con 35.000,000. 
No es preciso, pues, crearle conflic-
tos á la Patria . 
Eso no lo harán j a m á s los veteranos. 
Puede tenerlo por cierto el General 
Collazo. 
N o t e n e m o s c o n o c i m i e n t o d e 
q n e e l s e ñ o r C o l l a z o e x i j a p r e c i -
s a m e n t e los 50 6 6 0 m i l l o n e s á 
q u e se ref iere e l c o l e g a p a r a e l 
pago i n m e d i a t o de l E j é r c i t o , n i 
n o s p a r e c e t a n i n t r a n s i g e n t e q u e 
n o h i c i e r a a l g u n a r e b a j a s i se l a 
p i d i e r a n . 
V a m o s ^ . d c n s e l e los 3 5 m i l l o n e s 
e n b u e n a n í o u e d a y n o se h a b l e 
m á s d e l a s u n t o . 
C o n eso y& se p u e d e e s p e r a r 
m i e n t r a s n o h a c e m o s s e c r e t a r i o 
de l a G u e r r a a l s e ñ o r C o l l a z o 
p a r a q u e se e n c a r g u e d e p a g a r e l 
r e s to d e s d e l a p o l t r o n a . 
C a n s a d o E l R e p u b l i c a n o , d e 
M a t a n z a s , d e l e e r c e n s u r a s v a g a s 
é i n c o n c r e t a s c o n t r a a q u e l 
A y u n t a m i e n t o , l a n z a a l r o s t r o 
d e sus A r i s t a r c o s e s ta t a r j e t a d e 
d e s a f í o : 
Todos sus departamentos están dis-
puestos á recibir una visita de inspec-
ción, cuando lo estimen conveniente y 
tienen la seguridad de que h a de re-
sultar honrosa para su proceder. 
N o s a g r a d a esa a r r o g a n c i a . 
A s í se c o n f u n d e á los c a l u m -
n i a d o r e s . 
C u a n d o n o h a y u n G o b e r n a -
d o r que , r e a l i z a d a l a v i s i t a , a r -
c h i v a y p o n e bajo s i e te l l a v e s e l 
e x p e d i e n t e . 
E n Be3rrut , d o n d e h a s t a a h o r a 
n o h a b í a p a s a d o n a d a , y a h a p a -
s a d o a lgo . 
H u b o u n c o m b a t e e n t r o m u -
s u l m a n e s y c r i s t i a n o s . 
Y . . . d e j e m o s h a b l a r a l t e l é g r a f o : 
E l Cónsul de Inglaterra en Beyrut 
v i s i t ó al alcalde de la ciudad, d e s p u é s 
de restablecida la calma, not i f icándolo 
que si el desorden se repet ía , p e d i r í a 
auxilio al almirante americano y óste 
desembarcar ía tuerzas de los buques 
de su escuadra. 
H a y q u e a d v e r t i r q u e l a e s c u a -
d r a a m e r i c a n a e s t á e n e l p u e r t o . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a y e l s e r p r e -
c i s a m e n t e e l C ó n s u l b r i t á n i c o e l 
q u e h a c e l a a m o n e s t a c i ó n , p a r e -
ce i n d i c a r q u e I n g l a t e r r a y los 
E s t a d o s U n i d o s se e n t i e n d e n . 
¿ Y q u é h a c e n e n t r e t a n t o l a s 
d e m á s n a c i o n e s ? 
E s a s e s t á n á l a c a p a 
y , d e u n c o n f l i c t o a l a n u n c i o , 
d i c e n : Q u e i n t e r v e n g a e l N u n c i o ! 
p a r a a c r e d i t a r a l P a p a . . . 
N a d i e h a s a b i d o s a c a r a l a s u n -
to de l a s d e l e g a c i o n e s l a p u n t a 
q u e le s a c ó E l N u e v o P a í s . 
A l l á v a eso: 
L a resolución del Gobernador C i v i l 
de esta provincia, á virtud de la cual 
quedan suprimidas, por ilegales, las 
delegaciones y servicios á cargo de con-
cejales, ha producido una impres ión 
muy poco agradable en algunos de 
nuestros m á s desinteresados y s i m p á t i -
cos ediles, á quienes sorprende que su 
superior jerárquico haya llevado á mal 
l a abnegac ión con que ellos estaban 
siempre dispuestos á, sacrificarse por 
servir los intereses del procomún. 
E n la ses ión municipal del d ía 7, el 
concejal delegado del mercado de Cris-
tina, así que se hubo le ído la resolu-
c ión del Gobierno C i v i l , declaró que 
desde el 26 de Agosto h a b í a é l renun-
ciado la de legación, lo que confirmó el 
Alcalde, agregando que no h a b í a re-
suelto nada acerca de la renuncia, por-
que una comis ión de industriales de 
aquel mercado se le había presentado 
p i d i é n d o l e que no la admitiera. Esto 
prueba que á los industriales no les iba 
mal con la de legac ión; pero no sirve de 
excusa á la negligencia del Alcalde, 
qne debió resolver sin demora. 
No aparece que el delegado del mer-
cado de Tacón hubiese t a m b i é n r e n u n -
ciado, ni tampoco el de Colón, tal vez 
porque no les ir ía mal, ó porque su 
fuerza para resistir las amarguras y 
penalidades del escabroso cargo es su-
perior á la del cofrade de Crist ina; ó 
quien sabe por qué otra razón que no 
se nos alcanza. Eecordamos á este pro-
pós i to que un concejal que aspiraba á 
la de legac ión del mercado de primera 
y no obtuvo sino la del de tercera, ex-
clamaba al bajar las escaleras de la 
Casa Consistorial: i íY s irva uno para 
és to á su partido; á otros les dan la 
masa y á mi me dejan el hueso". Pero 
conste que lo chupó mientras pudo, con 
la misma res ignac ión con que Don Qui -
jote, al decir de quien puso en octavas 
la inmortal obra de Cervantes, 
' 'Alguna que otra semana 
Chupaba el hueso de uua vaca andana?> 
No habrá, pues, en adelante conce-
jales delegados; pero suponemos que 
habrá inspectores de mercados, y á los 
industriales no les fallará con quien en-
tenderse. 
N o q u e n o ! 
S u p r i m a esos i n s p e c t o r e s e l co -
l e g a y p o r a h í se i r á t o d a l a h i -
l a z a de l t e l a r m o n t a d o p a r a las 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
N O T A 
M TRUST INTERNACIONAL 
Con el t í tu lo que antecede, publica 
la Revista de Economía, de Madrid, el 
siguiente suelto, de í positivo in terés 
para los accionistas de la U n i ó n R e s i -
nera Españo la : 
''Se han entablado negoei iciones pa-
ra constituir un trud internacional de 
resineros. L a producción de resinas os 
hace solamente en Norte Amér ica ; E s -
p a ñ a y Franc ia . E n los Estados Uni -
dos y en E s p a ñ a todas las l á b n c a s es-
tán yn fusionadas, y ahora s í í trata de 
que formen una Sociedad üniea los f a -
bricantes de las .Laudas de Frane la . 
U n a vez formada la U n i ó n de Resino-
ros franceses, entonces, sino fracasan 
las negociaciones, se cons t i tu irá el trust 
internacional con la fusión del actual 
de N o r t e - A m é r i c a , E s p a ñ a y Franc ia . 
Para tratad de esta cons t i tuc ión so 
nmnirán en Holanda en el mes pr óxi-
mo, Mr. Morgan, representante de los 
americanos, y varios resineros france-
ses y e spaño les . 
Bi se realizan los propós i tos que aho-
ra se abrigan y para cuya rea l i zac ión 
se sientan las bases, es indudable que 
será uno de los grandes negocios que 
existan en el mundo". 
Se curan con el JARABE D E FOS-
FATO D E CAL GELATINOSO que 
tiene un gran valor en medicina por 
reunir á una punta asimilación y elec-
tos reparadores en la economía un sa-
bor agradable y sin acidez, recomen-
dado por las principales autoridades 
médicas para el tratamiento de las 
afecciones do loe huesos, raquitismo, 
escrófula, debilidad constitucional, en-
fermedades del pecho, aumenta la vi-
talidad nerviosa etc. 
Preparado por Larraz&bal. 
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F O L L E T I N (16) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR , 
EMILIO RICEEB0ÜR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Tdilo-
rial de Mauccl, se vende en ,lLa &5.odórna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Me asustas, Juan. 
— E s que es realmente espantoso, sc-
fior Pedro. 
—Pero, en fin, ¿qué ha pasado? 
— U n asesinato, señor Pedro. 
—¿Un asesinato? 
— U n asesinato. Se ha perpetrado 
durante la noche. 
—¿En Fréinicourt? 
—No, en el camino, á un bwiHo de 
hora escaso de aquí, antes de llegar al 
puente de hierro. 
— ¡ E s horrible! 
— ¡ H o r r i b l e ! señor Pedro; han mata-
do á un pobre joven. 
—Dios m í o , Dios m í o , — e x c l a m ó 
Eonvenat dando seña les de intensa 
e m o c i ó n ; es la primera vez que cosase-
juejante ocurre en nuestro honrado va-
lle, tan tranquilo siempre. 
— E s cierto, y por esto es m á s digno 
de c o m p a s i ó n el desgraciado. 
—¿Se conoce al asesino? 
—No, y tengo la creencia de que no 
se le descubrirá. 
— L a just ic ia tiene excelente vista, 
J u a n , y sabe buscar. 
E l cazador de lobos m e n e ó negativa-
mente la cabeza. 
—No lo e n c o n t r a r á , — m u r m u r ó . 
Ronvenat se a p r o x i m ó á J u a n Re-
naud y su escrutadora mirada procuró 
leer en su pensamiento; pero el sem-
blante del cazador era una m á s c a r a im-
penetrable. 
— E n fin,—continuó Juan adoptando 
un tono casi indiferente,—no hablemos 
m á s del asunto. U n hombre ha sido 
asesinado esta noche ú l t ima . Es te es el 
hecho. ¿Porqué? ¿por quien? Eso no 
nos importa. A d e m á s , no podemos de-
volver la vida á la v í c t ima , ¿no es 
cierto? 
—Desgraciadamente, — c o n t e s t ó E o u -
venat con doloroso acento que no esca-
p ó a l cazador de lobos. 
—¿Cómo está el señor Mellier?—pre-
g u n t ó . 
—3Iuy bien, querido Juan. 
—¿Está ya en la pradera? 
—No, está terminando algunas cuen-
tas en su despacho. 
¿Quieres comunicarle algo? Y o y á.... 
—No, no, s eñor Pedro; no le inco-
m o d é i s . ¿Y la señori ta Luci la? 
— E s t á buena. 
—Debe estar levantada j a x no tar-
dará en bajar ¿verdad? voy á esporaria 
un rato. 
—¿Te precisa verla? 
— S í , teugo un encargo para eí ia «lo 
parte de Genoveva. 
—No creo que puedas cumplirlo,— 
dijo Pedro. 
—¿Y por qué? 
—Llegas un poco tarde. 
— T e m í a llegar muy temprano, señor 
Pedro. Y a sabía, sin que esto signifi-
que uua censura, que la señori ta L u c i -
la uo es de las primeras en levantarse. 
— S i n embargo, hoy por e x c e p c i ó n 
ha sido la priitiera en levantarse para 
preparar su viaje, pues se ha marcha-
do antes de ser de. día. 
E l rostro de Juan Renaud e x p r e s ó 
uua viva contrariedad. 
— A y e r tarde la v i , — r e p l i c ó , — y no 
me dijo una palabra de tal viaje. 
— L o ignoraba todavía . L a carta que 
le ob l igó á marchar la rec ib ió anoche 
muy tarde. 
E e u a u d daba vueltas á su sombrero. 
P a r e c í a aterrado. 
—¿Estará mucho tiempo ausente?— 
preguntó . 
—Ocho días , acaso quince. 
—¿Así , pues, ha ido muy lejos? 
— A Champagne. U n a de sus amigas 
de colegio está enferma de peligro y ha 
llamado á L u c i l a para tenerla á su la-
do. Y a compreudes, Juan, que negar 
£ste favor á uua árnica uue se muere e§. 
dif íci l . Mellier no quería , pero al fiu 
ha consentido y la señor i ta se marchó . 
— S i lo hubiera s a b i d o , — m u r m u r ó el 
cazador de lobos. 
—¿Qué? 
—Hubiese venido una liora airiés. 
—Estaba aún en la g> y la hu-
bieses visto. 
— E n fin... 
—¿Tu mujer uo quedara muy satis-
fecha?... 
—Naturalmente. Pero yo no p o d í a 
presumir ni prever. . . No en verdad, no 
es culpa m í a . 
—¿Tau importante era el recado? 
—Bastante. 
—Pues esta ausencia no es m á s que 
un retraso, y cuando regrese la seño-
r i ta . . . 
— T e n é i s razón, señor Pedro, enton-
ces habrá tiempo. Será igual y nada 
obliga á precipitarse. Y a el sol empie-
za á picar. . . vaya, me marcho, hasta la 
vista, señor Pedro; saludad de parte 
m í a a l señor Mellier. 
—No lo o lv idaré , J u a u , hasta la 
vista. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó de pronto el caza-
dor de lobos—¿dónde tengo la cabeza? 
Iba á olvidarme de mi escopeta. 
—¿Qué?—exc lamó Eouvenafc sobre-
saltado. 
— A y e r tuve que i r á Terroise, prosi-
gu ió Penaud,—y como me estorbaba, 
la d e i é aciuí. 
Acercóse Juan á la ch iaenea donde 
se v e í a colgada el arma, la c o g i ó y pa-
sóse la correa por el hombro izquierdo. 
Houvenat s int ió que la sangre se he-
laba en sus venas y que un frío sudor 
brotaba de su frente. 
Só lo entonces se acordó de que su 
amo h a b í a utilizado el arma de Renaud 
para cometer el crimen. 
U n a angustia horrible sobrecog ió su 
corazón y creyó por un momento que 
iba á desfallecer. Procuró sin embargo 
sostenerse s in que sus piernas vaci la-
ran. 
Afortunadamente, Renaud, no tenien-
do más que decir, sa ludó con la mano 
á Ronvenat. 
—Hasta la vista,—dijo,—y sal ió de 
la granja. 
Pedro enjugó el sudor que inundaba 
su frente; bebió un gran vaso de agua 
y se dejó caer sobre uno de los bancos 
de pino cerca de la mesa. 
— ¡ D i o s m í o ! — s e d e c í a , — ¡ D i o s m i ó ! 
¿que sucederá aquí? S i J u a u se aperci-
be de que su escopeta ha sido descar-
gada, comprenderá que alguien ha he-
cho uso de ella y quizá dude... querrá 
saber, será preciso explicarle. . . vendrá 
^iquí, preguntará . . . ¡ Y él, él que quiere 
suicidarse! ¿qué hacer, Dios santo? ¿qué 
hacer? ¡ O h ! tengo miedo ahora; sí , ten-
go miedo! 
De pronto distrájole de sus l ú g u b r e s 
ideas la entrada do un mozo de la gran-
j a que v e n í a á pedirle órdenes para e l 
acarreo do la m a ñ a n a . 
Desde que Ronvenat se marchó, Me-
l l ier h a b í a cargado sus pistolas hasta 
la boca: después , cogiendo una hoja de 
papel blanco, se puso á escribir con ma-
no febril. 
Aquel escrito era algo como un testa-
mento, como la expres ión de su postre-
ra voluntad. 
X 
E L KaCONDEIJO 
A l entrar en su casa, en Civry , Re-
naud hal ló á su mujer presa de mortal 
inquietud. 
Genoveva había llorado sin duda du-
rante una gran parte de la noche; sus 
ojos enrojecidos lo atestiguaban y toda-
v í a sobre sus mejillas ve íanse l á g r i m a s 
mal enjugadas. 
Juan puso en uu rincón la escopeta, 
t iró el sombrero sobre la cama y se sen-
tó. No p o d í a con la fatiga. 
—¿Cómo es eso?—glijo á su m u j e r , — 
¿no vienes á besarme? 
—No te lo m e r e c e s , — r e s p o n d i ó . 
— ¡ O h ! ¡qué enfurruñada estás, mu-
jerc i ta m í a ! vamos, vamos, acércate . 
Genoveva se a p r o x i m ó de jándose be-
sar. 
— ¡ J e s ú s ! ¡cómo vienes!—dijola aí l i -
j i d a esposa,—no parece sino que te has 
revolcado sobre el polvo; la ropa, l a 
barba, hasta el pelo lo iracs cub iér to do 
polvo. 
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i C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
S e g ú n la nota facilitada á l a prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
presidencia, fueron los siguientes: 
fi G H A C I A FROBKOGJLDA. 
r E l Secretario de Ins trucc ión P ú b l i c a 
¿lió cuenta con una solicitud del Rector 
de la Universidad, y se acordó que du-
jante el curso a c a d é m i c o venidero se ntienda prorrogada la gracia concedi-
da á los alumnos de la extinguida E s -
cuela Profesional para continuar sus 
estudios en la de Ingenieros, mediante 
el pago de los derechos de m a t r í c u -
l a s , que importan Veinte y cinco pe-
tos anuales. 
I N D U L T O 
E l Secretario de Estado y Just ic ia 
(l ió cuenta con el expediente de i u d u l -
'to de don Enr ique Alvarez Menóndez , 
,'condenado por homicidio por impru-
^dencia temeraria. E l señor Presidente, 
j i e acuerdo con to propuesto por el re-
fierido Secretario v con el parecer del 
.'tonsejo, reso lv ió indultarle, reduciendo 
é la tercera parte de la pena que le que-
da por cumplir. 
CREDITO 
^ A propuesta del Secretario de H a -
cienda, se acordó conceder a l jefe del 
departamento de Ingenieros un crédi to 
t i c trescientos pesos pura pintar las 
¡ trescientas camas de los barracones del 
•Departamento de cuarentena. 
í> 
• E n estos d í a s de manifiesta exacerba-
c i ó n del apasionamiento po l í t i co , de en-
carnizada lucha electoral, d i s cú te se la 
•legalidad y correcc ión con que algunos 
maestros p ú b l i c o s escalan la tribuna 
callejera, no y a para cantar las exce 
lencias de determinado credo, sino pa-
r a denostar á sus contrarios y, á las ve-
.ces, hacer alusiones concretas y poco 
comedidas hacia ciertos convecinos, 
que resultan padres de una parte de la 
p o b l a c i ó n escolar. 
Estudiado el asunto á la serena luz 
de la ley escrita, la actitud de los maes-
t ros po l í t i cos no tiene nada de censura-
ble. 
N i n g ú n C ó d i g o l imita el pleno ejer-
cicio de sus derechos individuales, pues 
Bi bien el s e ñ o r Hanna, Comisionado de 
Escuelas , d i c tó una Circu lar recomen-
dando á los maestros que no se dejaran 
arrastrar por el torbellino de la pol í t i -
ca, que permanecieran apegados á sus 
• e ^ ^ i í l a s , amantes de los n i ñ o s confiados 
á su cuidado, en las más cordiales rela-
. Clones con los padres de familia c ü y a 
confianza ten ían , esi lo;cierto que ni 
aquella Circular reves t ía los caracteres 
de na detreto prohibitivo, ni nadie se 
l ia preocupado de su cumplimiento. 
C a y ó en desuso. Apenas se la recuerda, 
como uno de tantos decretos numerados 
'que constituyen la e x t r a ñ í s i m a legisla-
c i ó n , del ¿Gptóerno Mil i tar . 
No existe una L e y O r g á n i c a del Pro-
fesorado, como del Poder Judic ia l . No 
tenemos una verdadera L e y Escolar cu-
yos preceptos claros y terminantes obli-
garan á ciertos deberes á los que en ella 
buscaran el amparo de sus derechos. 
Tremendo ser ía que el Juez Correc-
cional saliera de la Corte para pronun-
c iar un discurso de propaganda en la 
plaza, ó que el Jefe de la R u r a l dejara 
el cuartel para hacer inscripciones de 
afiliados en el predio rúst ico . Pero ya 
se sabe que el R u r a l y el Juez no pue-
den realizar ostensiblemente actos que 
les acrediten como hombres de Partido. 
L a admin i s t rac ión de jus t ic ia y la ga-
r a n t í a de vidas y haciendas ha de estar 
por encima de los intereses de bande-
ría. 
j Y por q u é no t a m b i é n la educac ión 
de nuestros hijos, la ins trucc ión moral 
y c í v i c a de los futuros ciudadanos! 
Ninguna L e y dice que el Maestro, que 
contrata sus servicios con el Estado, 
para enseñar á los hijos de los radica-
les y de los moderados, de los e spaño les 
y de los negros, haya de someterse á 
nna p e q u e ñ a merma de sus democrát i -
cos derechos de ciudadano. 
De aquí que, observando una correc-
ta conducta en e l aula, siendo igual-
mente car iñoso con los hijos de los co-
rreligionarios y de los adversarios, el 
maestro se encuentre con perfecto dere-
cho, al terminar su labor diaria, para 
penetrar en el club, pronunciar una 
arenga, organizar una mani fes tac ión y 
realizar todos los actos de propaganda 
que estén á su alcance. 
No todo lo legal es, empero, conve-
niente. Y á nadie perjudica tanto como 
al propio maestro el ejercicio de esa 
libertad. 
L o que gana como poUtician, p i é r d e l o 
como educador. E n el curso de los d ías , 
su concepto como profesor, su vocac ión 
por el estudio, el esplendor de su ca-
rrera y la tranquilidad de su concien-
cia, se resent irán infaliblemente. 
No ha de valerle seguir siendo un 
buen maestro. Los contrarios en pol í t i -
ca, por él lastimados, le acusarán de 
preferencias en el aula, el m á s m í n i m o 
desliz será aprovechado en su daño, las 
relaciones de afecto y gratitud entre él 
y los padres, trocaránse en ojeriza. Se 
le d i scut irá mucho. E l chiquillo o irá 
hablar mal de él á sus propios padres, 
y acabará por perderle el|respeto. Se le 
zaherirá en la prensa y en el mitin, y 
el d i s c ípu lo acabará por reírse de él . 
Y a en este punto, el fracaso será ine-
vitable. 
E l maestro cubano, amante de su pa-
tria y penetrado de la solemnidad de 
su obra, debe desear sinceramente la 
promulgac ión de una ley que le obligue 
á reconcentrar toda su atención en su 
aula y sus libros, á despreocuparse en 
absoluto de esa enconada contienda lo-
cal, de ese pugilato t r i s t í s imo entre her 
manos, que no es, no, mil veces no, la 
pugna l e g í t i m a entre dos principios 
científ icos, entre dos credos socio lógi -
cos, sino l a lucha personal, sorda, de 
afectos, de ambiciones, de intereses po-
sitivos ó vanidosas influencias; la r iña 
de bastardos deseos, nada que hable al 
alma con el lenguaje de la fe, nada que 
veoga á redundar en el esplendor y la 
felicidad de Cuba, que no dependen de 
qu ién sea el alcalde, ni de cuáal grupo 
des ignará los po l i c ía s municipales. 
F á c i l m e n t e excitables, como latinos, 
apasionados y vehementes como hijos 
de españoles , rebosantes de un exaje-
rado amor propio como nacidos en esta 
hermosa A n d a l u c í a de las A m é r i c a s , 
no podemos abstraemos en el recinto 
de la escuela, prescindiendo de que hay 
partidos que reclaman nuestras simpa-
t ías , grupos que piden nuestros esfuer-
zos, amigos que nos comprometen á 
ayudarles á obtener ó conservar el 
puesto retribuido. Y a l lá vamos, con 
todo el í m p e t u de un agitador, á hacer 
po l í t i ca v iva , palpitante, enardecida. 
Muchas veces, acabada de pronunciar 
una virulenta filípica contra un perso-
naje local, el maestro recuerda que su 
m á s amado d i s c í p u l o es el hijo de aquel 
personaje, y siente agudo remordimien-
to. Muchas veces, d e s p u é s de insultar 
á un grupito de convecinos, tiende la 
vista el maestro tribuno por sobre la 
multitud que le aplaude, como aplaudi-
rá m a ñ a n a á otro orador que diga lo 
contrario de lo que él dijo, y a lcanzará 
á ver unas cuantas cabecitas, las de los 
hijos de los hombres del grupito, sus 
alumnos m á s respetuosos, los que le 
tratan como á un segundo padre, y 
aprovechan sus lecciones, y oyen sus 
consejos, y entonan en su honor los 
himnos d u l c í s i m o s de la gratitud in-
fantil. 
¿Quéjha pasado en los corazones de 
aquellas tiernas criaturas! 
H a n ido al l í á o ír le una vez más , á 
admirarle, á aprender algo nuevo en su 
palabra e v a n g é l i c a . Y han o ído 
insultos contra sus propios padres, fra 
ses envenenadas por la pas ión, un len-
guaje ex traño , que no había o ído en el 
aula. 
¡ D i s y u n t i v a terrible! Si el amor filial 
se sobrepone, el n i ñ o sent irá la amar-
gura del ultraje inferido al autor de sus 
d ías ; su respeto y su amor hacia el 
maestro, sufrirán r á p i d o eclipse; se bur-
lará de él; le odiará . 
S i vence el culto á l a escuela y el res-
peto al profesor, ¡ad iós cariño á su pa-
dre, ad iós dignidad de hijo, ad iós lo más 
sagrado, lo m á s puro y lo m á s santo! 
¡ Esto sería tremendanu nte cruel! 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en' 
4 8 H O R A S 
i M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t ü r i a . ^ x 
^ " J a d a Cápsula lleva el n o m b r e ^ 
PAR'S. S, rué V l ^ ^ r f -.^^u^f^^^¡^^^n^ 
P A R I S . 
stas Cápsulas han resuelto ei problema 4e 
admlniatriir la qm'ñin'a sin'repiign^pcja' 
^doptjdus por todos los Médjcos,en razón 
desu eficacia Q.OVÍ\X$ Jaquecas, íyeurcilyias\ 
Fiebrpt intermitentes y palúdicps,'Gotat fíewna-
tumó, Lumbago/diiga corporal, falta de értergia. 
Soberanas1 para detenér el eStddo febrij de un 
resfriad^ ó uíia " enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa.'Hhja'cppa de Quina. " 
Mássokible^másfácileé (íe.torhafcfúe las pildo-
. ra5 Y gj.tígéas hanpuesto la qüinina barata v al al-
; c a n r e de todo (jl'rtiundo.Frascos de 10.20,30,100 
. .5C0 y 1000 cápsulas. í" -" ^ 
Viviená'é y en toda» las Farmacias. 







G R I M A U L T 
R A B A N O 
Y O D A D O 
c1* 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir e l 
l i n í a l i s m o , el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
de l cuello y rean imar el apetito. .. s r " 
8, rué Ylotenne, PARIS, y en todas las Parmacias. 1 ¿ £ 
Nadie ad imi t i rá qne, para ovbiar es-
tos males, contratáramos los maestros 
según su filiación po l í t i ca , presc indiéra-
mos de la graduac ión p e d a g ó g i c a y so-
lo les m a n d á r a m o s hijos de correligio-
narios, para que bebiesen en las pala-
bras y los hechos de sus .maestros, el 
culto á un programa po l í t i co , el odio á 
otro programa cubano, la avers ión ha-
cia los moderados ó hacia los radicales, 
germen de futuras desgarradoras gue-
rras civiles. 
De semejante estado de perturbac ión 
mental y de anarqu ía moral no ofreee 
ejemplo n i n g ú n p a í s civilizado. Y no 
podr ía ocurrirse su posibilidad al maes-
tro, al ciudadano m á s út i l de la R e p ú -
blica, al vulcano abnegado que mode-
la, en el yunque de l a instrucción, las 
almas nuevas que han de realizar, en 
cercano porvenir, el b e l l í s i m o ideal de 
la patria honrada y feliz. É̂&SÉZ 
(Concluiremos) ™ ^ 
J . % A e a M b u r o . 
Los penados en Atares. 
A virtud de consultas del jefe del pe-
nal de Atarés , respecto á la ap l i cac ión 
ó interpretac ión de varios art ícu los del 
Reglamento de Cárceles de 1852, el Se-
cretario de Gobernac ión ha resuelto, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
Que debe cumplirse en todas sus par-
tes la Orden n? 11, serie de 1902, del 
extinguido Gobierno militar y el art. 80 
del Reglamento de Cárceles de 1852, 
menos este ú l t i m o , en lo relativo á 
"ocuparse los penados de cualquier es-
tudio ó manufactura l íc i ta , sea por dis-
tracción ó por lucro y venderlo elabo-
rado." Solamente podrán hacer lo an-
terior, d e s p u é s de ejecutar los trabajos 
á que están obligados por la Orden nú-
mero 11, ó cuando no hubiere trabajo 
que realizar s e g ú n la misma. 
Que á los penados pobres que carez-
can de la ropa que exigen el pudor y 
la decencia, se les provea de la indis-
pensable por la Jefatura del penal, á 
cuyo efecto la so l i c i tará de la A l c a l d í a 
municipal. 
Que por "ayuno" no debe entender-
se abstinencia completa de comida, sino 
poner al penado á "pan y agua." 
Que no debe imponerse l a corrección 
de "pan y agua" por m á s de veinti-
cuatro horas consecutivas, sino alterna-
tivamente, teniendo especial cuidado 
de que no produzca perjuicios graves 
en la salud del penado, habida consi-
deración de su naturaleza física, sexo, 
edad y estado. 
Que el acuerdo del Consejo de Secre-
tarios de 8 de Septiembre de 1902, apli-
cando al penal de A t a r é s los cap í tu los 
69 y 7? del Reglamento de Cárceles de 
1852, no deroga en modo alguno las ór-
denes del extinguido Gobierno militar, 
publicadas en la Gaceta^ sobre la mate-
ria, que tienen carácter de. ley es según 
la s é p t i m a de las Disposiciones,Transi-
torias de la Const i tuc ión, n i las dispo-
siciones emanadas del Poder Ejecutivo. 
Que los penados que ingresen en 
A t a r é s no deben salir ni aun custodia-
dos, con objeto de conseguir el importe 
de las multas por cuya falta de pago 
sufren prisiones subsidiarias, procedi-
miento que dejará de practicarse en los 
vivaos. 
Que por la naturaleza del penal de 
A t a r é s y tratarse de individuos y a sen-
tenciados, no ex i s t i rán en el mismo 
piezas separadas, ni sala de d is t inc ión . 
VARIOS 
A U T O R I Z A C I Ó N 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , á pro -
puesta del Secretario de Obras P ú b l i -
cas, ha concedido á los señores J . S i -
món y Compañía , autor izac ión para 
prolongar un muelle destinado al uso 
particular que poseen en el puerto de 
Baracoa. 
LICENCIAS 
Se le han concedido quince d ías de 
licencia por enfermo al escribiente de 
la zona fiscal de P i n a r del Río , D . R a -
món García. 
T a m b i é n se le han concedido cinco 
dí;i3 de licencia por enfermo á D. E m i -
lio Hernández , inspector de la Aduana 
de Sagua. 
NOMBRAMIENTOS 
S a o sido nombrados: 
Prác t i co auxi l iar del puerto de Sa-
gua, D. Jenaro Sánchez . 
Inspector de visita de la Aduana de 
Cárdenas, D. Eduardo Catá. 
Jefe de inspectores de la misma adua-
na D. Osvaldo Tolón . 
Inspector de dicha Aduana, D . L o -
renzo H e r n á n d e z . 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva 
de este Comi té cito á todos los señores 
que la componen p a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
ria que ha de tener lugar á las 7 y 30 
p. m. del d ía de hoy en la casa número 
155 de la calle de las Virtudes. Haba-
na, 10 de Septiembre de 1903. 
Juan A . Roig.—Secretario accidental. 
EL INCENDIO DE AYER 
Ampliando nuestra información de 
ayer tarde, referente al incendio ocu-
rrido en la calle de Zequeira, entre las 
de Consejo Arango y Cruz d^l Padre, 
debemos hacer constar que al iniciarse 
el fuego en la fábrica del señor Suárez, 
en l a cual se hallaba montada tina nfár 
quina de vapor, en el establecimiento 
no hab ía persona alguna, pues és te se 
encontraba cerrado por haber ido á al-
morzar el encargado don Braul io Alon-
so y los operarios. 
E l fuego desde que se in i c ió tomó 
grandes proporciones, lo que d ió lugar 
á que se produjera uu gran p á n i c o en 
el vecindario, temerosos de Vfer presás 
de las llamas sus viviendas. 
A l darse l a alarma cuantas personas 
llegaron en los primeros momen-
tos, se ocuparon en ayudar á los 
Inquilinos de las casas colindantes, 
que en su m a y o r í a eran ipuieres, en sa-
res, todo le cual depositaron en las c a -
lles, que á los pocos momentos queda-
ron interceptadas, hac i éndose casi im-
posible el tránsi to por las mismas. 
E l servicio de e x t i n c i ó n de incendio 
no se hizo esperar, acudiendo en pri-
mer término la bomba Andrés Zenco-
teiech, que se apos tó en la toma de 
agua m á s cercana, 6 sea en la calle de 
Cádiz, pero debido á la poca pres ión 
que traía el agua por la escasez de la 
misma, no pudieron aprovecharse sus 
servicios como era de esperarse, pero 
un poco m á s tarde, cuando llegaron 
los pontoneros que cerraron los circui-
tos m á s p r ó x i m o s , el trabajo de esta 
bomba como el de la bomba Marti, que 
acudió en segundo término , fué hecho 
con toda regularidad. 
Con cuatro potentes chorros de agua 
que ca ía sobre los edificios incendia-
dos, se logró conjurar el peligro y evi-
tar que las llamas impulsadas por la 
fuerte brisa que se dejaba sentir, con-
tinuara su destructora marcha. 
E l fuego redujo á escombros todas las 
habitaciones ocupadas por el solar don-
de estaba instalada la fábrica de enva-
ses y un tren de carretones, propiedad 
también del señor Suárez, como igual-
mente varios cuartos, todos ellos de 
construcc ión de madera de las casas 
n ú m e r o s 89, 91 y 95. 
E n los primeros momentos, vista la 
magnitud del fuego y la poca fuerza 
del agua arrojada por los pitones de 
las mangueras, fueron derribados por 
el púb l i co y la po l i c ía algunas peque-
ñas habitaciones y cercas de madera 
por l a parte del fondo de los edificios 
incendiados. 
U n a vez organizado el servicio de 
e x t i n c i ó n de incendios bajo las órdenes 
de los jefes señores M é n d e z y Astudi-
llo, se estuvo trabajando por espacio 
de hora y inedia, para conseguir apa-
gar por completo las llamas. 
Los jefes de secciones señores F e r n á n -
dez y Oriol Sala, con inteligentes b r i -
gadas y bomberos, dieron exacto cum-
plimiento á las órdenes de sus jefes 
y siempre se les v i ó en los puntos de 
mayor peligro. 
A los pocos momentos d e s p u é s de 
haberse trasmitido la alarma de fuego 
por la ciudad, se personó en el lugar 
del siniestro el activo Juez de Instru-
cción del distrito Licenciado señor L a u -
da, a c o m p a ñ a d o del escribano y oficial 
de turno, c o n s t i t u y é n d o s e en la casa 
número 64 frente á la del siniestro, 
donde estuvo actuando hasta las tres 
de la tarde. 
A l comparecer ante la autoridad j u -
dicial el señor Suárez, d u e ñ o del esta-
blecimiento, mani fes tó encontrarse au-
sento cuando ocurrió el fuego, y por lo 
tanto no p o d í a dar razón cual fuera 
el origen de él. Hizo constar asi-
mismo que la casa la ten ía asegurada 
desde hace poco tiempo en la Compa-
ñ ía titulada " U n i ó n Assurance Socie-
ty", en la suma de 10,000 pesos, y que 
este seguro lo h a b í a hecho por consejo 
de algunos amigos. 
A g r e g ó que en la actualidad la casa 
se ocupaba en hacer un pedido de en-
vases para cigarros con destino á la 
C o m p a ñ í a " H a v a n a Cigar Company". 
Habiendo sido sacada del fuego la 
caja y libros del escritorio, el señor 
Juez dispuso la apertura de la primera 
en la cual h a b í a la suma de 559 pesos 
oro español , y 3 pesos 50 centavos mo-
neda americana. 
Los libros y pó l i zas de seguro, que-
daron en poder del Juzgado, y la caja 
después de sellada y presentada, que-
dó en poder del propio señor Suárez. 
E l encargado de la fábrica señor 
Alonso, t a m b i é n dec laró y dijo que 
cuando se dec laró el fuego sa l ía para 
almorzar, y al oír las voces de alarma, 
acudió á la casa, viendo entonces que 
las llamas sa l í an del departamento de: 
la maquinaria, y se propagaban á todo 
el edificio. 
Tanto el señor Suárez como el señor 
Alonso, fueron detenidos y remitidos 
al V i v a c por el t é r m i n o de 52 horas, 
s egún marca la Ley , y mientras el 
Juzgado declare su s i tuac ión. 
Parece ser que la causa que se ins-
truirá y se segn irá á dichos señores se-
rá por imprudencia. 
E n la casa n ú m e r o GG de la calle de 
Zequeira, residencia de la señora doña 
Josefa Rodr íguez , so insta ló la Sanidad 
de los bomberos, y a l l í fueron asistidos 
por el D r . Senil, de epasmo y heridos 
leves, los individuos siguientes: bom-
beros Paulino Suárez, A g u s t í n Martí-
nez, Angel López , Ignacio Consuegra, 
Cecilio García, Casimiro López, Paul i -
no González, Antonio Llanos y Este-
ban Bustamante; paisanos, Isidro Ren-
té y N i c g l á s Nogueras, y los po l i c ías 
Francisco H e r n á n d e z y Francisco Gon-
zález. 
E l teniente alcalde Sr . Foyo, acompa-
ñ a d o del Inspector Sr. Malas, fué de 
los primeros en acudir a l lugar del si-
niesiro. 
Más tarde lo hicieron el Alcalde Mu-
nicipal Sr. O ' F a r r i l l , el Jefe de Pala-
cio Sr. Cárdenas, y el Secretario de la 
A l c a l d í a Sr. la Torre. 
E l cap i tán de p o l i c í a Eit i i l io Sardi-
ñas, con fuerza de la reserva de la 8? 
Estac ión , a c u d i ó desde que se dió la 
alarma y c o n t r i b u í á mantener el or-
den y a y u d a r á los vecinos. 
P r ó x i m a m e n t e á l a una de la tarde, 
cuando y a el fuego estaba completa-
mente apagado, y se h a b í a n dado órde-
nes á lá p o l i c í a para que pudieran r e -
coger sus muebles y enseres, se suc i tó 
una cues t ión entre un p o l i c í a y un pai-
sano á causa de oponerse aqué l á que 
és te penetrase en una casa. 
Este suceso d ió lugar á que algunos 
bomberos intervinieran en favor del 
paisano porque el p o l i c í a parece lo mal-
trató, p í o m o v i é n d o s e con ella un gran 
tumulto. 
Intervinieron entonces otros p o l i c í a s 
y bomberos y el conflicto t o m ó tan 
alarmantes p íoporc ionea , que salieron 
á relucir los revólver , Inacheles, b a -
Cnando el conñ ic to estaba en su pe-
ríodo á lg ido , acudieron el Juez señor 
Lauda, el jefe de Bomberos señor A s -
tudillo y el c a p i t á n de po l i c ía señor 
Varona, quienes con gran energía h i -
cieron valer su autoridad, disolviendo 
el molote. 
E l Juez, señor Lauda, con muy buen 
acuerdo, hizo d iv id ir en dos grupos á 
los promovedores del conflicto, y de es-
ta manera pudo restablecerse el orden 
á los pocos momentos. 
E l jefe de Bombems, señor Astudi-
11o formó á los bomberos que no traba-
jaban y marchando los l l evó fuera del 
per ímetro del incendio. 
S e g ú n parece, lo que m á s contr ibuyó 
á aumentar el conflicto, fué el que un 
teniente de p o l i c í a sin reconocer los 
fueros que los bomberos tienen cuando 
están de servicio, arroyó á un jefe d á n -
dole un fuerte e m p u j ó n h a c i é n d o l e d a r 
contra una pared. 
E l moreno origen de este conflicto 
fué detenido y llevado á la estac ión de 
pol ic ía , y el Juez, señor Landa, d ió ór-
denes al cap i tán , señor Varona, para 
que levantase atestado de lo ocurrido, 
con objeto de proceder á lo que hubie-
ra lugar. 
T a m b i é n el jefe de los Bomberos da-
rá cuenta de lo sucedido al Alcalde 
Municipal , con objeto en evitar hechos 
de esta naturaleza y deslindar por com-
pleto la m i s i ó n de la p o l i c í a de los fue-
gos, y hacer que por dicho cuerpo se 
cumpla lo dispuesto en el reglamento 
sobre e x t i n c i ó n de incendio. 
l í o hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L » . 
PARA MILES DE PERSONAS 
Clermant, 15 de febrero de 1S97. 
Venia ya sufriendo de dolores de cabeza des-
de hacía mucho» meses, escribo la 6ra. Dar-
bin, profesora de piano en Clermont; y no po-
dia dedicarme á nada. Además sentía palpita-
ciones y un sabor de boca malísimo. Cuando 
me levantaba por las mañanas se me presen-
taban dolores en los ríñones. 
"No tardó mucho en desaparecerme por 
completo ol apetito; me costaba gran trabajo 
respirar: y si me esforzaba por comer algo, 
la comida se me asentaba en el estómago co-
mo si fuese una losa de plomo. Por otra par-
te, tenía los nervios tan excitados que no po-
día cerrar los ojos en toda la noche. En una 
palabra, do tardé nada en quedarme tan debi-
litada que apenas si 
podía tenerme de píe. 
Ensayé pildoras, jara-
bes y remedios diver-
sos. Ninguno de ellos 
pndo mejorar mi es-
tado. Así es que de 
día en día me sentía 
Invadida por la mas 
sombría tristeza, has-
ta el punto de que só-
lo e .s p e r a b a ya la 
muerte. 
"Entonces fué cuan-
do un médico, al que 
toda la vida guardaré 
SHA. DARBIN. profundo reconoci-
miento, me ordenó tomase mañana y tarde 
una copita de Quinium Labarraqae, afirmán-
dome que era el rey de los tónicoá y que me 
devolvería pronto la salud y la fuerza. Hice 
que me comprasen una botella en la farmacia 
y comencé á tomarlo, & decir verdad, poco es-
peranzada y sin gran confianza. ¡Había ensa-
yado tantas cosas! 
"Desde el cuarto día, fueron ya sorprenden-
tes los efectos. E l estomago comenzó á póder 
digerir y recobré el gusto por los alimentos. 
Bien pronto se me presentó de nuevo el suefíoy 
iuntamente con él las fuerzas. Desaparecieran 
los dolores de ríñones é igualmente los dolores 
de cabeza. Al cabo de veinte'días estaba com-
pletamente curada ¡Qué dicha recobrar al fin 
la salud! ¡Qué aiegría vivir! Desde entonces, 
hace esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad que 
á poco si me cuesta la vida, y hoy me encuen-
tro perfectamente." 
E l uso del Quinium La barraque á la doslí 
de un copita después de cada comida bas-
ta, en efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos mas ago-
tados y para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de ane-
mia, por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra. Darbín. E l Quinium Labarra-
que es todavía soberano para impedir para 
siempre el retorno de la enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones obtenidas, 
aún en casos desesperados, con el Quníum La-
barraque, la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fórmula de esta 
preparación, honor en extremo codiciado y 
que por sí sólo recomienda ya este producto "á 
la confianza de los enfermos de todos los paí-
ses. Ningdn otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobacióniparecida. 
Por consiguiente , aquellas personas dé-
Ise 6 debilitadas por la enfermedad, el tra-
bajo ó los excesos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las jóvenes que 
experimentan dificultad en fomarse ó desa-
rrollarse; las señoras que sufren las consecuen-
cias del partos; los ancianos debilitados por 
la edad; los anémicos, deben tomar vino de 
Quinium Labarraque, el cual estft particular-
mente recomendado para los convalecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias. De-
pósito: Casa F R E R E , 19, rué Jacob. París. 
P, S.—El Vino de Quinium Labarraoue es de 
un sabor francamente amargo, lo cual se ex-
plica porque la quina es ya por sí misma muy 
amarga; así que él amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía do su riqueza en 
quina y, por lo tanio, de su eficacia. 
Depositarios en La Habana: V i u d a d e Josa 
B a r r a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
J o h n s o n , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moni G o n z á l e z , Farmacéutico, 19-3, Agniar.— 
t o a y o y C o l o m t s h . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. P. Acon-
t a , Farmacéutico, 88, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nhm. 2.—Dotta 
y E s p i n o s a . Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F, G r i m a n y . Botica Santa Rita. 
En Afrttanaa.-!: 6. S i l v e i r a , y Cí, Parmacén-
tico y Droguista, 15, Independeacia.—E. Taro-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
P O L I C L L Y I C A 
D E L DOCTOS 
A l t 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. HÁBAN1 
Curación Radical ffi^g^df^í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g S t S k ^ ñ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2: grado 
[ el mayor aparato fabricado • por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas.—Rayos Ultra Violeta para 
la curación de Lupus y Autinomicosis 
S O T M D E E.LECTROTEBAPIA'en 
DLUUiUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS S S S t 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. !áo practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
. E A B A I T A . 
T E A T A 1 E N T 0 
EAYOS 
C 1503 4Sb 
- D r . M a n u e l D e l f i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
gan MlsnoU—Teléf. 1262. O B 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
U s e s e l 
P o l v o D e n t í f r i c o J 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
• • r » 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c p 
D E L D O C T O K T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encuentran c& todas Jas Perfumerías, y Boticas 
H LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenstr 6 sus clientes estos dentf frico8,en 
la seguridad de que están cientíñeamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacterioíógíeo de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos paxa la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O O O L A -
T E S , excelente L E C H E pura7 ricos he-
lados, cremas y mantecados y snculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas frü* 
las del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y Neptunt 
TELEFONO ÜIG C 1522 ISb 
K c y s t o f l e - E l f i n 
D u r a b l e » y E x a c t o » 
TKH KEYSTO.Vg 
WATCH CASE OO. 
PtiilcdciphU, Ü.3.A. 
Ls Fábrica do Rtlo|4« 
(a mes vieja j la mat 
grand» *n AnerlM. 
tandea aa 
, laíi principal** 
EelqJori*» 
de la Itta di» Cuba 
A C U D A U D . A L A 
•Botica San José• • 
á c o m p r a r sus medicinas y pruebe los sabrosos l í e / rencos 
CON JARABES D E FRUTAS 




¿Qué es el BIOCENO? 
T t ^ ^ M i _ t . AA ,.;A0 «nnqprva la salud, repone las fuerzas y tonifica k Una agradable m^icina que dá vida, conserva ia - J ~ to y b.0n; j r odici
nervios; que quien la toma tiene buen color V 
testlnos se suavizan y no se na(We de estre 
alegre sembla nte¿ fflyi^e pronto J bien; los;n-
p dec   ñir 
la sangre se enriquece y purmoa y circula mejor; 
aprovechan; las muieres adquieren má-s hermosura v f U i - - v - t - humor- los niños 
beltaa; los hombres se sienten más sauos, poteiites, ¿giles y de buen humor, le engrue-
fermanfTos añ¿i¿n¿s so animan, sostienen y ra-san, se crian saludables y contentos y no se ení 
^ ' e T B I O O E N O preparado por e l F a r m a c é u t i c o A b d o n T r é m o l s , 
nutre , repone, fortif ica, recoiistituye, sostiene, tonifica y preserva ue eme 
medades . 
Se vende eu todas las boticas. - -
8935 'm-6 lt-7 
o ^ L s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí* 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s entennodades del Pedio . 
C 1473 2fr-28 Ag 
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EXPOSICIÓN AGRÍCOLA EN TAFALLA. 
E n esta importante población nava-
rra, centro de riqueza y extensa comar-
ca agrícola, se dispone una Exposición 
de milquinas y unas Conferencias de 
carácter emineuteraente prácticas sobre 
viticultura, vinificación y maquinaria 
agrícola. . 
Todo ello coincidirá con las tradicio-
Dales fiestas que Tafalla teiebra duran-
te los días 16 al 22 en el corriente mes. 
Primeramente se celebrará la Expo-
sición á la cual quedan invitados todos 
los fabricantes, españoles ó extranjeros, 
de máquinas ó aparatos agrícolas. 
Todos los que se envíen serán ex-
puestos al público en los días 10, 17 y 
18. 
Mas los organizadores no se conten-
tan y hacen perfectamente—con la 
exhibición de la maquinaria. ¡No basta 
ver, hay...que probarla! 
E l día 19 se harán funcionar los ara-
dos para desfonde de terrenos; los días 
20 y 21 se someterán á prueba los ins-
trnmeutos para labores complementa-
rias, como rodillos, gradas, extirpado-
res, escarificadores, arados etc. etc.; 
el dia 22 se ensayarán los demás apa-
ratos presentados. 
Todo ante el público, para que lo 
Tea, lo estudie y lo palpe. 
Coincidiendo con esta Exposición y 
estos trabajos, se darán tres Conferen-
cias de carácter práclico. 
Los temas y los conferenciantes aho-
rran todo encomio. 
Helos aquí: 
1 1 Día 19.—Resultados obtenidos 
en Navarra con la reconstitución del 
vifiedo destruido por la filoxera; porta-
injertos y productores directos de más 
valor en sus diversos terrenos y climas, 
por don Nicolás García de los Salmo-
nes, director del servicio agrícola de la 
Diputación navarra. 
2? Día 20.—Cuidado y marcha á 
que deben someterse las operaciones de 
vinificación para obtener los diversos 
tipos de vino demandados por el mer-
cado en condiciones que aseguren su 
buena condición y venta; elección de 
las cepas del país más convenientes en 
Cada caso para lograr estos fines; con^ 
ferenciante, don Víctor Cruz Manso de 
^úñiga, director de la Estación enoló-
gica de Haro. 
3? Día 21.—Resultados deducidos 
del ensayo de las máquinas é instru-
xnentos presentados: su valor para el 
cultivo de las diversas clases de terre-
nos y aplicación racional de estos ins-
íi umentos para lograr con su empleo 
el mayor efecto útil en labor, por don 
Hermenegildo Gorria, director de la 
Orauja-escuela experimental de Barce-
lona. 
Difícilmente podrían hallarse tres 
nguntos más adecuados ni tres especia-
listas más competentes para desarro-
-llarlos. - • • • j | jot,̂  
EL LOUD Y LA BAILARINA ' 
E n breve se ultimará el proceso de 
la bailarina Pepita Durán. 
Resulta de las diligencias practicadas 
que se rompió la partida de matrimo-
Bio. 
Kl Juez ha devuelto ia libertad á los 
detenidos, bajo lianza. 
UNA HUELGA 
E n Pefiarrnbia (Málaga) se han de-
Clarado en huelga 300 operarios de la 
Compañía inglesa. 
Los huelguistas guardaban actitud 
pacífica. 
Se ha concentrado la guardia civil 
en previsión de que ocurran desórde-
nes. 
E L AESENAL DEL FERROL 
A l telegrama que ayer recibió el mi-
nistro de Marina del alcalde del Ferrol, 
L a contestado el Sr. Cobiáu con el si-
guiente despacho, que contiene respues 
ta á todos los extremos en aquél com-
prendidos: 
Dice así: 
''Ministro á alcalde Ferrol: 
Recibido telegrama. 
Hacer constar que las 708.000 pese-
tas, importe de la modificación de ser-
vicios acordada en Consejo de minis-
tros,, no es sólo pura la Carraca, sino 
para atender á los Arsenales y buques. 
Respecto al segundo extremo de su 
telegrama, daré cuenta en Consejo de 
ministros cuando regrese de San Sebas-
tián el presidente. 
Pero debo advertir que el Gobierno no 
está dispuesto á ceder ante imposiciones 
de temores de perturbación de orden 
público. 
Por lo demás debo manifestarle res-
pecto á s u alarma, que no tiene justifi-
cación alguna, toda vez que vengo pro-
curando habilitar recursos para conti-
nuar obras, combinando las de uno con 
las de otros dentro recursos presupues-
tos." 
DE SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 20. — Esta mañana, muy 
temprano, salieron de Miramar eu ca-
rruaje, aprovechando la bondad del 
tiempo, el Rey, la Reina y la infanta 
María Teresa. 
Pasearon por la población, regresan-
do á las diez á Palacio con objeto de 
prepararse para la recepción de auto-
ridades que se celebra todos los jueves. 
Esta ha estado concurridísima, asis-
tiendo las autoridades civiles, milita-
res, etc. 
— E n el expreso ha marchado á Ma-
drid el Sr. Villaverde. 
Le acompaña el subsecretario de la 
Presidencia D. Santiago Alba. 
Acudieron á despedirle á la estación 
el ministro de Estado, el subsecretario, 
las autoridades, varios diputados y se-
nadores y algunos amigos. 
Antes de partir el tren, el Sr. Vil la-
verde conferenció con el embajador de 
Francia en Madrid M. Cambone. 
E n la estación se notó la presencia 
del Sr. Romero Robledo, acompañado 
de significados romeristas. 
Entre los políticos se concede gran 
importancia á este acto, considerándo-
se ya al Sr. Romero Robledo como pre-
sidente del Congreso. 
—Continúan los trabajos preparato-
rios del viaje regio. 
Aun cuando sigue diciéndose que no 
hay nada acordado, puede afirmarse 
que está decidido lo referente á la for-
ma que se liará. 
E l Rey irá en coche á Alsasúa y Eche-
rrianaz, marchando desde allí eu coche 
á Estella, donde pernoctará. 
Luego visitará algunos puntos donde 
se celebraron batallas en la última gue-
rra civil. 
De Estella marchará á Logroño, don-
de pernoctará. 
Irá después á Huesca, donde pasará 
la noche. 
Visitará en los dos ó tres días si-
guientes los fuertes cercanos. 
También visitará á San Juan de la 
Peña. 
De Lugo irá á Zaragoza, marchando 
lu*ígo á Soria y Valladolid. 
E n Soria visitará las ruinas de Nu-
mancia. 
— E l alcalde de Valladolid conferen-
ció con el Sr. Villaverde, quien le ma-
nifestó que el rey visitaría aquella po-
blación. 
Luego conferenció con el ministro de 
Estado, diciéndole que el rey llegará á 
Valladolid el 11 ó el 12 de Septiembre, 
y que además de ver las cosas notables 
de la población, visitará el famoso ar-
chivo de Simancas. 
En Valladolid tendrá lugar una re-
cepción popular en el Ayuntamiento, 
función de gala en el teatro Calderón, 
corrida de toros con caballeros eu pla-
za y otros festqjos. 
LO DE LA CARRACA 
San Fernando 20.—Han entrado á 
trabajar en el Arsenal 305 obreros. 
En vista de la forma que se ha visto 
en la Gaceta del reparto de los créditos 
se cree que no entrarán más obreros á 
trabajar. 
Los obreros están muy disgustados, 
y estos se reúnen así como también la 
Junta de defensa. 
BE SAN BEBASTIÍN 
San Sebastián 21.—Un personaje con-
servador ha declarado á nu redactor 
de E l Liberal que si el Vaticano suscita 
la cuestión del Concordato, el Gobier-
no se prepara para reproducir las de-
claraciones del señor Villaverde acerca 
del desarrollo de las Ordenes religio-
sas. 
Cree asegurada la vida del Gobierno 
hasta Enero. 
También dijo que. al señor Villaver-
de se sumarán cuantas fuerzas acaudi-
lló el señor Cánovas, además do los 
mauristas. 
• L a principal preocupación del Go-
bierno sonólos tratados de comercio, en 
E L G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P U R O - D E L I C I O S O ^ U T R I T I V O , 
Para ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS, 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
John Carie & Sons. 153 Water Street. New York City, U. S. A, 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y sana. 
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O p t i m a en su c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r en t o d o . 
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e n l a I s l a d s C u b a . 
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los que los sefíorea Tillaverde y Eome-
ro Robledo se hallan completamente 
indentificados. 
L a división de los liberales asegura 
nna larga vida al Gobierno. 
Nuestro compañero, expuso al sefíor 
Villaverde las declaraciones de dicho 
personaje. 
Le dijo el sefíor Villaverde que el 
que le contestó no iba descaminado, y 
que lo manifestado procedía de un 
hombre bien enterado. 
DON JAIME DE BORBÓN 
Irún 21.—Parecer^ser cierto el ru-
mor de que anteayer estuvo en esta po-
blación don Jaime de Borbón. 
Dícese que vino en automóvil, acom-
pañado de un señor de lurga barba, al 
parecer extranjero. 
Personas que dicen que le conocen, 
afirman que le vieron en la iglesia ha-
blando con los sacerdotes. 
También dicen que asistió á la corri-
da últimamente celebrada eu San Se-
bastián. 
Don Jaime preguntó á un sujeto si 
había muchos carlistas en aquella re-
gión. 
CONCEJALES PBOCESADOS 
Yolencia 21.—Han sido suspendidos 
en sus cargos y procesados, los conce-
jales republicanos señores Jatay y Pa-
yá, por los sucesos ocurridos en Beni-
maslet con motivo de la excursión del 
señor Soriano á aquel pueblo. 
FUNCIONARIOS PROCESADOS 
Logroño 21. —JZn la causa de ííajeri-
11a han sido procesados el ingeniero 
del Estado señor Escalona, el ayudan-
te señor Doreda y el inspector señor 
Ferrer. 
E l abogado de la línea sefíor Salva-
dor ha pedido la reforma del auto. 
LOS FERROCARRILEROS 
Yalladolid 81.-80 nota agitación en-
tre los obreros del ferrocarril del Nor-
te, por no contestarles la Compañía á 
sus peticiones. 
aLA CORRESPONDENCIA" 
L a CoiTCspondencia do anoche dice: 
'•'Es completamente exacto, digan 
cnanto quieran las versiones oficiales 
y oficiosas, que I ) . Jaime de Borbón 
ha estado en San Sebastidn, presen-
ciando dos corridas de toros. 
Desdo, Sun Juan de Luz, hizo el viaje, 
acompañado por el Sr. Urquijo, el 
cual lo llevó en su automóvil. 
L a frontera la pasó D. Jaime con 
gasa áei.cJmi/fcur, y en las corridas ocu-
pó un asiento de tendido". 
Noticias particulares de San Sebas-
tián dicen que nadie cree en que don 
Jaime de Borbón estuviera allí. 
Los adictos do D. Carlos niegan 
también en absoluto la noticia, dicien-
do que hace dos días se han recibido en 
Madrid cartas de D. Jaime fechadas 
en Londres, donde se encuentra ac-
tualmente. 
ROMERO ROBLEDO 
E l Sr. Romero Robledo, aunque pre-
sida el Congreso, no ingresará en el 
partido conseivador, pero prestará su 
concurso eficacísimo á. la obra del se-
ñor Villaverde. 
Eso por el momento, pues más ade-
lante y cuando el Gobierno tuviese ne-
cesidad de renovar sus componentes, 
no sería difícil que el Sr. Romero Ro-
bledo coadyuvase á la labor ministerial 
ocupando algunos de sus amigos pues-
tos en el Gobierno. 
E l Sr. Romero Robledo comentaba 
ba ayer con frases muy ingeniosas las 
últimas elecciones que han hecho los 
prohombres liberales. 
E u r o p a j A m e r i c a 
¿ Q U I E N Q U I E R E O R O ? 
í Aquella maravillosa-jn^íZm filosofal 
de los alquimistas ha aparecido ya, 
merced á los esfuerzos ¿le un nigroman-
te moderno, es decir, de un químico y 
electricista norteamericano, Mr. Hun-
ter, el cual asegura haber hallado el 
modo de mudar los átomos de plata en 
otros de oro, por medio de la electrici-
dad y con ayuda de presiones enormes. 
E n una palabra: que en las retortas 
de Hunter, peseta que entra sale con-
vertida en oro; pero con la formalidad 
con que hay que hacer estas cosas. Así, 
lo que sale en equivalencia de la pese-
ta no es una moneda de cinco duros, 
como pudiera creer alguno. Eso haría 
de Hunter un timador como otro cual-
quiera, aunque de la clase de yanlcecs. 
De suerte, que saldrá oro por el peso 
de plata; pero con volumen diferente, 
como corresponde á metales de tan di-
ferente densidad. 
Mr. Hunter ha mostrado á varios 
sabios muestras de sus experimentos. 
L a gente está asombrada y se ha apre-
surado á suscribir 15 millones para ex-
plotar una industria como ésta, que 
puede rendir el cincuenta y cinco mil 
por ciento en un año. 
Hunter es hombre serio ó inventor 
de 360 cosas útiles. No se tratará, pues, 
de una estafa. 
Y , en último término, si lo fuera, 
tanto mérito tiene mudar los átomos 
de plata de un metal á otro como ha-
cerlos cambiar de bolsillo. ¡Y en 15 
millones hay átomos! 
E X P E D I C I O N I M P O R T A N T E 
Una expedición científica y comer-
cial, autorizada por el Czar, ha salido 
de Siberia eu dirección á Mongolia. 
L a caravana, que va dirigida por 
Mr. Popoff, consiste en 20 hombres 
con cincuenta acémilas yo cuatro cosa-
cos como escolta. 
Las autoridades militares rusas han 
comisionado al topógrafo Mr. Tpor-
koff; y la Sociedad imperial de Geogra-
fía al eminente naturalista Mr. V oro-
noff. 
E l propósito de los expedicionarios 
es realizar exploraciones científicas, 
buscar mercados para los productos 
rusos, inspeccionar la frontera entre 
Rusia y Mongolia y hacer los estudios 
preliminares para la construcción de 
una carretera á través de la Mongolia 
á partir desde Kansk. 
L a caravana se detendrá principal-
mente en las remotas y poco conocidas 
ciudades de Kobdo y Uliassutal, cen-
tros mercantiles importantes de aque-
llas vastas regiones del Asia central, á 
fin de dar allí á conocer productos rusos 
con los que se pueda hacer comercio de 
importancia. 
Algunos mercaderes rusos se han i n -
corporado á la expedición, acarreando 
partidas importantes de muy variados 
artículos. 
E L C O B L E X Z 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Bremen, Amberes y Coruña, el 
vapor alemán Coblenz, con carga general 
y pasajeros. 
SOCIEDADES \ EMPRESAS 
Por circular feehada en esta el 19 del 
actual se nos participa haberse constitui-
do una sociedad mercantil colectiva que 
se dedicará á la importación y venta de 
toda clase de tejidos y girará bajo la ra-
zón de B. Ricalde y Compañía, siendo 
socios gerentes de la misma los señores 
don Baldomcro Ricalde Pas¿ua y D. Ma-
nuel Mantilla Quevedo, los cuales harán 
uso de la firma social indistintamente. 
En atenta circular de fi del actual, nos 
participa el señor don Angel Ramírez 
Barrasa que, con efectos retroactivos.aí 
12 de Abril de' este año, ha interesado en 
su fábrica de tabacos " E l Nuevo Mun-
do," á su hijo don Angel déla Cruz, cons-
tituyéndose al efecto una sociedad que gi-
rará bajo la razón de Angel Ramírez é 
Hijo, siendo ambos socios gerentes con el 
uso de la firma social, habiéndose hecho 
cargo la nueva sociedad de todos los cré-
ditos acti vos y pasivos de su predecesor. 
SIN LUGAR 
Eí TriUmal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por José Llanos 
y Upierse, vecino de Jesús del Monte, al 
que se le sigue causa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREiMO. 
os <? ¡Sala* , de lo Civ i l . 
Quebrantamiento de forma.—Baudilio 
Mestre, contra Fermín Fuentes, sobre 
pesos. Ponente: Sr. G. Llórente. Fiscal: 
Sr. Diviñó. Letrados: Srcs. Fernández de 
Veíasco y Puig. 
Secretario, Sr. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley, por Pedro Fernán, 
dez, en causa por delito de rapto. Ponen_ 
te::Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso 
Letrado: Sr. J . Ponce de León. 
Idem id., por Rafael Ros, en causa por 
delito de atentado á la autoridad. Ponen-
te: Sr. Morales. Fiscal: Sr, Diviñó. Le-
trado: Sr. J . A. del Cueto, 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Antonia A. Hernández contra 
don Adolfo Cuervo Richard, administra-
dor del intestado de don Joaquín Díaz 
Floros, sobre pesos. Ponente: señor He-
vla. Letrados: Ldos. Angulo y Fernán-
dez Llano. Juzgadoj del Este. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Norberto Martínez contra don 
Joaquín Granda. Ponente: señor Gispert. 
Letrados: Ldos. Bruzon y Rabell. Pro-
curadores: señores Sarrain y Cotoño. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Manuel Porto Casal, por lesio-
nes. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
fior Galvez. Defensor: Ldo. Ferrara. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Alfredo Martínez, por viola-
ción. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Corzo. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra José Aguirre, por lesiones. Po-
nente: sefíor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Chiba Libre.—Hemos recibido el nú-
mero extraordinario que acaba de pu-
blicar esta revista ilustrada dirigida 
por la Srita. Rosario Sigarroa. 
Es una muestra admirable del exqui-
sito cuidado con que la distinguida 
escritora sabe presentar el periódico. 
Luce eu la portada un cromo artístico 
muy interesante, dibujado por la ins-
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
LICOR DE ARENARIA RUBRA 
D E E D U A R D O EALV.-Farmacfut ico de Par í s 
Kunierosos y áistlngnidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de síwigre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje fi los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ecr una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir un estado pâ -
tológico de los órganos genito-urinarios. j 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TKE3 HORAS, 
EX MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y eu todas las demáa 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
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pirada artista cubana Srita. Adriana 
Bellini, que representa una alegoría 
patriótica, ostentando los retratos de 
Narciso López, Carlos Manuel de Cés-
pedes y José Martí. 
E l texto del número está lleno de 
trabajos muy valiosos y grabados se. 
lectos, sobre todo unos datos muy im-
portantes sobre la vida de José Martí-
Nuestra felicitación á la señorita Si-
garroa. 
The Worlds TTorfc.—El número que 
acabamos de recibir de esta revista 
mensual norte-americana viene muy 
rico en materiales amenos y retratos 
preciosos. Publica un artículo de gran 
valor con grabados sobre los prodigios 
de la artillería moderna. 
Se halla de venta en la librería del 
Sr. Sol loso, Obispo 41. 
Mundo Oienlífco.—E\ número que 
acaba de llegar trae un estudio com-
pleto de la moderna maravilla realiza-
da por un acróbata en bicicleta dando 
una vuelta en un círculo vertical por 
medio de la fuerza centrífuga. Pueden 
ver este número en 4'La Moderna Poe-
sía" Obispo 135. 
L a escritura veloz.—A nuestras ma-
nos lia llegado el número 7 de esta in-
teresante publicación, órgano oficial 
de la ^Asociación Profesional de Este-
nógrafos cubanos". 
He aquí el sumario del citado nú-
mero. 
Ayer y Hoy.—Métrica de la veloci-
dad estenográfica—Noticas—Sistemas 
taquigráficos. 
v'omendamos la lectura de L a 
Eserüura Veloz á los estenógrafos y me-
canógrafos por los interesantes artícu-
los que contiene. 
Cuesta la suscripción $1 al año. 
r e g i s t r o " CIVIL 
S e p t i e m b r e 5 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o n o r t e : 
2 varones blancos logttimos. 
1 varón blanco natural. 
DJSTRITO s u r : 
2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO OE8T331 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e : 
Caridad Domínguez, 52 dias, Habana, 
San Lázaro 154. Hemofilis. 
Tomasa Blanco, 43 años, Habana, Ber-
nal 24. Tuberculosis pulmonar. 
José Cárdenas, 83 años, Habana, In-
dustria 75. A. esclerosis. 
Cira Coronado, 20 años. Artemisa, 
Lealtad 99. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t r i t o s u r : 
Damiana Sandoval, 10 r.ños, Manzani-
llo, Sitios 131. A. esclerosis. 
Angela Cortina, 80 años. Matanzas, 
Esperánzalos. Tuberculosis pulmonar. 
Isabel Gil, 45 años, Güines, Aguila 116. 
Endocarditis. 
d i s t r i t o oeste: 
Vicente Chan, 7 dias. Habana, Salud 
188. TOtano infantil. 
Juan González, 40 años. Habana, Pu-
rísima Concepción. Quemaduras. 
Lorenzo Herrera, 6 años. Habana, San 
Francisco 38. Enteritis. 
Leandro Piña, ... Habana, Cerro 052. 
13. neumonía. 
Félix Torrat, 19 años, Santiago de las 
Vegas, Consejero Arango 100. Insuflcien-
cia mitral. 
Paula Gómez, 33 años, Guanajay, Za-
ragoza 29, Peritonitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios 0 
Defunciones : 13 
S e p t i e m b r e 6 
N A C I M I E N T O S . 
DISTITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones idem idem. 
1 varón idem natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blanca legítimas. 
3 varones idem idem. 
1 hembra idem natural, 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 vorón idem idem. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Branlia Reitran, 15 años, Cuba, Amis-
tad 130. Insuficiencia mitral. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Alfonso, 01 años. Habana, Es-
tévez 101. Cáncer de la piel. 
Nicolás Soler, 45 años, Bolondrón, Hos-
pital do San Lázaro. Lepra. 
Dolores Valois, 8 meses, Habana, San 
Miguel 202. Meningitis. 
Ignacio Solar, 7 meses, id., Zanja 125. 
Conformación concónita. 
Eugenio Kamos, 10 meses, id., Zarago-
za 45. Cólera infantil. 
Aurelio Brito, 11 meses, id., Oquendo 
27 Escarlatina. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios 0 
- Defunciones 7 
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"' JABÓN BE REUTER 
Las propiedades del Jabón de Reuter para limpiar y curar, lo dis-tinguen de todos los oíros jabones medicinados y de tocador. No sólo conserva, limpia la piel y libra de excrecencias malsanas, sino que es valiosísimo como correctivo y pre-ventivo de las enfermedades de la piel, y hace desaparecer los granos y otras erupciones desagradables causadas por la» impurezas de la sangre. 
Como jabón para eu uso general en el tocador no tiene rival. Para la niñez y cuartos de enfermos, no hay ninguno que le Iguale. c 
Vd. verá perfectamente 
Si compra sus lentes en 
"EL ALMENDAEES" 
O B I S P O 54. ES LA CASA DE CONFIANZA 
PIEDRAS del BRASIL lí de li.—Cristales blan-
cos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil á f4.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.006 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde f2-50. 
" E L A L 1 Í E 1 T D A R E S ' , 
O B I S P O 54. 
C-1536 alt 1 Sb 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias» las señoras más 
deliradas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
G0~9 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 







Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, VómUos de 
9¿ 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. fi Compostela. Habana. 
laa embarazadas Con-
faleocencia y todas 
las enfermedades 
del citómago. 
c 152 { 
1 
a sb 
iniESTfifls w s m m wosíyos | 
para los Anuncios Franceses son los £ 
| S m M A Y E N C E F A V f l E i C 
T 18, ruó da la Grange-Bateliére, PARIS i 
a t 
E G R 0 T ^ G R A N G E * S u r 
1 0 , 2 1 , 2 3 , r u c M a l h i s . P A R I S 
& O R A I ^ r P R E ^ I I O S 
Exposición Universal PARIS 1800 
Apat* a t e s <íe 
Alcohol de 50 a 95* 
(i9 a 39 Carlier) A voluntad 
APAHATOS DE 
KECTIFICflCIÓ|Sl 
Alcohol extra a 96-9"» 
{i0-*4 coriier) 
MNSTALA€MÓW B B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Gañe Duice, 
^ Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS G i m U U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectl(lci.do a 96-97° !in-4l Corlicr] 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando laa 
A . r o u B i s , Farmacéutico 
9, Faubs Polssonnldre, PARIS,y toda» ns Farmaclai2 
C u r a do l a T O S en 4 3 H O B A S 
POLVO PYRETHRI 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS. Londres 
ün destructor seguro do todas clases de insectos 
on latas pintadas bonitas. 
Dí̂ iiio g«eril : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, HaAan* 
1 PR V M T A es i r n i s r j P A i j ; » r A M i i r . 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S OE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
S i 
M e J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, FaririacíDtico-Ouímico 
P A f í / S - í 12 , r u é ü u C h e r c t i e - M m - P A R I S . 
U JUVENIA devuelve al polo blanco ó á las barbas grises el color natural desde 
el CASTAÑO hasta ol NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente InofenaiTa. 
Depoiiiarlo» en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hije, y en las principalis Casas. 
******* 
J A R A B E , P I L D O R A S de R E B I L L O N 
ton. T O n U B O D O B L E de H I E R R O y Q V I N I N A 
Eato Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de nn» eficacia dert* en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRFSIOS j DESORDENES df ii MENSTRUACION. ENFERMEDADES i'\ PECHO 8ASTRAL8I1 
DOLORES<j ESTOMAGO. RAQUITISMO. ESCRÓFULAS. FIEBRES Ŝ Mpl" * r—mM,™^ ENFERMEDADES NERYIOSAS 
Sf el único remedio que oonTiene y se debe emplear con «xcnuicn tu ûlqviem otra lutianeia, 
Véaoe el Folleto que a c o m p a ñ a á rada Franco. 
Venta por Mayor: L . GRUF,T, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
* t * N M * * * * * * t * < l * f * * * * * ^ ^ 
6 
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Al Dr. D. Ramón Meza, 
ilustre novelista cubano y 
escritor público. 
Paseos y jardines 
Los que amamos el embellecímieuto 
de las ciudades, no sólo por lo que de 
estético tiene, sino por lo higiénico que 
resulla, uos sentimos atraídos dulce-
mente por esos oasis de inuaiso que es-
maltan á París. 
¡Cuánto diéramos por ser la Habana 
Salpicada de paseos amenos, de jardi-
nes frescos j deliciosos, y calles y par-
ques arbolados! • 
Pero ya que esto no puede ver por 
ahora, contentaríamonos con que la ca 
pital de Cuba tuviera arboladas las ca-
lles anchas, que, como las de la Reina, 
podrían ser hermosos boulevards, dig-
nos del mismo París. 
No sé porqué se ha declarado guerra 
á muerte á los árboles, que refresca-
ban en otro tiempo á algunas calles ha-
baneras. Con jardines y árboles la 
Habana sería más fresca en el verano, 
y más sana en todas las estaciones. Un 
árbol es un don del cielo, no sólo por la 
sombra, tan apetecida en los países cal-
deados del sol, ni por la madera qne 
produce, sino porque constituye un 
manantial invisible de agua, y un pu-
rificador sin rival del aire que respi-
ramos. 
Arraigado en el subsuelo absorbe 
constantemente gran cantidad de agua, 
qne por lev de capilaridady exósmosis, 
sube hasta las ramas, y allí es exhala-
da por las hojas en forma de vapor, que 
va á humedecer y refrescar el ambien-
te calentado por el sol. En el verano 
ésta evaporación es más abundante por 
formarse en el paréuquima folial ó so-
bre la hoja á causa del mayor calor una 
suerte de vacío que hace subir los l í -
quidos de las raíces y del tronco. 
Se calcula que cada hoja evapora en 
cada hora una cantidad de agua igual 
á su peso. 
Pero además hay otra razón grande 
pava hacer amables los árboles de la 
ciudad. 
Los centros de población son iumen-
sos focos de emanaciones mefíticas y 
desprendimiento de gases, que vician y 
alteran las condiciones de respirabili-
dad del aire. 
Los árboles, lo mismo que los arbus-
tos y 3Terbas, absorben gran cantidad 
de esos gases y sobretodo de ácido car-
bónico, que por función clorofiliana de 
las células verdosas se descompone, pro-
porcionando á la planta el carbono que 
contiene en gran cantidad. 
E l oxígeno, combinado en el óxido 
de carbono absorbido, se desprende pa-
sando á ser en el aire alimento respira-
torio. De este modo las plantas lim-
pian la atmósfera de gases que lo vi-
cian y lo hacen más respirable y puro. 
Bajo otro aspecto podemos también 
contemplar los árboles y las plantas. 
E l hombre por irresistible instinto ama 
los colores que más prodiga la Natura-
leza, y obligado á vivir lejos de sus 
plácidos encantos, siente inefable gozo 
cuando, al recorrer las polvorosas y as-
fixiantes calles de las ciudades, descu-
bre esos oasis de verdura, esos jardines, 
esos bosques artificiales, esas arboledas 
que nos emocionan en medio de la po-
blación conlo al sediento la vista de 
una fuente, de un arroyuelo ó de una 
cascada. 
París, bajo este punto de vista, se 
halla enriquecido como pocas capi-
tales. 
Sus inmensos 6 incomparables bos-
ques de Vincennes y de Bolonia tienen 
fama uui versal. 
Los Campos Elíseos, los parques de 
Monceau y de Monsouris y sobre todo 
el de Buttes Chaumont, los Jardines de 
Plantas y de Aclimatación y los de Lu-
xembourgo, y Tullerías, tienen tam-
bién universal renombre, y si no lo tu-
vieran, merecerían tenerlo. 
En Bolonia y Vincennes, han colabo-
rado la Naturaleza y el arte, pero más 
aquella, y por eso á la sombra de sus 
pinos, tilos, álamos, etc., y á la fresca 
y risuefía orilla de sus lagos, sinuosos 
se reposa mejor, se suefía más, se de-
leita más el alma, y se embriaga más 
el corazón. 
Bolonia fué hasta 1860 el melancóli-
co retiro de los enamorados y de los 
poetas. Hoy, cruzado de calles her-
mosas, de avenidas y caminos como las 
de Madrid, Longchamps y otras, no 
ofrece dulce soledad á los arrullos del 
amor ni á los diálogos con las musas. 
L a aristocracia del dinero y de la her-
mosura han acampado ahora en Bolo-
nia y el ir y venir de gentes á gozar de 
las delicias del bosque es coustaute du-
rante el día y las primeras horas de la 
noche. 
E n el bosque de Bolonia hay capri-
chosos lagos en los que se puede nave-
gar por medio real; sus islas están po-
bladas de ánades, gansos y cisnes, como 
las de los lagos de Vincennes y sus ori-
llas bordadas de yerbas y arbustos per-
fumados. 
Uno de los encantos del Bosque de 
Bolonia es la hermosa cascada (grande 
cascada). 
Kecuerdo que escuchando el ruido 
de sus aguas pasé los momentos más 
bellos de mi viaje. 
Kecostado sobre la balsámica yerba 
y aspirando el fragante ambiente del 
bosque, contemplando un paisaje lleno 
de bellezas y encantos, escuchando las 
deleitosas voces del agua, y oreado de 
una brisa fresca y suave, gocé de un 
placer indecible. 
Halagados todos los sentidos por una 
Naturaleza robadora, tuve que desper-
tar de ese letargo singular que causa la 
belleza para poder recorrer el resto del 
parque. 
Se puede visitar la gran cascada, y 
desde la elevada roca que la corona se 
descubre un bello panorama. 
E l arte ha hermoseado, además, el 
celebre bosque con numerosos y aliña-
dos jardiuillos, que cultivan los ojos de 
los que fatigados del ruido, del aire es-
peso, del aspecto fastidioso de París, 
van al ameno bosque cu busca de flo-
res, de yerbas, de plantas, de aire 
libre. 
El bosque de Vincennes no es tan 
atractivo como el de Bolonia^ y en cuan-
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to á su extensión, podemos concebirla 
sabiendo que para recorrerlo solamente, 
en coche, se necesitan bien tres horas. 
Todos los bosques, jardines y par-
ques de París merecen más de una vi-
sita, pues en ellos, puso, ya la Natu-
raleza, ya el arte, motivos variados 
de atracción. Vincenns debe m á s 
que todos á la Naturaleza, Bolonia de-
be tanto á ésta como al arte, pero Mon-
ceau y sobre todo el inmenso parque 
de Buttes Chaumont son deudores de 
sus hechizos y aliño al arte. En Mon-
ceau, uno de los más deliciosos paseos 
de la ciudad, la Escultura dejó sus 
huellas cu los notables monumentos 
de Guy de Maupassant, Gounod y 
otros varios. 
La arquitectura tiene su representa-
ción en las ruinas de una vasta arcada 
levantada por el arte para inspirar el 
recogimiento qne despiertan los titanes 
de piedra rendidos por el tiempo. Una 
gruta artificial proteje el nacimiento 
de una diminuta cascada que embelle-
ce sobremanera el lugar. 
Después de Bolonia y Vincennes 
ocupa el tercer lugar en grandeza el 
parque de Buttes-Chaumont que á los 
encantos comunes con los paseos de Pa-
rís, reúne otros que lo hacen muy inte-
resante, como el templo corintio, re-
ducción del de la Sibila en Tívoli, que 
se encuentra en medio de frondoso par-
que, alzado en la isla del lago mayor, á 
la cual se llega por esquifes y puentes, 
uno de los cuales tiene 03 metros de 
largo. La estancia en este paradisiaco 
parque es embriagadora. 
E l lugar que ocupa hoy tan hermoso 
y ameno sitio fué en otro tiempo un 
inmenso campo de malezas, de 22 hec-
táreas de extensión. E u la actualidad 
es uuo de los más bellos lugares de re-
creo para los parisienses. 
Estos parques y bosques menciona-
dos quedan lejos del centro de París. 
Bolonia y Vincennes están fuera de la 
capital, al otro lado de las fortificacio-
nes; Bolonia al Oeste y Vincennes al 
Este. Monceau y Buttes Chaumont 
quedan al Nordeste y al Noroeste res-
pectivamente. 
Así que el centro de París, que más 
lo requiere,carece de esos preciosos res-
piraderos, pero en cambio no carece de 
bellísimos jardines llenos de estatuas, 
fuentes, juegos de agua, macetas, llo-
res y cuantos encantos ofrecer puede 
el arte de la jardinería. 
E u estos jardines sin embargo pre-
dominan los geranios y otras flores con 
pobreza manifiesta. Ni la tierra ni el 
clima favorecen el nacimiento y des-
arrollo de esas corolas multicolores y 
espesas que con tanta facilidad y pro-
fusión ostentan los jardines de España, 
donde no son necesarios los exajerados 
cuidados que se notan en los jardines 
del Tiocadero, Palacio Real, Tullerías, 
Luxembourgo, Jardín de Plantas y 
Jardín de Aclimatación. E l jardín de 
Luxemburgo, como jardín, es para mí 
el mejor de París, tanto por la abun-
dancia de sus flores, como por su exten-
sión, sus fuentes y por el aliño general 
que ostenta. 
E l jardín de plantas sirve á la vez 
de paseo y jardín público, de jardín 
Botánico y de jardín zoológico. Bou-
ffon y Jussieu han sido ilustres jardi-
neros de este jardín. Allí vi el célebre 
cedro del Líbano plantado por Jussieu, 
y los muchos árboles que él y Buffou 
sembraron. E l jardín Botánico, donde 
está la Es-cuela de Botánica, es riquísi-
mo, y eu sus hermosos invernaderos, 
huertas, bosques, jardines y calles cre-
cen árboles, arbustos, yerbas y matas 
de todos los climas, eu variedad 
enorme. 
E l jardín zoológico no es tan varia-
do. Sin embargo, el zoologista tiene 
allí en las galerías de fieras, leones, 
osos, panteras, tigres, pumas; en las de 
reptiles, tortugas gigantes, cocodrilos, 
caimanes y eu las vitrinas, las grandes 
serpientes. 
Dromedarios, hipopótamos, elefan-
tes, carneros, cabras, ciervos, gamos, 
etc. representan la especie herbívora: 
flamencos casoares, cisnes, gansos, pa-
tos de todas clases, gallinas de cien 
variedades, águilas, condores, papaga-
yos etc., el reino de las aves, que me 
pareció el más numeroso y el más va-
riado del Jardín zoológico. E l jardín 
de plantas pertenece al Estado, y es 
público. A las once se abre la Mena-
gería, (departamento de fieras gran-
des herbívoros etc.) Los padres acuden 
con sus niños, que llevan los desechos 
de la cocina, como pellejos de patatas, 
verdura, lechuga, etc., que brindan á 
los tranquilos prisioneros herbívoros 
de la Menagería. 
Otros llevan pedazos de pan para 
convidar á los elefantes, que estiran 
las enormes trompas por entre las re-
jas, y recojen de la mano el pedazo. 
Saben dar las gracias y saludar y en-
tienden el francés, obedeciendo á mu-
chas de las voces de mando que se les 
dá. Si un trozo de pan cae al suelo se 
le ordena que sople para echarlo fuera 
y ponerlo al alcance de la mano, pu-
diendo llevárselo de nuevo á la trompa. 
Es mxxy distraída é interesante una 
visita al Jardín de Plantas así como al 
Jardín de Aclimatación que queda 
arrimado al bosque de Bolonia. Su 
jardín de animales es tan interesante 
como el de plantas, pues aunque care-
ce de hipopótamos tiene en cambio el 
acuario de mamíferos de agua, que 
asordan con sus gritos el hermoso jar-
dín. 
Una de las cosas que me gustaron 
más en el Jardín de plantas fué el j a r -
dín ó jaula de los monos. Estos demo-
uianos son muy graciosos y chocantes 
por sus gritos, por sus juegos y por 
sus riñas. Hay una colección bien va-
riada en tamaño y clases. 
Estos dos jardines tienen además es-
pléndidos museos de botánica y zoolo-
gía y biblioteca, pero el de Plantas es 
superior en esos museos, y cuenta 
además con museos de mineralogía, 
geología, Anatomía comparada, Antro-
pología y Paleontología. L a ciencia de 
los fósiles fundada por Cuvier tuvo 
aquí su primer museo. Estos museos 
merecen por sí solos una visita á París, 
pero verlos con alguna atención exige 
mucho tiempo. 
rKUDENCIO FeKXÁNDKZ SOLAEES. 
Paria Julio de 1903. 
D R . N I C A N O R P . T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado eu bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
PROFESIONES 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, e»tre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 ISb 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1498 1 sb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrM $1 al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La-
gunas 68. Teléfono 1342 c 14«2 23 A 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O R E S T E S F E R R A R i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1503 1 Sb 
D R . M A K Í C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reoresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nontuno 62. 
c 1468 23 A 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t l i d i o s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
la 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D R . G U S T A V O G. D Ü F L S S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
D K . J O S E A . P l l E S Ñ O -
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultasde 
1 á a Lamparilla 78. c 1157 23 A 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459, C 1491 1 Sb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1504 ISb 
GARLOS DE ARMAS 





Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM. 1L 
C 1499 i Sb 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ac 
Dr. 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
DR. F E L I P E SARCIA CAHIZARES^ 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2. Neptnno 125. Tel. 1028. 8919 31-58t 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt6-2rim6St 
D R . M A N U E L G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n'.' 88. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-16J1 
ENFERMOS m ESTOMAGO 
Consultaciones gratis por corroo íí 
enfermos del interior de la I s l a . ~ K s -
cribir al Departamento D I G E S T I V O 
8 A K S O R E S ~ C o r r a l e s núm. 2. 
8894 5-5 
I > o o t o r D E L O J 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 152i 1 Sb 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é int̂ jtinos ex-
clusivamente.—Convultas de 3 ¿ 5, Baños de 
Balot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 1493 1 Sb 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano dr l Hospi ta l v í t m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á Üí.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bojos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 imL 26 Ag-23 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 8. Inaustria núm. 71. 
C 1496 1 Sb 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 & 1. Teléfono 851. Egido núm. 2, altos 
O 1495 1 Sb 
Aceite de L u b r i c a r 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1509 
H A B A N A . 
1 Sb 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - - - d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d í í l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d é l i c a d Q , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
A N T O N I O L . V A L Y E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1'. 8t 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifio» 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>á.—Teléfono 834. 
C 1494 ISb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an/llisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 15W 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . V á l d é S 
Cirujano Dentista. 
D r . P í i n t a l c o n J u l i á n V a l d e s 
r 1451 
Mídico Cirujano. 
GALIANO número 5S. 1S Ag 
Doctor Carra--Doir Soiifí 
C M J A K O S D E L HOSPITAL 11 
DE 12 A 2 
Consultas eobre enfeniK-dades de sefioras, 
y cirugía general, San Wicolás 76 A. (bajos), 
S762 26-2 St ANÁLISIS DE OEIM 
laboratorio Bacteriológico de la ' Crónica 
Médico Quirúrgica de-la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se pnctican análisis de orina, esputos, san-
gre, Itcíie, vinos, etc. 
Prado 11 úm. 105 
C1529 1 Sb 
M M I K O CABREBA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
G. J y 
Abog-sulo y Notario 
TELEFONO 338, CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St. 
D r . A r í s l i d c s Mes tre 
Consultas sobre enfernitídades nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
C 1500 1 Sb 
ANALISIS h O R I E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D r . C p E . F i n l a v 
•Especialista ími ciifermedade.s tle los 
ojos y <lo los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 






D r . J u l i o E . M ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de l'aris 
Vías urinarias y sífilis. 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 633̂ altos 
8343 26-21 Ag: 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag2,,> 
D B . J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio í'Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8409 26Ag-19 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l i 






D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 13, en su domicilio, 
InqulBidor 37; c 1452 21 Ag 
ÁLBEETO S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Espeoialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6759 emeses—10J1 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 6 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6: esquina á F. 
c. 1560 5 St 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptnno. 43. Telé-
fono; 1212. 
C 1518 1 Sb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, do 12 á 2. 
C-1569 7 Sb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A O H E T H A 
Jeefis María 33. De 12 á 3. 0149? ISb 
Una profesora de ingrles 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
ni'nn. 64. 9104 26-10 St 
NTEA, SRA. DEL E08AEI0 
dirigido por las religiosas Dominicas. 
Este colegio abrirá sus clases el día 15 de 
Septiembre en la hermosa y ventilada casa 
Carlos III n. 14. 8962 It7-3m8 
PROFESORA DE PIANO 
- DEL — 
C O N S E R V A T O R I O D E MADRID. 
D^Jec?ione3 á d«»"iciIio y en su casa Galia-
no 126, altos. 8944 8-6 
I l l ,T lPS en9enad0 en 4 meses por una prof»-
o ^ sora inglesa de Lóndres, que da cla-
ses a dcminlio ó en su morada á precios mó-
dicos do idiomas, mfislca, dibujo é instrucción 
Hoĉ n pf̂ *"* 0tl-aí í,Ue ensefi*i lo mismo, ae>.ea ca.a ŷ comida en cambio de lecciones. 
'or a senas en i3an J036 18» bajos. 
J U A N A . D E B A R I N A 6 A 
que tan brillantes exámenes de in , 
glés presentó el <> dH eorriente, 
también profesor de Idioma espafiol 
de aritmétiea mercantil y de tenediu 
ria de libros, etc., ete. Recibe avisos 
en el Vedado, ralle 1 núm. 1. 
9021 4-9 
COLESIO ALEMAN 
Subvencionado por el Gobierno do 
Alemania y su colonia en la Isla 
Cuba. 
Tiene sus aulas en Aguiar 101. 
E l nuevo curso comenzará el 14 (i0 
Septiembre actual bajo la dirección 
de inteligeiítes profesores cubanos y 
alemanes. 
Se admiten alumnos lo mismo bciu, 
bras que varones. 
Para más informes diríjanse 
personalmente ó por carta de 12 
á 3 á la oficina de la Embajada 
alemana. Tejadillo 1 ó á Hinze 
y O Aguiar 134.—Habana. 
1575 iü-5 
A las ramillas 
Una señorita se ofrece para dar clases de sol-
r«o y pwno á domiciljo, precios módicos, Ga-
8-2 
liano 107, altos de la Barbería 
8780 
M i s s M a r y M i i l s 
Proftóorh «le Ingrtás y Francés, ha 
trasladad*» su domicilio á 
1 _ZULUETA71, altos. 
C I / A S E S D E PIANO; 
Una buena proíesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoia n. eo. Precios módicos. G3 A 
E L C O L E G Í C r 
— DE — 
pp, mmi oí 
Tieue el honor de recordar á los pa-
dres de familia, cuyos hijos estén ins-
critos eu este establecimiento docente 
ó deseen inscribirlos, que el día 15 dé 
los corrientes dará principio al nuevo 
cuiso académico, según consta eu la 
Memoria de la Kepartición de premios 
celebrada el día 21 de Junio próximo 
pasado. 
Por lo mismo este Ceutro de educa-
ción considera prudente anunciarlo au-
ticipadamente á los señores padres de 
los alumnos internos, á nn de (pie éstos 
regresen el día precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. En la Academia y á domicilio, 
Obispo SQ. 8545 13-27 Ag 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Ainarsriira ;Jíí 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
El 1" de Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y superior.—Jdioínaa: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.-̂ 3e admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospeo-
tos. 8514 15-26Ag. 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo .^B.-Habana 
l>irectora: MUc. Ziéoníe Ol iv icr 
PREPARACION ESPECIAL 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo, 
Laoores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y .ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
8628 8671 15-26 Ag 
Una señorita americana 
que ba sido durante algunos años profesora da 
las escuela» públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse ft la esquina de L. 
y Línea. Miss H. Vedado. S395 26-23 Ay 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt, Ewing, 
Illinois 6 á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1465 26-23 Ag. 
E L MEJOR TEXTO OUE E X I S T E 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, ?0.20 Acosta 17. 8423 26Ag2á 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones & domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 8152 2tt-16A 
Academia tic Inyiés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diarlo", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
umm t i m iísos 
LIBROS DE OCASION 
El Consejo de Familia según el nuevo Código 
Civil, por Rodríguez Ecay y Pablo Fernandez, 
1 t. fl plata.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de imprenta y Ley do reuniones 
públicas. Ley de asociaciones con su apéndice 
y mucha» cosas más, |1 plata.—El Agricultor 
cubano, por Balmaseda, tomol;|l plata; tomo 
3: 80 centavos plata: la ob̂ a completa, que son 
3 tomos, $3 plata.—O'REILLY 27. 
O B R A S D E E . C A S T E L A R 
Discursos PaHamenUr^s e,^^ A^mblea 
1'anzas 
10 to-
no en Europa, 9,t^mo^',.lnta_f.í,1prífl A ~ 
clón religiosa. 4 tomos, $10 plata—Oalerla ae 
Mu jeres Célebres, 8 tomos. 0 plata -Historia 
de América, 1 tomo, f 1 plata.-Las Ouerras de 
América, 1 tomo, $1.20 plata. 
O B R A S V A R I A S 
Album enciclopédico de ornamentación (50 
láminas) fl.50 plata.—Floresta Hispano Ame-
rlcana, primorosa colección de pliegos de le-
tras, caprichosos para dibujos de todas clases, 
SI plata—üalería de Mujeres Célebres, por do-
íia María del Pilar Sinués y Marcos. Esta es 
una obra que deben tenerla todas las fami-
lias por su lectura moral é instructiva, 9 to-
mos, bien encuadernados, por |S.50oro.-Aire3 
d' A' Miña Terra, Curros Ennouez, 1 tomo, 
pasta de lujo, .«1 plata.-Follas Novas por Ro-
salía de Castro, 1 tomogrando, ̂  plata-""^ 
literarias de la Sra. Gómez de A^llaneda, 5 
tomos pasta, f8.50 oro; rústica, 5o.30 oro.—&e 
realizan 50.000 volúmenes de todas clases ae 
libros. • sk. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i o r e 
de Andrés Martí y Carbó, 
O ' R E I L L Y 27 H A B A N A. 
C1557 8-4 . 
Ipi x j p A C Rústicas y Urbanas. Su med d i 1 l l i V - A O en varas, cordeles, caballón ts, 
leguas, metros, hectáreas y 
en el libro Agrimensura 75 
Obispo n. 86. 8621 
4 
¡¿8-29 Ag 
D I A R I O B E L A M A M I N A — M c i o n Se la mañana.—Septiembre 10 de 1903. 
L o s C o n c i e r t o s d e MaPWTÍ. — L a 
Bociedad de Conciertos Popularos cele-
' b r a r á el p r ó x i m o domiugo uua ses ión 
ex t rao rd ina r i a , a los precios de cos-
t um bre , en el fresco y elegante teatro 
^Martf; < „ 
Los maestros M a r t í n y G o n z á l e z Gó-
mez combinan un programa que d e j a r á 
satisfechos aun á los m á s exigentes. 
U n programa b r i l l an te en e l que f igu-
r a r á n dos fa i í tas ías de ó p e r a s . L a invi-
tación al Vals, de Weber , ¿i Freludió 
de Lohengrin y algunos n ú m e r o s m á s , 
' do menos selectos. 
, 4 A esta a u d i c i ó n ex t r ao rd ina r i a se-
g u i r á el o t ro domingo el beneficio de 
i l a Sociedad de Conciertos. 
! / Es la despedida de la temporada ar-
i t í s t i c a de M a r t í . 
T o m a r á parte en la u l t i m a de las 
i m a t i n ó e s musicales las s e ñ o r i t a s Ange-
¡ l i n a Sicouret y Dolores Ardo ie , ade-
m á s de los s e ñ o r e s Torroel la y E i c h -
•syalds, solistas de reconocidos m é r i t o s . 
I , Para estas dos sesiones de l a Socie-
f i j a d de Conciertos se les reservan á los 
s e ñ o r e s abonados sus palcos hasta ma-
] ñ a u a viernes, durante todo el d í a , en 
V i l l e g a s 71, bajos. 
¡ Q u e s e a x f e l i c e s !—Una boda pre-
s id ida por el m á s puro amor. 
Consuelo Zo i l a Piedra, bella y v i r -
tuosa s e ñ o r i t a , ha unido sus destinos á 
los del l abor iosoyaprec iab le j o v e n A r -
m a n d o K i v a y J í e w h a l . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la noche 
de l s á b a d o , á las ocho y media, ante el 
fír. Juez del d i s t r i t o Este. 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s Manuel Pedroso y Euge-
n i o Ra ine ry . 
Dichas s in cuento deseamos para Con-
suelo y A r m a n d o en su nuevo estado. 
- ¡Son tan dignos los dos de todas las 
fel icidades! 
E n A l b i s u . — V a y a el p rograma de 
l a noche. 
E s t á combinado con E l santo de la 
Isidro, á p r i m e r a hora, d e s p u é s Gazpa-
cho andaluz y por ú l t i m o Los Africa-
nistas. 
Gran m a t i n é e el domingo. 
E m p e z a r á con E l santo de la í s i d r a y 
s e g u i r á con Gazpacho andaluz pa ra con-
c l u i r con L a banda de trompetas. 
E l beneficio de Piquer , p r i m e r b a r í -
tono cómico de la C o m p a ñ í a , o f r e c e r á 
su l 'unción de gracia en la noche del 
p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
Toma par te Lola L ó p e z . 
L a vuel ta de Lo la á la escena de sus 
t r iunfos s e r á de l e g í t i m o regocijo para 
sus muclios, incontables s impatiza-
dores.' . ; 
Pepo o ja lá que esa roa i j a r i c ióu de la 
d i s t i ngu ida ar t i s la no son por. una sola 
RWfÁ'í oal ! ^ - 4 «< • o > • n • 
9/n,Ví " : O ••I.-is - •3. O -n-,!)«: , t» -j: ¡.¡ 
¡ Q u e vue lva á b r i l l a r - en el proscenio 
de A l b i s u la gracia y ' l a s i m p a t í a d é l a 
" f i a -
b le fiesta / i u j i i i i a r tQu^njop ooMcia. 
T^átase.cUí ¡a-. r e i in \ón que o & e & é en 
su morada nuestra í n n i g o D . Fernando 
CJuintana, enMa nofhe del m a r t c s / c í ) n 
m o t i v o de ser' los d íúá de su amtible es-
posa. ' " ' , . 
-(- Kumerosa era la ooncurrencia j / l a 
cbmpo i i í an . en su nut^or jK^rte, l o san l i -
gos de M i n ia Teresa, la bolla y gracio-
sa h i ja jdel d i s t i ngu ido ma t r imon io . 
Se ba i l ó . 
Paco Escarpanter, a l piano, h izo ga-
l a de su b r i l l an te reper tor io de valses, 
üco-step y danzones. 
Llamaban la a t e n c i ó n , entre e l g rupo 
de s e ñ o r i t a s que realzaba con sus en-
cantos la r e u n i ó n , las de Rojas, M á r -
quez, R o d r í g u e z y Enr iqucz . 
Los d u e ñ o s de la casa, secundados 
por la gen t i l s e ñ o r i t a de Quin tana , col-
maron á todos de atenciones y finezas. 
A las doce y media de la noche, en 
medio de la m á s completa a n i m a c i ó n , 
t u v o t é r m i n o la agradable fiesta. 
A u n a boca.— 
Su boca, de gracia llena, 
Que blancos dientes aloja, 
Es bella y roja, tan roja 
Como la flor de Cayena. 
Es flor de sangro que br i l la 
Con un resplandor cruel; 
Es como rojo clavel 
De las rejas de Sevilla. 
Es cual p ú r p u r a real; 
Como llama enrojecida; 
Como una sangrienta herida 
De un alevoso pufial. 
Boca m íls bella no v i , 
Boca no v i míis radlbéh 
Pero será mftS hermosa 
Cuatulo mo diga que S í . 
Isnmel Enrique Arcinicgas, 
liOS ba^os d e l V e d a d o . — L o s an t i -
guos, los c lás icos b a ñ o s de E l Progreso, 
en la pla5'a del Vedado, se han v i s to 
duran te e l verano por ext remo favore-
cidos . 
Este a ñ o , a l i gua l que en temporadas 
anteriores, han sido los favori tos de fa-
m i l i a s m u y dis t inguidas de la sociedad 
habanera. 
D i g n o es el s e ñ o r M i g u e l , celoso pro-
p i e t a r i o de los b a ñ o s E l Progreso, de 
Bemejante favor. 
A q u e l establecimiento, cuya a m p l i a 
y airosa glor ie ta ha sido en la tempora-
da el centro de fiestas a n i m a d í s i m a s , 
puede compet i r con los p r imeros de la 
I s l a por el gusto con que e s t á montado, 
e l confort que se b r i n d a á los b a ñ i s t a s 
y el afable t ra to que á todos y p o r i g u a l 
ee dispensa. 
E l p ú b l i c o encuentra en E l Progreso, 
j n n t o con l a de l ic ia de sus saludables 
aguas, e l orden m á s completo y la co-
m o d i d a d m á s apetecible. 
Y he a h í , en dos palabras, la base 
d e su popu l a r i dad . 
L a B e n e f i c e n c i a A p t u e i a n a . — Y a 
conocen nuestros lectores, por haberse ! 
publ icado en uua de las gacetillas de 
la v í s p e r a , el p rograma de la f u n c i ó n 
que á favor de la Sociedad A s t u r i a n a 
de Beneficencia se c e l e b r a r á el d o m i n -
go en nuestro g ran teatro Nac iona l . 
l í o s fal ta—porque as í lo p romet i -
mos—insertar los precios de las local i -
dades. 
Son los siguientes: 
GrillOs 1? y 2-piso sin entrada $15-00 
Gril les tercer piso sin entrada 8-00 
Palcos 1? y 2^ piso sin entrada • 12-00 
I d e m tercer piso sin entrada G-00 
Lune ta con entrada 2-00 
Asiento en palco de tercer p i -
so con entrada 2-00 
Asiento de ter tul ia con entrada 1-00 
I d e m de paraíso con idem 0-80 
Entrada general- 1-00 
Entrada á ter tul ia 0-50 
Entrada á cazuela 0-40 
Se han hecho grandes pedidos de lo-
calidades para esta func ión en M u r a l l a 
9 1 y 93, escr i tor io de don M a x i m i n o 
F e r n á n d e z , nuestro estimado amigo y 
miembro prominente de la Beneficen-
cia As tu r i ana . 
V a r i a s n o t a s t e a t r a l e s . — E s t á 
l lamando la a t e n c i ó n del p ú b l i c o de 
L ó u d r e s un s o n á m b u l o que ejecuta en 
aquellos circos arriesgados ejercicios de 
fuerza, a g i l i d a d y saltos. 
E s t á p roh ib ido el ap laudi r le , porque 
si n ó despierta y se a c a b ó todo. 
A lgunas noches e s t á veinte minu tos 
trabajando con ardor y entusiasmo; pe-
ro otras despierta durante el p r i m e r 
ejercicio, y nada ¡ q u e trabajo e l 
N u n c i o ! 
E l Heraldo de Madrid t iene not icias 
de que la soprano d r a m á t i c a e s p a ñ o l a 
s e ñ o r i t a Mercedes Bauz, d i s c í p u l a de 
Verges, e s t á siendo objeto de constantes 
ovaciones en el teatro de Garlasco, de 
I t a l i a . 
U l t i m a m e n t e c e l e b r ó su beneficio con 
la ó p e r a L a forza del destino, cantando 
a d e m á s la romanza del cuarto acto de 
E l trovador,sieü(io calurosamente aplau-
d i d a y l lamada diferentes veces á la 
escena para rec ib i r preciosos regalos 
y m u l t i t u d de llores. 
T a m b i é n son del Jíeraldo las noticias 
que á c o n t i n u a c i ó n extractamos: 
— E m i l i o T h u í l l i e r ha terminado, 
con gran é x i t o , su c a m p a ñ a tea t ra l en 
V i t o r i a . 
L a c o m p a ñ í a se r e o r g a n i z a r á en Ma-
d r i d para trasladarse á A m é r i c a . 
— A n ú n c i a s e en el Cibi ls , de M o n t e -
video, la. p r ó x i m a a p a r i c i ó n de la emi -
nente actr iz Jane H a d i n g . 
— E l notable tenor Constantino h a 
conseguido un t r i un fo ruidoso en Bue-
nos A i r e s in terpre tando en l a Opera, 
el p r imero de aquellos coliseos, la j i a r -
té de Lange en la Grisclda, de M á s s e n e t . 
—Con lisonjero resultado a r t í s t i c o se 
lía estrenado cu él r r i u c i p a l , de M é x i 
co. l a zarzuela Gorón. 
E n el R i v a Palacio ha gustado X a 
Moréiiiía. 
— i í o s a r i o P ino ha concluido su tem-
porada 'en I í o s a r i o de Santa F é ( r e p ú -
bl ica-argent ina) y a l l í 'Sigue actuando 
Carmen C o b e ñ a e n e l teatro O l i m p o . 
T a m b i é n d á cuenta el Heraldo de l a 
vue l t a á M a d r i d de M a r í a T u b a u pa ra 
t rabajar en l a Princesa. 
Y nada m á s . 
L a n o t a e i n a l . — 
E n t r e la d u e ñ a de la casa y una m u -
cliaeha que acaba de entrar á su ser-
v i c i o : 
— S e ñ o r a , yo me voy de esta casa, 
porque no puedo pasar s i n i r a l teatro. 
M i s antiguos amos •siempre m e l leva-
ban. 
— ¿ T a n ricos eran? 
— N o , s e ñ o r a ; eran cómicos . 
A l b i , fué colocado en ella el Santo mon-
je , cuya nueva- d ignidad no le i m p i -
d ió v i v i r con la misma austeridad que 
siempre. • 
E n ocasión en que una peste horr ib le 
diezmaba á sus fieles, Salvio estaba en 
todas partes, á todos as is t ió en persona, 
los consolaba y se preparaba él mismo 
para la eternidad con el ejercicio de estas 
buenas obras. 
E n efecto, acomet ió le la contagiosa en-
fermedad, y conociendo que ya llegaba su 
ú l t i m a hora, m a n d ó que le hiciesen su 
a t a ú d , m u d ó de vestiduras, y se p r e p a r ó 
con el fervor m á s edificante á compare-
cer ante Dios, muriendo santamente e l 
d í a 10 de Septiembre del a ñ o de 552. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en \KS d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 10.—Corresponde 
vis i tar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
• POR MAS BE SESENTA AROS. • Bb&cbXSQ ant iguo -Y bibm i»robat»o» 
Ml jakahk CALMANTE DE LA ftKA. WIXSLOW. , 
nss.¿o oor SIILLOKES DE MADTíKS. pora ana UljoU, en el «PERIODO DE DENHClON,con ÉXITO COÜPÎ TO. •IKAN-; QtTIUZJ. á, la GR1ATUKA. ABIANDA LAS ESCUS. A1.1VI*. TODOS LOS DOLORES, CURA FL CÓLICO VEN'TÓSO. y es el mejor ramedlo psjftla DIARREA. De Tonta en InB BOTICAS del raundo entero. Pedid, 
EL JABABE CALMANTE I>E LA SM. WIXSLOW, m NO ACEPTEIS OTRO - » 
La "EUGEINE PRÜNIEir'desprovistívde todo ns-
tringeiído, regulariza el intestino sin acción purgati-
va, tonifica la economía, aumenta el número de Jos 
glóbulo»eangnincos y restaura las funcionts hepáti-
cas desorganizados. 
ün frasco bosto con frecuencia i>ara dar a la vida un 
vigor nuevo, sin gusto desagradable ni peligro paro 
los sujetos los más débiles. 
Î a ciencia ha probado que el fosfato «le cal es la sus-
tancia mineral más indispensable en el organismo, 
por servir para la formación y nutrición de los huesos 
y transformar los alimentos en carne muscuíar; pero, 
el fosfato es insolublo natiimlmente, y el gran paso 
«•ieutífico dado por las brillantea experiencias de M. 
IH'íSAUT. eonsisle en haber combinado con el fosfato 
de cal el ácido láctico, sustanclft que se forma en el 
estómago, y lo hoce del lodo asimilable, favoreciendo 
i-! VieJarroilo y combatiendo victoriosamente el raqui-
''>í>io, la« defonnneionos de los huesos, los fracturas, 
îc , obtiene en breve la cicatrización de las llagas. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá cousagrado á Sau M i -
guel A r c á n g e l . 
E l Circular es tá en las Sicrvas de Ma-
ría . 
Santos H i l a r i o , Papa, Nicolí is de To-
lentino, confesor, Sal vio , obispo y confe-
sor, Santa Ninfodora, v i rgen, m á r t i r , 
i San Salvio, obispo y confesor. San Sal-
vio , obispo de A l b i , fué natural de L a n -
güedoc y de cuna ilustre. E n su j u v e n t u d 
se dedicó á la carrera del foro, y desem-
p e ñ ó las primeras magistraturas de la 
provincia. Pero disgustado del mundo, 
a b r a z ó el estado monás t i co , y tales ejem-
plos dio de acendrada piedad, que sus 
hermanos lo nombraron abad. N o obs-
tante su dignidad, v i v í a por lo comCm en 
una pobre y reducida celda distante de 
todas las d e m á s . A q u í asaltado de una 
v io lenta fiebre, q u e d ó como muerto va 
en o p i n i ó n de muchos. Y á la verdad 
que el Santo mismo v i v i ó en la persua-
ción de que había estado muerto en rea-
l idad y que hab ía sido restituido milagro-
samente á la v ida . 
Habiendo quedado vacante la silla de 
SE N E C E S I T A 
una criada para uaa corta familia extrangera, 
que tenga buenas referencias, 138 Habana, 
altos. onQfi 
V. O. T E R C E R A D E SAN FRANCISCO. 
E l Jueves día 10 de Septiembre, á las ocho 
de la mafiaua, se celebrará la misa mensual á 
Ntra. Sra, del Sagrado Corazón de Jesús, can-
tada y con Comunión. Lo que avisa á los de-
votos y demás fieles su camarera, Inés Martí. 
8957 It7-3m8 
Priinítiya Real y m y litro. ArcMcofradía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desara-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
" E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
E L R E N O V A D O R 
<le A n t o n i o D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo pura el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
cu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el mótodo que llevan Ior irascos,— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9024 . 4 9 
LA COMPETIDORA GADÍTANA 
GP.AS h M m DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
F d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. : • 
Para evitar demora es conveniente el día 
antés lavarse la cabeza. 
. La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle de Paula 7í), bajos, ó ú domi-
cilio. « 0 0 4 ltí)-li¿inÍO 
CUESTION ECONOMICA. 
E . Ruiz Irure, Sombrerero francés. 
Reforma, tiñe y lava sombreros de todas cla-
ses dejándolos cómo nuevos y á'la última mo-
da. Especialista en sombreros do copa y bom-
bines. O'Reilly 33, entre Habana y Compostela 
8984 . . 4.8 ' , 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electcicista,- constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, Dolvorinep, torrea, .panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos,- siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8093 26-4 St 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nuevo Idoce y do una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A l ^ I A l ^ O i t 1» 1 l e f r a B . 
Entre A. del Norté y Malecón. 
8617 m 15-29 Ag 
EOJÁLATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón, 
c MS8 - 26-27 A . 
P E E M D A S 
C^E ha extraviado en un coche de plaza desde 
^Amistad y Barcelona hasta Galiano y Troca-
dero, varios documentos y dinero por valor de 
f23 moneda americana, se suplica á la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva á Espada 
2, café Liria; donde se gratificará. 
9099 • 4-10 
Se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r a 
color negro, lanuda, de caza, de raza Seter; se 
gratificará con dos centenes al que la entregue 
en la calle de Amistad n. 49, altos. 
8966 4-8 
•I7N LA NOCHE del Domingo 6, al abando-
nar un coche de plaza en la plazoleta de Luz 
fué dejado un bastón con las letras F . C. enla-
zadas. La persona que lo haya encontrado y 
lo entregue á su dueño en Riela n. 2, será gra-
tificado. 8997 4-8 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en c o m i s i ó n e l cobro de 
haberes pasivos, Inuaiouarios c ivi les , 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suminis t ros y 
alquileres y todos cuantos c r é d i t o s haya 
contra e l gobierno e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . Bé ja r , A l m i -
rante n . 10, M a d r i d . 
Eeferencias: Excmo. Sr. D . J o s é M a -
r í a de A r r a r t e , Di rec to r del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 30-lAg 
B a r b e r o s 
Se solicita uno bueno en Oficios número 16. 
S i . 9094 4-10 
9096
TINA'señora peninsular desea colocarse de 
V criandera de un mes de parida á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con per-
sonas qué respondan por ella, no tiene incon-




. U n a j o v e n de c o l o r desea colocarse 
de criada de mano que sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Sueldo: dos 
cent-enes y ropa limpia, no duerme en el aco-
modo y. entiende de costura, 1 
Nicolás n. 66, bodega. 
Informan. San 
9070 4-10 
SE S O L I C I T A 
Una criada para el cuidado de una señora. 
Campanario n. 9 9086 4-10 
Se s o l i c i t a . 
Un criado y una criada de mano que sean de 
confianza y que traigan buenas referencias. 
San Miguel n. 130 B. 9103 4-10 _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y que sepa coser; 
sueldo dos centenes y ropa limpia: ha de pre-
sentar referencias. Ceno núm. 504. 
9062 4-10 
S e n e c e s i t a 
una manejadora para una niña de 4 meses. In-
forman Hotel Pasaje, desde la una hasta las 3. 
9072 4-10 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
Y manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
para los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones, si no es 
buena casa que no se presenten. Informan In-
dustria n. 12. 9055 4-10 
Se ofrece nn joven 
peninsular de mediana edad para criado de 
mano, portsro, cuidar una finca ó cosa análo-
ga, tiene buenas referencias. Informan Acos-
ta 61 ó Inquisidor 29. Teléfono 571. 9060 4-10 
r )ESEAN COLOCARSE dos ióvenes peninsu-
•^lares de crianderas á leche entera de dos 
meses y medio de parida con buena y abun-
dante leche: no tienen inconveniente en salir 
al campo y con buenas recomendaciones. In-
forman Colón n. 114 y San Lázaro 295. 
9056 4-10 
S B N E C E S I T A 
para un Ingenio una criadíf de mano que sepa 
algo de costura. Se exige referencias. Infor-
man Hotel Pasaje, desde la una hasta las tres, 
9071 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que se entienda con todo lo 
del niño y lave su ropa. Se prefiere peninsu-
lar. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, calle C, 
núm, 8, Vedado. 9098 " 4-10 
TJN matrimonio sin hijos, peninsular, desean 
colocarse en casa de buena familia, ella de 
cocinera ó criada y él de portero, cochero ó 
criado, saben leer y escribir y tienen buenas 
recomendacianes, no tienen inconveniente en 
ir al campo, informan Beruaza 37|¿, altos. 
90S9 . 4-10 
n e c e s i t a 
un dependiení-e para repartir ropa, que sea 
hanrado y trabajador. Sueldo según su com-
portamicnto, Meptuno 117. 9081 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sea formal. Tejadillo 
n"? 7 de 12 d 5 de la tardo. 
9085 4-10 
L X A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Mercaderes 22, 
9068 • . 4-10 
SE S O L I C I T A 
una biiéna cocinera que tenga referencias, en 
Muralla 59. segundo piso, 
S058 v 4-1Ó 
UNA PARDA de mediana eded y de mora-
lidad desca-'encOntrar una cocina en casa par-
ticular ó establecimiento, ó de "criada de ma -
no, prefiriendo dormir en^sacasa-, ó para cui-
dar un niño eñ su" "domicilio; posee inglés y 
francés,'tiene'buenas referencias. Dirigirse á 
Aguacate 50. 9036 4-10 
A TfV ..-.•un buen criado.de mano peninsular 
^TjSHJS desea .colocarse en Una buena casa, 
eslnteligeiite en su obligación y tiene buena 
referencia; no fes recien llecado Como general-
mente son la mayor parte de ellos. Obispo ca-
féLa Cevada, dan razón. 9049 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicio de dos personas, 
ha de dormir,en la colocación, Cuba 33, altos 
interiores. 9023 4-9 
Desea colocarse 
una Señora peninsular de criada de mano, está 
acliifiátada en el país, en casa respetable, sabe 
su obligación, cose á la máquina y'tiene quien 
responda por ella. Compostela 71, altos, 
9016 4-9 
U n a c r i a d a de mano 
peninsular, para familia de dos personas. Lí-
nea 129, Vedado. 9008 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, tiene 
buenas referencias y vive en Aguila 118, entre 
Zanja y Barcelona, cuarto 26. 
9006 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que respondan 
por ella. Informan San Lázaro 370. 
9030 8-9 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
V cocinera en casa particiilar ó establecimien-
to: sabe á la perfección su oficio y tiene refe-
rencias. Informan Teniente ReyM, bodega, en 
la misma se coloca una criandera de 40.dias de 
parida. 9042 4-9 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga muy buenas referencias: ¿é dá buen suel-
do y no hay niños. Obispo esq. á Aguiar, altos 
de la peletería E l Paseo. 9016 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene referencias de 
las casas que ha servido. Informan Morro 5, 
altos. 9053 4-9 
TTN COCINERO y repostero de mediana edad 
Y. desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan Galiano es-
quina a Neptuno núm. 58. 9011 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada para ayudar en todos los quehace-
res de la casa y llevar niños al colegio. Si no 
es formal que no se presente. San Miguel 258. 
9015 4-9 
T^STRELLA 62—se solicita una criada de a l -
guna edad para el servicio de una familia; 
tiene que dormir en la casa, ser trabajadora y 
formal y dar referencias. Sueldo 12 pesos pla-
ta y ropa limpia. 9039 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano Línea 63, esquina A, Ve-
dado, 9031 4-9 
S e s o l i c i t a 
una aprendiza Modista, calle de San Rafael 26, 
altos. 9033 4-9 
SE S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa bien sa oficio, 
tiene que ir de temporada ó la Víbora, en Pra-
do 88 informes, debe traer recomendaciones. 
9034 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue suelos y que 
no sea recién llegada. De 8 a 10 de la mañana 
y de 2 a 5 de la tarde. Virtudes 130 esquina a 
Gervasio. 9028 4-9 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares una de criada de ma-
no y ie manejadora otra, tienen buenas refe-
rencias. Informan Ancha del Norte 269. 
9044 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Angeles 22, que sepa 
su obligación: sueldo |10 y ropa limpia, 
i 9043 4-9 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora: es cariñosa con los niños y sa-
be su obligación, también se coloca una seño-
Xf- de criandera á leche entera: que tiene bue-
na y abundante, ambas tienen buenas referen-
cias. Informan Monte 145, altos. 
9052 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s n i a r 
desea colocarse criada de mano ó manejadora, 
es amable y cariñosa con los niños y sabe su 
obligacióní tiene quien la garantice. Informan 
Angeles 52. 9012 4-D 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manr ique 7 1 . 
9054 l6-9St 
SE O F R E C E una señora para acompañar a una familia que marche para España, es 
igual oue sea para acompañar y cuidar en el 
viaje a señoras como para el cuidado de niños, 
pues tiene la probabilidad de que no se marea. 
Calle C. núm. 16, bodega, Vedado. 
9045 5-9 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de color para el servicio de ma-
nos que tenga buenas referencias. Informan en 
la Capitanía del Puerto. Sueido diez pesos pla-
ta. 9047 4-9 
U n a joven peninsniar 
desea colocarse de criada de mano: sabe bien 
su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: ha estado en muy buenas casas de 
esta ciudad. luforman Mercadrees 45, altos. 
9037 4-9 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y no friega suelos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenos informes. 
Dan razón Plaza del Vapor 42, entresuelo. 
9038 4-9 
?iue tiene toda la maquinaria para montar una ábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Ciara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 15 años te-
niendo quien lo garantice. En la locería La Ti-
naja, Reina 19. 9010 4-9 
I)e.sea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informan Esperanza 113. 
8976 4-8 
C r i a n d e r a par ida ele tres semanas 
desea colocarse en casa de estabilidad y fami-
lia decente: tiene buena y abundante leche y 
se puede ver la niña que tiene. Pueden diri-
girse á Egido 9. 8995 4-S 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Neptuno número 237í 
8989 4-8 
7TN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
*-\ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla^ de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había v escri-
be el francés, portugués y castellano, líuenas 
referencias., Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier Cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera 
sabe cocinar á la criolla y á la española. Hay 
quien responda por ella. Galiano 33, tren de 
lavado. 8979 4-8 
C E O F R E C E UNA JOVEN PENINSULAR 
^ para una f amilia religiosa y buena: no exijo 
mucho sueldo: pero sí buen trato como de la-
milla. En Compostela y O'Reilly, café E l Po-
laco darán razón. 8990 - 4-8 
pÉRSONA práctica en toda clase de contabi 
lidad se ofrece para llevar libros 0 empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de .Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte; G . 
SE S O L I C I T A 
un Criado de mano que sepa su obligación y 
traiga buena."? referencias. O'Reilly n. 78. 
89S0 4-8 
TTN SEÑOR AMERICANO sabiendo hablar 
^ bastante español, desea cjiconlrar habita-
ción en casa de familia, donde haya señoras ó 
señoritas que dispongan de algunas horas lia-
ra hablar con él; contesten con precio de ha-
bitación, con ó sin comida, á H. M. M. en este 
periódico. 8983 - 4-8 
Desea colocarse 
un criado peninsular Con buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Monserrate 
n. 2. fonda. 8975 4-8 
Una buena lavandei-a 
que sabe su obligación y tiejie referencias,, de-
sea colocarse en car,a particular. Dan razón 
Habana 151. 8974 4-8 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
I ) E S E A C O L O C A RS E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Colón IJ^ 
8998 4-8 
Una señora peninsniar 
de cuatro meses de parida desea colocarse de 
criandera á lecho entera quo tiene buena y 
abundante y con huenas referencias. Informan 
Cristo núm. 30. 9000 4-8 
C E DEÍSEA SABER el paradero de D. José 
k Inés Hernández que residía en Rio Blanco, 
lo solicita su hermana María, la persona que 
sepa de él puede avisar en Aguila 154. Se supli-
ca la reproducción en los demás periódicos. 
8979 4-8 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de.la Marina". G 11-Jn 
Una .jo ven de color 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
un matrimonio sólo, tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Cuba 40. 8999 4-8 
T)esea colocarse de criada de mano una jb-
*r ven de color, tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Informarán en 
Aguacate 49, no tiene inconveniente en salir 
al campo ó al extranjero. 9002 4-8 
m U n a s e ñ o r a pen insu la r . 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan Vives 144. 8963 4-S 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, calle 17 
esquina H. Villa Regina, Vedad* 
C1579 4-8 
E N SAMA N. 45 MARIANAO 
se solicita una lavandera para lavar en la casa 
8958 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse criada de mano ó manejadora 
tiene buenas referencias por todos conceptos, 
informan Inquisidor 29. 8994 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular de mediana edad, 
tiene buenas referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Factoría 38 informarán, 
9005 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, tiene buenas referen-
cias. Informan en el Hotel Inglaterra. 
8998 4-8 
U n a s d ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños, tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 33. - 8960 4-8 
U n a p a r d a 
desea colocarse de lavandera para un matri-
monio ó corta familia, también se coloca un 
joven de 16 años, para criado de mano, en 
Crespo 33. 8959 4-8 
TiOS CRIANDERAS PENINSULARES de dos 
^ y tres meses de parida, desean colocarse á 
leche entera, que tienen buena y abundante y 
con recomendaciones dé las cíisas donde han 
estado. Informan Morro núm. 30, en la mis-
ma se coloca uua joven de mane i adora 
930-1 ' 4_8 
U n a sefiora peninsniar ~ 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen, Informan Damas 39. 
8970 4-8 
U n joven peninsular 
buen cocinero, desea colocarse en cam par-
ticular ó de comercio, sabe á la perfección su 
su oficio y tiene quien lo garantice. Informaa 
en Villegas 31, Bodega. 8992 4-8 
Desea colocarse 
un general criado de mano, de color con muy 
buenas recomendaciones, de las principales ca-
sas de la Habana, sabe servir á la rusa, infor-
man Reina y Manrique, al lado de la bodega 
Sastrería. 8986 4-8 
na señora peninsular de dos meses de pa-
rida, aclimatada en el país, desea colocarse 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan Prado 62. 89S9 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora, tiene 
buenas referencias, en Blanco 50, informarán, 
8993 4-8 
UNA JOVEN 
se desea colocar de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene muy buenas referencias. Prefiere el Ve-
dado. Informan Animas 59 a todas horas. 
8991 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criada de mano, no 
friega suelos. Sabe coser á mano y á máouina 
tiene buenas recomendaciones, informan Mon-
te 183, La Aurora. 9001 4-8 
S É S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que tenga buenas 
referencias, sueldo dos centenes y ropa limpia 
Paula 33. 8966 4-8 
PARA TRABAJOS DE UNA OFICINA 
de comercio se solicita una persona de cierta 
práctica mercantil, y que pueda llevar una co-
rrespondencia en ingles y español. Se requie-
ren referencias. Dirigirse por correo indican-
do edad, domicilio, experiencia y sueldo de-
seado al Sr. Franccis Ferdinand. Adminis-
tración del "Diario de la Marina." 
8971 4-S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada ds mano: sabe 
cumplir con su deber y tiene referencias.lnfor-
marán San Lázaro 319. 8961 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano, en casa de una familia, 
una joven y otra de mediana edad. Informarán 
en Aguila n. 237, son peninsulares. 
9003 4-8 
T^NA CRIANDERA peninsular de tres mesea 
^dc parida, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Dan razón Galiano 79. 8978 4-8 
T"[NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ crida de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación, tiene refe-
rencias. Informan Carmen n. 6; en la misma 
se coloca una criandera á leche entera de dos 
meses de parida. 8973 4-8 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven do 
color. Tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Sitios 115. 
8942 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su bbligációo. Informan Neptuno 207. 
89*7 • .4-6/ : 
pARA UNA FARMACIA deli.interior seisoli-
f cita un 2; dependiente,que pepét trabajar y 
dé buenas referencias.' Se fiaga el viaje. la -
ma el Dt. González. Botica San ffdsé^óí l i ai4« 
8939 • - : 4-.6 
TJNA JOVEN de3ea colocarse de rpriada de 
TTNA SEjíORA •peninsulac jde' «JosHifesesde 
^parida,, deaea.coJocarse de-criapdera á le^ 
che entera, que tiene buena y abundante $ Con 
su niño que se puede ver y pdrsín&s^úe -'la 
garanticen. Informan San Lázano ,255. • 
S932 ^ 4-6 
TTNA señora peninsular deéea' eblóearse do 
V criandera á leche entera; que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella y cón buenas recoméndaciones. Informan 
Ancha del Norte .298. ' j ' ; 8943 • 4-6 ' 
T)ESEAN colocarse dos jóvenes recien veni* 
-^das de España, bastante prácticas en los 
quehaceres de casa y con buenas referencias, 
desean encontrar colocación como criadas de 
mano. Para informes á Muralla 111, La Anti-
gua Paloma. 8931 4-6 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particulajf 
ó establecimiento: sabe con perfección su ofl- 1 
ció y tiene las mejores referencias. Informan 
Obrapía 68. 8951 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Oficios 11, accesoria 
B. 8948 4-6 
E n O b i s p o i)(> 
se solicita un mnchacho para llevar encargos , 
y hacer la limpieza del establecimiento; ha de 
ser honrado y tiabajador y tener quien lo ga- 1 
ranticc. 8936 4-6 
U n a s e ñ o r a i s l e ñ a 
desea colocarse en casa respetable de criada 
de mano, tiene quien la recomiende é infor-
man en San Pedro 24 altos. S927 4-6 
U n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o 
sin niños solicita una mujer honrada para los 
quehaceres de la casa. Sueldo 8 á 10 peaos. 
Presentarse Obispo 28, Hotel Florida, cuarto 
núm. 8. 8928 4-6 
S E SOLICITA una criada de moralidad y me-'diana edad, para acompañar y servir a una 
señora con un niño, cocinar y asearle la casita» 
se dá buen trato y módico sueldo y ropa lim-
pia. Informan Compostela 154. 
8925 4-6 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocará 
x-) de portero ó criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación, y tiene buenas referencias. 
Informan en Progrceo 82. 8953 4-6 
P a r a u n m a t r i m o n i o 
se solicita una criada que cocine y haga algu-
na limpieza y que tenga quien la recomiende. 
Industria 27, altos. 8933 4-6 
Q E DESEA saber de un muchacho peninsular 
José Fetnández y Alvare?, natural de Bel-
mente, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porierw, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en nlpo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8412 26-23 Ag. 
U n a m e c a n ó g r a í a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina 5 
casa de comercio, ó trabajos á 20 centavo» 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1. 
O^Reilly65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
3 
A L Q U I L E R E S 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, patio, traspatio, S cuartos 
grandes y 2 pequeífos, acabada de pintar, fí 
media cuadra de todos los tranvías: en $53 y 
2 meses fondo. Informan Aguiar 100. 
9095 4_io 
SE CEDE 
un cuarto grande gratis, en casa de ana señora 
sola, á una ó dos señoras decentes,cenias con-' 
diciones que se diián, se piden y dan referen**' 
cias, Concordia 105, Mí de la Luz González. 
0088 4-10 
d e m i 
c - i m 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
Indi? 00-10 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A VOZ D E L A SANGRE. 
A l entrar en sn cabañR, el leñador 
Pablo Fulex uotó entre la yerba un en-
voltorio, del cual vio surgir la cabeci-
ta de una niña de muy pocos meses. 
E l buen hombre se inclinó, cogió á 
la criatura en brazos y entró en su ca-
balla profundamente emocionado. 
—¿Quién habrá traído á esta niña?— 
decía para sí.—¡Ella no ha venido so-
la! ¡Ah, ya comprendo! 
A lo lejos, en el fondo del valle y 
cerca del camino, divisábase un punto 
negro que se movía sin cesar. 
—¡Los gitanos!—murmuró el viejo. 
—Indudablemente á ellos se debe el 
abandono de esta desdichada. ¿Qué voy 
á hacer yo con esta uifiaí 
L a criatura se echó á llorar, y el an-
ciano, colmándola de caricias, dijo: 
—No temas, hija mía. Si hay séres 
tan desnaturalizados que hayan tenido 
valor para abandonarte, no te faltará 
quien te recuja y te proteja. Mientras 
yo viva no te morirás de hambre ni 
de frío. 
I I . 
Los gitanos se alejaron del país á los 
pocos días y no se cuidaron para u:id;i 
de recoger á la niña que habían aban-
donado junto Á la solitaria cabaíía. 
Y el leñador, en vez de llevar á la 
criatura á la alcaldía de la aldea para 
que la hicieran entrar en un asilo, pre-
firió no separarse de ella. 
Trabajaba cerca de su casa y se pre-
scntab;v varias veces en ella durante el 
día con objeto de ver á la chica, que 
dormía trauquilameute en su improvi-
sada cuna. 
Y todas las noches iba á una casa de 
labranza en busca de leche para su 
hija adoptiva. 
Transcurrieron los años, y la mucha-
cha, á la que el leñador puso por nom 
bre María, estaba cada día más henuo 
sa. Con su presencia, se había trans-
formado por completo la cabaña de Pa-
blo Fulex. 
Hubo en la casa más orden y lim-
pieza que antes, y á los lados de la 
cabaña crecían bellísimas y perfuma-
das flores. 
Marieta llegó á ser una mujer encan-
tadora. 
Mientras esperaba diariamente el re-
greso del leñador, consagrábase á los 
quehaceres domésticos, y luego, una 
vez terminados, sentábase en una roca 
de las inmediaciones de la cabaña y se 
ponía á meditar. 
Kl anciano la encontró asi varias ve-
ces, y un di» le preguntó: 
—¡Por qué estás triste, María? 
—No •sé..] yo... 
—¿Te he causado algún disgustot 
< .—^No, señor. 
—¿No* vives á gusto conmigo? 
—¡Qué disparate! Lo qite me sucede 
esique á veces me dan ganps de, llorar 
sin saber pot (jué ra¿óh. ¿Me perdona 
usted? ( < • 
—¡P/uesmo he de perdonarte! 
Pero el anciano murmuraba entre 
dientes: ' 
—¡San saber por qué razón! 
Después' preguntó María á su pro-
tector:-
—¿Es cierto que me encontró usted 
junto á la puerta de esta casa/ 
—Sí. 
—¿Y no ha sabido usted nunca quié-
nes son mis padres y por qué me aban-
donaron? 
—No. Creo, sin embargo, que te de-
jaron aquí unos gitanos de esos que no 
tienen patria ni hogar, y que recorren 
varios países sin fijarse deünitivamen-
te en ninguno de ellos. 
—¡Con que hay gente así! 
—¡Ya lo creo! Algunos gitanos ha-
brás tú visto pasar por estos caminos. 
—¿Y á dónde van? 
— A ningún punto determinado, á 
donde les lleve la casualidad. 
—¡Qué vida tan hermosa! Ver siem-
pre nuevas tierras y correr en pos de 
lo desconocido! 
E l anciano se puso triste y no pudo 
menos de reconocer que indudable-
mente corría sangre gitana por las ve-
nas de María. 
—Vamos, padre—dijo la muchacha 
—la comida está lista y supongo que 
tendrá usted hambre. 
I I I 
Una tarde se presentó una extraña 
comitiva, que se situó al otro lado del 
cam i no, no lejos del bosque. 
E r a una partida de gitanos, que es-
tablecía allí su campamento. 
Pablo Fulex tembló de espanto al en-
terarse de que estaba allí aquella gente, 
y presintió un peligro cercano. 
Al día siguiente, durante su ausen-
cia, uno de los gitanos se acercó á la 
cabaña y se encontró cara á cara con 
Marieta. 
Esta, en vez de huir, contempló al 
gitano sin temor ni desconfianza. 
E l desconocido era joven, y tenía 
una hermosa figura que le hacía sim-
pático desde luego. 
María le preguntó de dónde era y á 
dónde iba, y el mancebo le dió cuenta 
de la vida de la tribu y de las eternas 
peregrinaciones por el mundo. 
Los ojos del jitano y de María se en-
contraron y se hablaron con gran elo-
cuencia. 
A su regreso Pablo Fulex encontró 
á su hija adoptiva más triste que de 
costumbre. 
Como todos los de su raza, no podía 
ser feliz privada de su libertad. 
E l instinto, fatal é invencible, la 
arrastraba hacia los suyos. 
A l día siguiente, volvió el jitano. 
E l leñador, que -estaba oculto entre 
los árboles, tuvo intensiones de preci-
pitarse sobre el desconocido. 
Mas ¿para qué? 
Fuléx le oyó hablar y se hizo cargo 
de los juramentos de amor que una y 
otro se dirigían. 
E l anciano bajó la cabeza, compren-
diendo que ora imposible que dejara 
de cumplirse el destino. 
I V 
Era inútil luchar contra la Natura-
leza. 
E l jitano dijo á su amada que la tri-
bu partiría aquella misma noche, pero 
que volvería al cabo de poco tiempo. 
—Esperaré—contestó María. 
Los dos amantes se separaron. 
Por espacio 'de dieciocho años había 
sido María el encanto de la cabaña y 
el consuelo del pobre anciano que la 
había recogido. 
L a muchacha luchaba entre su amor 
y su deber, y deseaba no amargar los 
últimos días de su generoso protector. 
Fulex, por su parte sabia perfecta-
mente que María no podía ser feliz con 
él, y que necesitaba él aire de libertad 
tan indispensable á su raza. 
Trascurrieron algunos meses, hasta 
que al lin regresó al país la comitiva 
de jitauos en quo figuraba el amante de 
María. 
E l pobre viejo buscó un pretexto 
cualquiera para reñir á María y fin-
giendo hallarse poseído de ciega indig-
nación, la arrojó de su casa. 
María salió de la cabana llorosa y 
abí tida y se dirigió al campamento de 
los suyos. 
A l dia siguiente los jitauos levanta-
ron el campo y Pablo Fulex los vió 
partir doede lejos. 
Y cuando la comitiva hubo desapa-
recido, el pobre viejo se enjugó con la 
mano dos gruesas lágrimas que, bro-
tando de pronto de sus ojos corrían por 
sus mejillas á lo largo de sus profun-
das arrugas. 
P a u l R o u g e t . 
"PN EL VEDADO. Se alquila por meses ó 
por años, la casa sita en la calzada esqui-
na a 2. Es»á en el mejor punto del Vedado y 
se acaba de pintar. La llave en la bodega de 
la línea y 2, é inforrüarári en San Lázaro n". 
122. 9084 4-10 
EN O B I S P O <i.í 
se alquila á hombres solos un cuarto alto fres-
co y cómodo en 7 pesos oro. Hay ducha. Dan 
razón en la misma. 9061 4-10 
H A B A N A 8." 
esquina ft Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9067 8-10 
B E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 9069 8-10 
EN S K I S C E N T E N A S 
?e alquilan los bajos de la casa Cárcel 21, entre 
Prado y San Lázaro, á media cuadra del Male-
cón. Se dan y toman referencias. En los altos 
Informan. 9(JS3 4-10 
Se nlquüa 
la hermosa casa Alcantarilla 12, sala, comedor 
6 cuartos, 3 llaves de agua, inodoro, azotea y 
gran patio, en 6 centenes. Su dueño Somerue-
los 11. 8101 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en diez centenes la casa Calzada 
78, A entre B. y C. Llave botica al lado. 
. 9100 4-10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
La llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una a cuatro. 9073 8-10 
_CEDE una habitación con comida á una 
señora de moralidad y con referencias en ca-
ea ue un mauimonio. para acompañar á una 
señora. Calle 17 esquina á C, Vedado. 
. 9091 4-10 
Ocasión para estable» ««rse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con ó sin 
existencias, en una de las cuadras más céntr i -
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 8-10 
Vedado. 
Solares cercados y en buen gunto los vendo 
á 100 centenes. Informa el señor Moreira, Ha-
bana 89, Notario de Pruna Latte: 
9078 4-10 
los bajos de la casa San Miguel 146, compues-
tos de sala comedor y 4 cuartos en 7 centenes 
La llave en San Miguel v Gervasio. Informan 
en Neptuno 71, sedería La Epoca. 
9063 4-10 
Departamentos para inatrimomos 
Pisos de marmol, balcón & la calle, con todas 
las comodidades, con ó sin muebles.—Se cam-
bian referencias—Esta casa cuenta con un 
buen cocinero Hay b iño y ducha gratis y 
hermosos salones de recibo.—Servicio esmera-
dísimo. SE ADMITEN ABONADOS á COMER 
Güllano 75, esquina á San 3Ii<riicl 
«092 5-10 
T e j a d i l l o 1 8 
Se alquilan estos espléndidas bajos á una 
cuadra del externado. En los altos informan. 
4-9 
S e a l q u i l a n 
lo1» espaciosos y ventilados altos de la casa nú-
mero 37 de la calle de Santa Clara. 
9067 4-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, A per-
MMMS de moralidad y también un de> 
p a r t i m e n t o independiente, toda-ooon 
vista A la calle. Teléfono 1 0 3 9 . 
«102 2ft-10 Sb. 
SE ARR-ÍSNDA 
todo 6 parte del fotrero San Hafael (a) Saldi-
var en Hoyo Colorado, Ba'.it á 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con icugníñcos pactos labrados y 
«guadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre y piedra Informan ea Consulado 36. 
. kHtóa 8-10 
S E A1KRIENDA 
una finca de más do siete caballerías de bue-
nos terrenos cercada toda de alambre y pifias 
con varios cuartones en el kilómetro 15 de la 
calzada de San José, con espaciosa casa en re-
gular estado, bastantes frutales y buen palmar 
con buena y abundante agua todo el año y 
contrato por mas de cuatro años si se desea, 
para mas informes Luyanó n. 187, bodega. 
9039 
SE A L Q U I L A 
la fresca planta alta de la oasa S. Miguel 141 
con entrada independiente, sala, comedor, k 
ouartoi», cocina, inodoro y a?ua. Informan San 
Miguel 9o. 9522 4,9 
8 
die 
S A N N I C O L A S 1 4 
uha esta casa de alto y bajo, indepen-
acat>aaa de labncar, con dos ventanas, 
í/l^tf3?'01- san>ta"a moderna, á media cuadra 
del Malecón y de los tranvías que circulan por 
toda la ciudad. Tienen sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baños é inodoro. 
Futden verse á todas horas, su dueño Coarte 
les 40, altos. 9007 5-9 
Prado núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella. A precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
901" 2ft-9 8p. 
M o n t e l í , esquina á Z i t l u é t a , 
entresuelos. En el mejor punto de la Habana 
se alquilan espléndidas habitaciones en módi-
co precio. 9032 4-9 
S e a l q u i l a 
un departamento con ventana á 1» calle, para 
escritorio ú hombres solos. Cuba IOS. 
9051 4-9 
p A R A TREN DE CARRETONES.—Se alqui-
* la en módico precio una casa en Jesús del 
Monte con mueno terreno, bien situada. San 
Ignacio 53, esquina á Luz, informan de cinco 
de la tarde en adelante. 9027 4-9 
San Mifiruel 117 
tres ventanas a la calle, 7 habitaciones, 2 ino-
doros, baño, caballeriza, todos los pisos de mo-
saico etc. La llave en la misma. Informes Pra-
do 96. 9013 8-9 
Se alquila 
la bonita casa Neptuno 100, propia para dos 
cortas familias, de alto y bajo con todas las 
comodidades, enfrente la llave. Su dueño Ce-
rro 601. 9014 4-9 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguilla 341 junto al Parque de 
Jesús María, suelos de losa fina, 2 ventanas, 
varias posesiones, azotea, agua, etc. Informa-
ran Aguila 102. 8P87 6-S 
Reina 20, tren de bieicletas. 
Se alquilan una sala y un cuarto con todas 
las comodidades necesarias. 8982 4-8 
OFICIOS 7, A L T O S , 
Se alquila una habitación de dos departa-
mentos amplios, y muy frescos, con balcones 
á la calle, tiene todos los demás servicios: Otra 
de un solo departamento de iguales condicio-
nes contigua á la primera y se comunican si 
conviene, hay seguridad y orden. 
8981 4-8 
SK A L Q U I L A N 
los altos ó se vende sin intervención de corre-
dores la casa de alto y bajo de moderna cons-
trucción en punto céntrico Acosta núms. 69 y 
71: informan en el núm. 73 de 1 á 4 de la tarde 
todos les dias. 8934 8-8 
Se ttlq uilan, 
los altos de Acosta n. 35, con sala, recibidor, 5 
hermosas habitaciones, comedor, hermosa co-
cina, baño, 2 inodoros y todos los pisos de mo-
saico; precio $60 oro americano. Para más in-
formes Sol 95, almacén. 8963 . 8-8 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquila» habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
SK A L Q U I L A N 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos, dos ha-
bitaciones bajas. San Nicolás 85, A. 
8985 • 4-8 
CE ALQUILAN loa bonitos y ventilados altos, 
^Amistad 60. entre Neptuno y San Miguel, 
con todas las comodidades para una familia, 
precio 133-60 orol español la llave en los bajos, 
informes Bernaza 8. 8965 4-8 
Ce alquila el piso principal izquierda, de la 
0 casa Prado 123, con las comodidades que se 
requieran para una familia, tiene enfrente el 
Parque de la India y de Colón, su precio al al-
cance de persona de mediana posición; puede 
verse á todas horas del día. 8916 6-6 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones altas, con muebles ó sin ellos 
y todo servicio si lo desean. En la antigua ca-
sa de completa moralidad. Hay ducha y cria-
do. Consulado 126. 8938 4-6 
S e a l q u i l a n 
sn seis centenes los bajos de Cárcel 21. Se dan 
y tomen referencius en los altos. 8941 4-6 
SI] A L Q U I L A 
en ocho centenes la fresca casa PJstevez 22 A., 
con sala, saleta, 6 habitaciones y demás servi-
cio. Galiano P0, informan. 8924 4-0 
1 ESTRELLA 99—se alquila ésta con sala, ante-•* sala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de b t ñ o con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina a Manrique. Su dueño Vir tu-
des 15. 8934 4-6 
IVíneipe Alfonso 5<>5 
casi esquina á Tejas, se alquila en *25 oro, tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos y las demás como-
didades. La llave al lado, riabíen con el due-
fio Línea 46, Vedado. .8951' ' • 1-Q ,. 
l íc ina 83, altos, eas« «le íamilia 
decente, se alquilan cuatro espléndidas habi-
taciones con balcón á la calle, juntas ó separa-
das, con asistencia ó sin ella á señora de mora-
lidad y que puedan dar buenas referencias, 
pues en la misma se dan con gusto todas las 
que se exijan. La señora de la casa también 
se hace cargo de señoritas que deseen estudiar 
en esta capital. sititi 4-8 
l ín Composfela 4í) 
próximo á Obispo se alquilan unos bonitos al-
tos muy cómodos y frescos, propio.i para corta 
familia, se dan en proporción. Informan de 
las condiciones en OOisno 96. 
8937 4-6 
E n casa de familia 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas y ventiladas. San Lázaro 240, altos. 
3921 S-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Te-
jadillo 48. Pueden verse & cualquier hora; y 
Í>ara tratar de su alquiler, dirigirse á su dueña ieina 135 (altos). 8891 8-5 
C O M P O S T E L A N. 140 
se alquila esta espaciosa y fresca casa. Tiene 
altos al fondo. Informan donde el cartel de la 
puerta indico. 8907 6-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom: 
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones más ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave é 
informan. 8871 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. I n -
forman O'Reilly 104. C-1559 -4 St 
SE ALQUIL/V 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, entre Salud y Reina, la lla-
ve al lado. 886(5 12-4 
S E A L Q U I L A N 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de Ja casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
El portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1, Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler ael bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 15-3 St 
CE alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
^cha y la Calzada una casa con i cuurtos, sala 
comedor, patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha 8, informan. 
8812 8-3 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de fabricarsituada 
en A m i s t é 20. Consta de 3 cuartos, con sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto de baño é ino-
doro, todo á la moderna. Darán razón en Ga-
liano 97. 8798 8-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguila n. 141; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47: la llave en el 49. Inlorma-
rán de las dos en Virtudes 144. 
8796 o-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Vir tu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 g j 
Los altos de Sol ÍJ.'J 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade«, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 l & l ' S t 
F A B R I C A D E A Z U C A R 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y dé las más modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para más Informes: B. Larrazábal, Riela 99, 
Habana. C-1573 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, prflpia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua-
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se a l q u i l a 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 ló-l 
P"!^ $21.20—El principal del Mercado de Ta-
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Zulueta número 26. 
E n osta espaciosa y ventilada easa 
se a l q u i l a n var ias l i ab i l ac ionea con 
balcón á la calle, otras interiores y u n 
espléndido y v e n t i l a d o s ó t a n o , con 
e n t r a d a independiente por Animas. 
Precios módicos. l u i o n u a r á el por-
t e r o á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
C cs v v \ C L C k A e \ aÍQuila casas con sala, co-c í I 11 d U Umedor, dos cuartos, agua 
y patio á $12.75 oro. Informes en el GRAN 
BAZAR "EL MUNDO" de todos los giros. 
GALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
Ce alquilan los dos hermosos bajos de la casa 
0 Ancha del Norte 221 en $85 oro americano 
cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
quina á Gervasio en ?130 moneda americana. 
Informaráu Gervasio y San Lázaro. 
8743. 10-1 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la ealle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, eit el punto más 
céntrico de la. ciydad, con todas las-comodida-
des que se puedan -desear, y lo Tnismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, eRqnina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8tí2'5 30 Ag29 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N M A R G A " H E R R A D O R A " 
i:s E L M E J O R . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
AIERCADO DE COLON.— 3e alquilan espa-
-1 ̂ cioFas y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde í¡14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á |7 plata. En la administración in-
forman. . 8511 15-28 Ag 
AI ERCÁDO DE COLON.—En los portales ex-
teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos v locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habiUciones. 8512 26-26Ag 
SK A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 1053 ,̂ capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-26 .ág 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafadl, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
S E A L Q U I L A 
LA HERMOSA CASA Concordia número 
61, con /aguan, sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magnífico baño, todo de azulrjo.s, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
f)ropia para una persona de gusto, la llave en a bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
B E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
Los altos de la casa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde.. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
E n primera y secunda al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó chica aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda. San José 30. 9010 4-6 
A L 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de casa grande 6 chica ó con pagaré y al-
quileres de casa. Aguacate 42, Sr. Massino 6 
San Nicolás esq. á San José, lechería. 
9050 4-9 
esiiiec 
Prado 1M) y Prado -17, altos. 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen, 
Cuba números 76 y 78, y en las mismas. 
9075 8 10 
CE alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habi-
^taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da llavin, osta calle es bajada 
de los carros eléctricos. Se desean personas 
de moralidad y no se quieren niños. 
8825 8-3 
Q T A . Se alquila una casa muy barata con 
\ J O \ J . todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8811 8-3 
V n Obrapía 36, el lugar mis céntrico para ne-
gocios, se alquila un hermoso departamen-
to propio para escritorios, bufete ú oficina de 
alguna empresa, bien junto 6 separadamente 
por habitaciones. Puede verse á todas horas. 
8806 8-3 
C I N INTERVENCION de corredor se vende 
^una bodega sin competencia, la mayor parte 
de la venta es de cantina, que es lo que con-
vlene hoy. Informan calle ae Oficios esquina á 
Teqiente' Rey, confitería La Marina. Teléfono 
525 de 8 á 10 y de 3 á 6. 9093 4-10 
CE VENDE—un café de esquina, en punto 
0 céntrico, con despacho de fonda y cantina, 
con documentación limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á la Penínsu-
la. Tacón n. 2, dan razón.—R. García y el en-
cargado del café Albisu. 9036 8-9 
K E T X A NUM. 71 . 
Se alquila una hermosa habitación baja á se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, 6 canallero 
solo. 8793 8-2 
ACEDADO.—Se alquilan en módico precio las 
casas calle 2 n? 7, esquina á 13, y 13 número 
27 entre 2 y 4: las llaves en la bodega de en-
frente al n. 27: informarAn Galiano 107, altos 
de la Barbería. 8779 8-2 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de la casa Con-
sulado 38 esquina á t-íenioe, la llave en la bo-
dega, informan Zulueta 3, Café. 
8777 8-2 
B U E N N E G O C I O 
' Se vende 6 se an ienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, canas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la tinca. Para 
informes Muralla 97, ferretería. 
S949 15-6 A g 
Una casa esquina 
con establecimiento en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en §5.500 Manrique 113. 
8950 4-6 
S E V E N D E 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 9i> B., Larra-
zábal, Habana. C-1572 4-6 
Se alquila 
La cómoda y fresca casa, Rosa número 9, á 
media cuadra del paradero dfil Tulipán. Iníor-
man, Rosa 13. 9076 8-10 
'M'EGOCIOI—Por una regalía y poco alquiler 
^ se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 9082 8-10 
S E V E N D E 
para reedificar, una gran casa en esquina y 
buen punto, referencias Oficios 46, La Marina, 
Isidro Alvaroz. No se admiten corredores. 
9018 8-9 
jE alquilan los hermosos altos Economía 4, 
| cerca del Cuartel da Lotnberos, compuestos 
| de sala, comedor con pbos de marmol. 4 cuar-
j tos. cocina, baño, inodoro, etc. Informará Ru-
\ fino r raneo, Agaiar $1, 
P «773 S-2 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia "El Carmen" Guana-
Jay. C1576 15.8 st 
T TNA IMPRENTA COMPLETA se vendi ba= 
' ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so. Pinar del Rio. 8972 20-8 
CE VENDE una casa de zaguán y dos venta-
^nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
No reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
d i en proporción. Info.man Industria 120 A. 
8989 10-8 
K 
Vendo 2 manzanas contiguas ó una sola y 7 
solares más á una cuadra de la calzada de Jeaus 
del Monte, entre el Parque de Stos. Suárez y la 
Iglesia y con tranvía eléctrico, terreno firme, 
conteniendo todo más de 30.000 varas ouadra 
das, inmediato á los ferrocarriles del Oeste y 
Unidos, con agua de Vento y lugar muy higié-
dico; precio de $1.50 á |2.00 vara cuadrada, se-
gún lugar y cantidad de terreno que se com-
pre. Dirigirse á su dueño Vicente Vila y Pi-
gal, Correa esquina á San Indalecio, Habana. 
Respecto de la titulación puede informar el 
Ldo. D. Isidoro Corzo, Aguacate 124, altos, de 
12 a 2 los días no festivos. 8905 8-5 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto ae no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay óne verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso n¡ 
garantía hasta estar el marchante satisfecho* 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8659 lt29—]2m30Ag 
Pianos Kallmaiii]. 
E l almacén de música de José Giralt 
O ' n o i l l y 3 1 
Los yénde Apagar por inensnalid;utes 
• E E í X J s t c t 2 o o n . t o x i . o j s . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
0—8114 ind; 13 A " 
DE KáQÜINáRüL 
J \ . l o s » ^ £ X O L X X 1 ^ X " £ t i T o ) 3 . 
Se vende una MAQUINA TAQUIGRAFICA, 
con su manual en inglés. Precio tres centenes 
AGUACATE IOS, altos, de 8 á 10 de la mañana' 
todos los días. 9035 4.9 * 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8S41 15-3 St 
SB V T . N D E 
Por tener que auseíftarse de esta su dueño, se 
da en proporción la casa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á media cuadra del paseo del 
Prado, informan en Cuba 69, Manuel Diaz. 
883S S-3 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
o e mmm 
CE VENDE una magnífica duquesa, dos fae-
^tones, dos familiares, dos tílburis, dos ca-
brioléis, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 2o8 
esquina á Matadero, fVente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9088 8-10 
S E V E N D E 
Un M I L O K D acabado de re-
montar todo nuevo, con ruedas 
nuevas, sunchos de goma, una 
limonera nueva. Todo por $700 
Currency. En la Jefatura. del 
Presidio de 12 A 1 p. m. informa-
rán, el 564 8-4 
si: V E N P E t f 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un laeton, todos en-perfeete esp-
iado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r » 
doble c-i i indro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende m u y b a r a t a ñ o r ne-
ce s i tar se e l l oca l que ocupa . 
P u e d e verse á todas horas en 
la A d m i n i s í r a e i ó n de l D I A U I O 
D E L A M A R I N A 
he mmúi 
• K 1 lv 1 I M K 1 F.'sf Ingleses legítimos se 
j l V l J V U v l J V i r j ^ i venden en lealtad 128 
al lado del 123. Hay entre ellos 3 muy busca-
dos por los criadores: un gallito blanco, inglós 
legítimo garantizado, una gallinita muy chi-
quitica y otra negra. De 8 a. m. á 5 p. m. 
9097 4-10 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1531 1 Sb 
BE MUEBLES Y PEEIAS. 
Se alquilan desde ¡«1.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 106: C. Xiqués. 
9105 4-10 
P I A N O S P L E Y E L 
Chusa ¡ge 
Oavcau 
B o n í s c l i 
R o c h á i s 
L l u d e i u a n 
The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 2;í 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil i -
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c. 1484 atl 13-1 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26-6St 
-E3:«t o e> x í d i a , c i ó j s 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles du 00, 50, 25 y 18 l i -
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León O 
Leony, Meroaderes 11. cuarto nfim. 10, Habana' 
8689 12-3QAg 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I Z O ^ r i c i y - . 
El motor mejor y mas baratu para extraer 
el agua de los pozos y elevarla A cuaUmier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 30 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
A LOS H A C E N D A D O S 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugAS Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leony, Mer-
oaderes 11, Habana. 8688 12-30 Ag 
v e n d o T e f l e t c h e r T 
Una máouina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30 ,, muy reforzada co¡npl«Ui y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engr^mi coiudos trapich» » de 7* movido 
por una sola máíjuina. Gutjos íiCero y corona, 
X)tra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapicheé de 5' Ü" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. > 
Una locomotoras tom-Iadiis vía de- 30" cémo 
nueva. Dos calderas Babcpck y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Ui^tácluj de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y «Obles y triples efectos. 
Toda cjase maquinaria de ingenio. I ,. , , 
Un trapichiíio^de doble engrano ron su cal-
dera pan» mojec caña y hacer juuiaclo., , , 
ípqa máquina de escribir Undt rwoou de muy 
poco uso. J . M. Plasencia, 
N E P i m ' O MUM. *> 4J> 
- H A B A N A 
De « * s y lisias. 
m ESTABLO DE VACAS 
de Lorenzo Bfiiugfiiia 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle .1. entre 7 y í), Veda-
do. Teléfono 9180. 
8103 26-15 Ag 
R Í Á Í Í 
El asma es una pesada enfermedad que no 
atendida puede ocasionar serios disgustos, se 
cura de verdad radicalmente con la ASMATl-
NA, única medicina razonable para ese mal. 
De venta en todas las Boticas. Depósitos, 
droguerías do Sarrá y de Jhonson, y farmacia 
"El Universo," Estévoz esquina á Monte. 
90SO 8-10 
4 - - * ^ ^ ^ I J J L l 
Con objeto de introduoir reformas 
én el local, se venden los actuales armatostes 
de la imprenta EL FIGARO, Obispo 02. 
8845 10-lSt 
D E L D R . T A Q U E C H E L J 
F I A N O S 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden i r loAverlas personas de gusto y 
además encontrarán pianos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de Carreras. 
T E L E F O N O 691. A G U A C A T E 53, 
8e emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Detn-a iiisin , .L/W 
Gastralgia, Dis-lidad general, Gastritis, 





S E V E N D E 
y excelente máquina de escribir 
líth Premier. Puede verse de 9 á 11 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T í m u e c ü e l . J 
{ OBISPO 27, HABANA, ¡ 
c 1514 
una nueva 
sistema Sm  
a. m. y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11, cuar-
tos 21 v 23. 8S47 8-4 
Depurativo de 1» Sangre 
ii l i s mmm de p í o s . 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa do Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. 
VIUDA E R I J O S D E C A R R E R A S 
Agruacate 5 3 
B87S 
T e l é f o n o 0 9 1 
13-4 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
! sillas sillone». Bolla «le todas clases y toda clase 
de muebles, todo baratu. 
• 8795 15.2 
Kl mejor 
ROB D E P U R A T I V O de Gaod«i 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONCS SORPKEN-
DEIíTES. EMPLEESE EN LA 
Sífilis/Llaias, Herpes, etc., etc. 
, v en todas las eiifermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS Ó HERE 
DADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
1547 alt 
I E N F E R M O S D E L ESTOMAGO! 
Toda persona enferma del 
s o é intestinos debe tomar el 
t tardel Dr. Sansores, que se renae 
en las Droiruermí* de Sarrá 
son y en las demás botieas. rOTCTO-
nica que sea la enfermedad, Biempre 
c u r L g-5 _ 
"Imprenta y EstertoÜpu M MARIO DF U MARLM 
' lOPXÜBO X ZÜLUJiTA-
